




UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART
1952 Anmeldelser , bekendtgjorte i statstidende i december måned Nr. 12
Anmeldelserne angår følgende sel­
skaber:
(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel­
delserne findes).
Aktieselskaber.
Aabenraa Byggematerialeforretning, 584. 
Aalborg Foderstof-Import, 579. _
Aalborg Olie- og Benzin Kompagni, 573. 
Aalborg Teglvænget, 562.
Aarhus Theater, 571. _
Aktieselskabet af 15. Ju li 1931, 568. _ _ 
Aktieselskabet af 15. september 1949, 57a. 
Aktieselskabet af 28. oktober 1952, 550. 





Almindingen Savværk, Aaker, 568. _
Andersen, G. C., & Søren Levring i L ik v i­
dation, 576.
Andersen, H. C., manufaktur en gros, Fre­
deriksberg, 552.
Andersen & Albeck, 575.










Bache, & Arnbak, 568.
Bache & Co., 548.
Bahnson, Louis, 554.
Ballerupbo, 566. .
Banken for Næstved og Omegn (Industri­
hanken), 576. .
Bechs, Ole, Salatfahrik, 558. 
Bernstorffsvejens B il i Likvidation, J>77. 
Bien, Byggeaktieselskabet, Odense, 567. 
Birkerød private Boligselskab, Ejendoms­
aktieselskabet, 562.
1313 o o s 573
Blå Bånd Suppe-Produkter (Jago Kom­
pagniet), 552.
Boa, Skofabriken, 578.
Bogtrykkeriet Forum, 559. 
Boligaktieselskabet Høje Hasle II, .>61. 
Boligselskabet Rotna, 577.
Branth, G. W., 552.
B rill, G., Ebeltoft, 578.
Bryggeriet Vendia, 567.
Brændselsforsyningen for Tjenestemænd 
(Houmann & Toxfeldt), 557. 
Buurgaard-Jensen, S., 578. 
Bvggeaktieselskabet af 22. September 
'1930, 581. „
Bvggeaktieselskabet Bien Odense, 567. 
Bvggeaktieselskabet Ringen, 581.
Bygge- og Ejendomsselskabet Gammel­
havn I, Vejle, 549.
Bygge- og Ejendomsselskabet Gammel­
havn II, Vejle, 549.
Bygge- og Ejendomsselskabet Gammel­
havn III, Vejle, 549.
Byggefagenes Øldepot, 584.
Bøgesø Maskinfabrik, 581.
Christensen, Mølmark, & Co. i L ikv ida­
tion, 577. .
Christensens, Carl, Efterfølgere, 554. 
Christensens, Valdemar, Installationsfor­
retning, 573.







Danielsen, Otto, Rederiet, 572.
Danish American Gulf O il Company, 570.
Danish M ilk  and Cocoa Products Ltd., 
578.
Danochemo Ltd., 573.
Dansk Anilin , 564.
Dansk An ilin  Farve Stof, 585.
Dansk Beg Emulsion, 551.
Dansk Cire-Perdu Broncestøhning, 563.
Dansk Droge Import, 576.
Dansk Ejendoms Aktieselskabet af 9/9 
1947, 571.





Dansk Skinkekogeri (Hafnia Skinkekoge­
ri ), 558.
Dansk-Svensk-Staal, 585.
Dansk Textil Udstyr, 565.
Danske Sprængstoffabrikker, De, 584.
Danske Trælastkompagni, Det, 571.
D'anta, Tapetmagasinet, 546.
Dan-Transport, 576.
Dantrubo Trading Co., i Likv idation, 566.
Deurs, Otto van, i Likvidation, 567.




Ejendomsaktieselskabet af 7. Septbr. 1942 
i L ikvidation, 584.
Ejendomsaktieselskabet af 16. August 
1945, 576.
Ejendomsaktieselskabet af 15. oktober 
1952, 546.
Ejendomsaktieselskabet Alleparken II, 
'579.
Ejendomsaktieselskabet Birkerød private 
Boligselskab, 562.
Ejendomsaktieselskabet Genboen H ille ­
rød, 565.
Ejendomsaktieselskabet Herlev Marielund 




Ejendomsaktieselskabet Majhaven I, i 
L ikvidation, 578.
Ejendomsaktieselskabet Majhaven H, i 
L ikvidation, 578.
Ejendomsaktieselskabet Mandholmen 4—  
26 i Likv idation, 580.
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 34 1 af 
Frederiksberg, 568.
Fljendomsaktieselskabet Matr. Nr. 170 B 
af Set. Annæ Øster Kvarter, 566.
Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 1127 af 
Utterslev med flere, 579.
Ejendomsaktieselskabet Slotsgade 26, 
Odense, 572.






Ejendoms- og Finansieringsselskabet Ko­
ska, 551.
Ejendomsselskabet Motory, 578. 




Faaborg Fiskefilet-Fabrik i Likvidation, 
572.
Fabriken Anglomac, 547.
Farum Sten- og Gruskompagni, 566. 
Ferrosan, 575.
Ferrosan Export Corp., 575.
Filetfabriken Polarfisk, 577. 
Finansaktieselskabet Gloria, 583.
F iona ’s Udsalg, Tapetfabriken, 565. 
Fischer, Axel, & Co., i Likvidation, 580. 
Fisker & Nielsen, 566.
FOGA, 570.
Folkets Hus i Helsingør, 583.
Fo-Mo-Foto, 551.
Forenede Frugtgrossisters Fællesimport, 
585.
Forum, Bogtrykkeriet, 559.
Fredericia Motorkompagni, 582. 
Frederikshavns Kalkværk & Mortelfabrik 
i Likvidation, 568.
Frederikshavns Rideklub i Likvidation, 
580.
Frederikssund Fiskeindustri i L ikv ida­
tion, 571.
Fuur A f holds- og Gæstehjem, 584.
Fvens Disconto Kasse (Bank-Aktiesel­
skab), 577.
Fællesbageriet i Fredericia, 585.
Galerie Antique, 566.
Gammelhavn I, Bygge- og Ejendomssel­
skabet, Vejle, 549
Gammelhavn II, Bygge- og Ejendomssel­
skabet, Vejle, 549.
Gammelhavn III, Bygge- og Ejendomssel­
skabet, Vejle, 549.
Gelagar, 564.
Genboen, Ejendomsaktieselskabet, H ille ­
rød, 565. '
Gentofte Elektriker, Ingeniør- og Han­
delsselskab, 555.




Gloria, Finansaktieselskabet, 583. 
Giudsted Tagstenfabrik i Likvidation. 
579.
Grønbech & Co., 577.
Guldvarelageret, 566.




Hagerups, H., Forlag, 575.
Ha'll, V., 566. '
543
H and e lskom p ag n ie t H a fm a , 579.
Hansen, Bech, & Co., H obro , 578.
Hansen, Edv. S torm  & søn, 572.
Hansen, H . C a rl, K jo le r  B.luser’ .
Hansen, H en ry , A u to m o b ilfo rre tn in g  
L ik v id a t io n , 578. ^
Hansen, K., & Co., 575
Hansens, A rn o ld , T r ik o ta g e fa b r ik  0 6 8 . 
Hansens, Chr., L a b o ra to riu m , 564.
Hedex, 569.
H e lle ru p  og G lø d e fr i T æ n d s tik fa b r ik k e r,
He Uesens E n ke  & V . 1(.udvigsen, 566. 
H enningsens, H. C., Enkes E ftf .,  564 
H erlev M a rie lu n d , E je n d o m sak tie se lsk a ­
bet, i L ik v id a t io n , 569.
Herm es, E je n d o m s a k t ie s e ls k a b e t ,  o » i.
Hertex, 572. „
Hestbech, F ., & Co., o7J.
H ille rø d  B adeansta lt og S vøm m eha l, .>7.1. 
H ille rø d  k u r- og badeansta lt, ab«. 
H in d sg a v l, 565.
H O K I, 57«.
H o lla n d e r  & Co., 57J.
H o lm q u is t & Co., 571.
H orsens K ø lehu s, 576.
H ote l M e lfa r, 578.^
H otel B ieh m o nd , 571.
H o u m a n n  & T o x fe ld t, .>79.
H vorup  og H ede lund  P la n ta g er i L iKm - 
dation , 580. , l n l ,
Hygæ a, K riste n sen -E lsø e  s F a rv e -  og L a k ­
fa b r ik k e r, 572. i i i t -n i
H ø je  H asle  II, B o ligak tiese lskab et, .>61. 
Hø'ng Cam enbert F a b r ik , 568.
H ø rfa b r ik e n  i G renaa i L ik v id a t io n , o7.). 
H øy-Petersen  & R asm ussen, 584.
Im portøren, Farum g ad e  2 572
Im portørens kon trak tse lskab , .)6 b.
Indslev F ru g tp u lp  Ind u stri i L ik v id a t io n ,
Ing en iø rfo rre tn ing en  Ju t la n d ia , M a s k in ­
fa b r ik , 581.
Iversen, H enn ing , 562.
.lago K om p ag n ie t, 573.
Je n la r  F a b r ik e r , 563.
Jensen, A lfr ., & Søn, V o gn m and s- og E n ­
tre p ren ørfo rre tn in g en , 567.
Jensen, L a u r itz , A arhus , 579. 
Je rn traa d ssp in d erie t, 580. .
Johansens, J., Pap- og P a p irv a re fa b r ik ,
J u t la n d ia , Ing en iø rfo rre tn ing en , M a s k in ­
fa b r ik , 581.
Jy d sk  F isk e n e tfa b rik , 573.
Jy d sk  Ilt- og Acetylengast a b r ik , o70. 
Jydske  Ande lsslag teriers Konservest a b r ik
* A. m. b. A., 556.
Jy sk  B ek læ dn ing , 583.
K agstrup  K a lkvæ rker, 581. 
K a llton , 584.
K arsberg, A lfre d , 576. 
Kingsw ear, 565.
K lin th o lm  F isk e e x p ort, 573.
K lin th o lm  R øgeri, 573.
K ongensbro  K ro , 579.
Koska, E je n d o m s- og F in a n s ie r in g sse lsk a ­
bet, 551. ,
K restensens, A nna , T a n d te k n ik , bveiu i- 
borg, i L ik v id a t io n , 565.
K øb en havns I ltfa b rik , 570. .
K jø b en h a vn s K jo le tø js im p o rt  (K rogsbøj 
P e ls d y rfa rm ), 574.
K øb en havns M u s ik fo r la g  i L ik v id a t io n ,
584.
K jø b e n h a vn s  M ørte lvæ rker, 566. 
K øb en havns Net- & G a rn fa b r ik , 574.
La rsen , N . F ., & Sønners H a n d sk e fa b r ik , 
" 577. ’ ’
Laursen-V o ng e , H., M ø lle , oa.).
Le isners , Charles , B o g try k k e r i, 582. 
L e rv a re fa b r ik e n  D A N IA , 577. 
Lun d eg aard s , E ., M a sk in fo rre tn in g , 581. 
Lyng b org have , E je n d o m saktiese lskab et,
561.
L ø n h a rt , Helge, 557.
M agasin  Set. Jørgen , F a lk o n e r-A lle , 578.
M a jh a ve n  I, E je n d om sak tiese lsk ab et, i 
L ik v id a t io n , 578. .
M a jh a ve n  II, E je n d om sak tiese lsk ab et, i 
L ik v id a t io n , 578.
M a n d h o lm e n  4— 26, E je n d o m sa k tie se lsk a ­
bet i L ik v id a t io n , 580.
M a rg a rin e fa b r ik e n  A lfa , 580.
M a rs in g  & Co., 566. . . ,
M a sk in sn e d k e rie t A. Tygesen i L ik v id a ­
tion , 575.
M atr. N r. 16 o Store M ag leby , 583.
M atr. nr. 18 ak i H erlev , 571.
M n tr N r. 25 eb a f  F re d e riksb e rg  B y  og
Sogn, 566.
M atr. N r. 34 1 a f F re d eriksbe rg , E je n d o m s­
aktiese lskabet, 568.
M a tr  N r. 126 a f U tte rs lev , 572.
M atr. N r. 170 B a f Set. Anna? Ø ster K v a r ­
ter E je nd om sak tie se lsk ab e t, 566.
M atr. N r. 1127 a f U tte rs le v  m ed flere, 
E je n d om sak tiese lsk ab et, 579. 
M atthæ usgaard , 575. _
M ejerie t V an lø se  A lle , 550.
M e rk u r Foto , 584.
M eta ls tøb erie t Sønder-V æ rk , obJ. 
M ichae lsen , M ax, 583.
M id o  M in k fa rm  i L ik v id a t io n , ;>7b. 
M ode-Palæ et, 568.
M okka , R esta u ran t, 566.
M o ltkesve jshave  III, 573.
M o torv , E je n d om sse lskab et, .>78.
M u n d ia  D ansk  E x p o rt  C e n tra l i L ik v id a ­
tion , 582.
M ø lgaard , O le, 578. 
M ønsted, O tto, 585.
N ie la n d , S ta a lm ø b e lfa b r ik e n , Odense, i 
L ik v id a t io n , 575.
N ie lsen , C h r. H „  ju n ., 569
N ie lsen , C o rn e liu s , i L ik v id a t io n , .>8 .>.
N ie lsen , H a rry  W ., 553. _
N ie lsen , Helge L in d b a r tb , ;>77.
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Nielsens, H. P., Elektro-kemiske Fabrik, 
577.
Nielsens, Svend, Eftf., Horsens, i L ikv ida­
tion, 584.
Nolfi mekaniske Møbler, 584.
Nordisk Brown-Boveri, 572.
Nordisk Droge- & Kem ikalieforretning 




Nordisk Manufaktur - Aktieselskab, Es­
bjerg, 566.
Nordisk Skrue- og Møttrikfabrik, 576. 
Nordjyllands Papirposefabrik N. Mourit- 
sen, 582.
Nordsjællands Pileplantage og Finan- 
cieringsselskab, 578.
Nordsøen Fiskekonserves, 582.
Norex Company (Nordisk Kredit Aktie­
selskab), 546.
Nybohuse, Ejendomsselskabet, i L ikv ida­
tion, 570. '
Ny Laanebank, Den, 567.
Næstved Kul- og Koks Kompagni, 573. 
Næstved Motorkompagni i Likvidation, 
584.
Odense Byggeselskab, 568.
Offenhäusers, H., Sønner, 576.
Olsen, Goth, & Larsen, 571.
Peneo, 583.
Pergament Compagniet, 581.
Peschardt, N. V., & Co., i Likv idation, 576. 
Petersen, Frederik, 584.





Prok i Foto, 567.
Basmusens, Alfred, V., Assuranceagentur- 
forretning i Likv idation, 565. 
Rasmussen, Jens, og sønner, Aalborg, 569. 
Rasmussen & Stisager, 548.
Bederiet Otto Danielsen, 572. 





Revisionskontoret i Herning, 582. 
Rimmerslund Cementstøberi, 574.
Ringen, Byggeaktieselskabet, 581. 
Ringkøbing Amts konservative Blade, 572. 
Risom Byggeselskab, 549.
Rohde, Henry, 582.
Roskilde Pakkassefabrik (Goth. Olsen & 
Larsen), 551.
Rotna, Boligselskabet, 577.
Rødovre Tekstil Fabrik  under konkurs, 
575.
Samvirkende Boligselskaber, 573. 




Schjerbeck, Jørgen, jun., 567.
Schouw & Co., Papirforretning, Pap ir­
posefabrik, Bog- og Stentrykkeri, 582. 
Schultz og Møllenbach, 575.
Schulze, Oscar, 574.
Set. Jørgen, Falkoner-Alle, 578.
Selskabet af 10. April 1933 i Likvidation, 
584.
Skandinavisk Grammophon, 570. 
Skandinavisk Hudeforretning, 550. 
Skandinavisk Odeon, 570.
Skive Kaffe-Risteri i Likvidation, 569. 
Skofabriken BOA, 578.
Slagelse Kulkompagni i Slagelse, 570. 
Slots, Aage, 554.
Slotsgade 26, Odense, Ejendomsaktiesel­
skabet, 572.
Soho, R estaurant, 572.
Smidth, F. L „  & Co., 577.
Spraymuls, 577.
Springborg, A. E., 569.
Spøer, V., (Urania), 576. 
Staalmøbelfabriken Nieland Odense i L ik ­
vidation, 575.
STARFOAM, 573.
Steenbergs, Tb. Fabrikker Hjørring, 553. 
St. H jø llund Plantage, 553.
Storch, H. B., 576.
Storia, Forlaget, 576.
Stormgades Tæppelager, 583.






Swoga kemiske Fabrik  (Swoga Chemical 
Work Ltd.) i L ikvidation, 581. 
Sydøstsjællands Elektricitets Aktieselskab 
(Seas), 579.
Sækkeleje-Kompagniet, 580.
Søhodan (Max Michaelsen), 564. 
Sønderborg mekaniske Netfabrik M. L. 
Utzon, 573.
Sønderjyllands Flyveselskab, 580. 
Sønderjyllands Papirforretning, 581. 
Sønder Værk, Metalstøberiet, 569. 
Sørensen, E. Dalgaard, 552.
Sørensen, K. T. A., Klokkestøberi, 563.
T. K. T. Kompagniet, Trælast-, Kasse- og 
Transportkompagniet, Tønder, 580. 
Tapetfabrikken Fionas udsalg, Køben­
havn, 565.
Tapetmagasinet Danta, 546.
Taxgaarden, Ejendomsaktieselskabet, 581. 
Textilagenten, 574.
Textil importen af Modevarer, 563.
Textil Importøren, 583.
Textilkompagniet Plexon, 574.
Textiltryk T. T. Nærum, 567.
Tingleff og Mathiassen, 567.
Trekanten, Ejendomsaktieselskabet, H ille ­
rød, 567.
f>45
Trægarden, Ejendomsaktieselskabet, 578. 
Tj'gesen, A., Maskinsnedkeriet, i L ikv ida­
tion, 575.
Tømmergaarden, Helsingør, 569.
Tønder Savværk & Emballagefabrik, In­
dustri- og Handelsaktieselskab, 560.
Ullerslev og Omegns Mellem- og Real­
skole, 572.
Universal Manufaetur, 575.
Vanløse Alle, Mejeriet, 550.
Vascomatic, 559.




Vesteuropæisk Tekstilkoinpagnie, 547. 
Vestjydsk Trykkeri i Likvidation, 578. 
V illa  Hambro, 570.
Vinderup Bank, 582.
Vognmands- og Entreprenørforretningen 
Alfr. .Jensen & Søn, 567.
Voss’s, Ernst, Fabrik, 584.
Wallenborg, C. A., et Son Ltd., Dansk Ak­
tieselskab, 555.
Weekend-Magasinet a. m. b. a., 560. 
Wesdo, 548.
Ørsnes, I\, Enke & Søn, 574. 
Østbornholmske Dampskibsselskab, Det, 
588.
Østergaard, I. M., 571.
Østjvdske Bryggerier, 580.
Østjyllands Papirforretning, 581. 







Dansk Mejeristforenings gensidige U lyk­
kesforsikring, 586.
Danske Frugtavleres Hagelskadeforsik- 
ringsselskab, gensidigt, 585. 




Fællesvirke, Forsikringsselskabet, A. m.
b. A., 586.
Gartnernes gensidige Ansvars- og U lyk­
kesforsikringsselskab, 585. "
Gartnernes gensidige Storm- og Hagelska- 
deforsikring, 585.
Gensidig Søassuranceforening for Fiske­
fartøjer i Bagenkop, 586. 
Guldsmedefagets Forsikrings - Aktiesel­
skab,, 586.
Husmands-Brandforsikringsforeningen af 
1896 (Bøgesøkassen) Gensidig, 586. 
London Assurance Aktieselskab, The, 





Aabenraa Handelsstandsforening, 587. 
Bispebjerg Kulturcenter, 586.
Foreningen t il den ædle Hesteavls Frem­
me, 587.
Grossistsammenslutning for Indenlandsk 
Brændsel af 1942, 587.
Uafhængige Stor-Loge for Kongeriget 
Danmark Independent Order of Odd­
Fellows, Den, (I.O.O.F.), 586. 
Ungdomsherberger, 587.
.-.vip. « . i
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Aktieselskaber
U n d e r  27. n o v e m b e r  1952 er optaget  
i aktiese lskabs-registeret som :
R e g is te r-n u m m er 23.812: „A lb oats  
A/S“ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  v ir k s o m ­
h ed  m ed  b å d e b y g g e r i,  fr e m s t ille  og 
sæ lge p r o d u k te r  a f a lu m in iu m , je rn , 
stå l, m e ta lle r , træ , p la s t ic  m. v. og en ­
h ve r  i  fo rb in d e ls e  h e rm ed  stående 
v irk so m h e d . S e lskabe t h a r  h o v e d k o n ­
to r i  H e ls in g ø r ;  dets ved tæ g te r er a f
4. sep tem b er 1952. D en  tegnede  a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  60.000 k r., fo rd e lt  i  a k ­
t ie r  p å  500 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  
in d b e ta lt .  H v e r t  a k t ie b e lø b  p å  500 kr. 
g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på  
navn . A k t ie rn e  er ik k e  om sæ tn in g sp a ­
p ire r .  V e d  o v e rd ra g e lse  a f a k t ie r  b a r  
se lskabe t fo rk ø b s re t  e fte r  de i  ved tæ g­
te rn e s  § 3 g iv n e  reg le r . B e k e n d tg ø re l­
se t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  an b e fa le t 
b rev . Se lskabe ts  s t ifte re  er: D ir e k tø r  
A r t h u r  F r e d r ik  E r ik s e n ,  d is p o n e n t  
S ve rre  W a lte r  R o s to ft,  begge a f K r i ­
s t ia n sa n d , N o rg e , in g e n iø r  K n u d  E m i l  
T h o r v a ld  H e n n in g  H an sen , K o n g sh ø j, 
S tra n d ve jen  124, S ko d sb o rg , c iv i l i n ­
g e n iø r  A n to n  P e d e rs e n  R a n lø v , F r e d e ­
r ik s b e rg  A l lé  55, K ø b e n h a v n , s p e d itø r  
M ogens  H a lb e rg , E n ig h e d s v e j 7, C h a r ­
lo t te n lu n d , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  b e s ty re l­
sen. S e lskabe t tegnes a f A r t h u r  F r e d ­
r ik  E r ik s e n  e lle r  S v e rre  W a lte r  R o s ­
to ft, h v e r  fo r  s ig  i  fo r e n in g  m ed  en ten  
K n u d  E m i l  T h o r v a ld  H e n n in g  H an sen , 
A n to n  P e d e rs e n  R a n lø v  e lle r  M ogens 
H a lb e rg ;  ved  a fh æ nd e lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fa s t e jendom  a f den  sam lede  
be sty re lse .
R e g is te r-n u m m e r 2,3.813: „ N o r  ex  
C o m p a n y  A/S (N o r d is k  K r e d i t  A k t ie ­
s e ls k a b ) “ . U n d e r  dette n a v n  d r iv e r  
„ N o r d is k  K r e d i t  A k t ie s e ls k a b “  t i l l ig e  
v irk s o m h e d  som  bestem t i  de tte se l­
skabs ved tæ g te r, h v o r t i l  h en v ise s  
(reg.-n r. 20.885).
R e g is te r-n u m m e r 23.814: „ T a p e t m a ­
gasinet D a n ta  A / S “ , h v is  fo rm å l e r at 
h a n d le  m ed  tape te r, k em isk e  p r o d u k ­
te r og lig n e n d e . S e lskabet, d e r  t id l ig e ­
re  b a r  væ re t re g is tre re t u n d e r  navne t: 
„A /S  T a p e t fa b r ik k e n  „ F io n a “ s udsa lg , 
K ø b e n h a v n “  (reg.-n r. 21.900), h a r  h o ­
v e d k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g­
te r e r a f 16. a p r i l  1949 m ed æ n d r in ­
ger a f 12. m arts  og 10. n ovem be r 1952. 
D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  55.000 
k r., fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  5000 kr. A k t ie ­
k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k o n ­
tant, de ls  i a n d re  v æ rd ie r . H v e r  a k tie  
g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på 
navn . V ed  o ve rd ra g e lse  a f a k t ie r  b a r  
b e s ty re lsen  og A/S T a p e t fa b r ik k e n  
„ F io n a “ , F a a b o rg , fo rk ø b s re t  e fte r de 
i  ved tæ g te rnes § 4 g ivn e  reg le r. B e ­
k en d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved 
a n b e fa le t b rev . B es ty re lse :  D ir e k tø r  
H o lg e r  S chee le -Jen sen , f ru  L i l l i a n  H e ­
len  S chee le -Jen sen , begge a f H e rm an  
T r ie r s  P la d s  2, g ro sse re r E d u a rd  
S chee le -Jen sen , S trand ve j 61, a lle  a f 
K ø b e n h a v n . D ir e k t io n :  N æ vn te  H. 
S chee le -Jen sen . Se lskabe t tegnes a f to 
m e d le m m er a f b e s ty re lsen  i fo re n in g ;  
ved  a fh æ nde lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast 
e je n d o m  a f d en  sam lede  besty re lse . 
E n e p ro k u ra  er m edde lt:  H o lg e r  S chee­
le -Jensen . P r o k u ra  er e n d v id e re  m ed ­
de lt: L i l l i a n  H e le n  S chee le -Jen sen  og 
In g eb o rg  K r is t ia n s e n  i  fo re n in g .
R e g is te r-n u m m er 23.815: „A/S Snm-  
m it e x “ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  h a n ­
de l, im p o r t ,  e x p o rt  og fa b r ik a t io n .  
Se lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  i K ø b e n ­
h avn ; dets ved tæ g te r er a f 7. o k tobe r 
1952. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r
10.000 k r., fo rd e lt  i  a k t ie r  på  500 og 
1000 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
be ta lt. H v e r t  a k t ie b e lø b  på  500 k r. g i­
v e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p å  ih æ n ­
dehave ren . B e k e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ ­
re rn e  ske r i „ B e r l in g s k e  T id e n d e “ . 
Se lskabe ts  s t ifte re  er: G ro sse re r  K n u d  
M a r iu s  E lm e r ,  H ø jb ro p la d s  13, la n d s ­
re ts sag fø re r  O la f  B e n d ik  E lm e r ,  N ø r ­
regade  20, re v is o r  Je n s  C h r is t ia n  B e n ­
d ik  E lm e r ,  A llé g a d e  23, a lle  a f K ø b e n ­
h avn , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  be s ty re lsen . 
S e lskabe t tegnes a f g ro sse re r  K n u d  
M a r iu s  E lm e r  e lle r  —  d e ru n d e r  ved 
a fh æ nd e lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  —  a f den  sam lede  besty re lse . 
E n e p ro k u ra  er m ed d e lt:  Je n s  C h r i­
s t ia n  B e n d ik  E lm e r .
U n d e r  28. n ovem b e r er op taget som:
R e g is te r-n u m m er 23.816: „ E j e n d o m s ­
aktiese lskabet a f  15. ok to ber  1952“ , 
h v is  fo rm å l er at e rh v e rv e  og bebygge 
en p a r c e l a f m atr. n r. 3254 a f V an lø se , 
og e fte r end t bebygge lse  a d m in is tre re  
e lle r  sæ lge e jendom m en . S e lskabe t b a r
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h o ve d k o n to r  i K ø b e n h av n ;  dets v ed ­
tægter e r a f 15. o k to b e r 1952. D en  teg­
nede a k t ie k a p ita l1 udgøri 35.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  på 500, 1000 og 2000 
kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt. 
H v e rt a k t ie b e lø b  på 500 kr. g iv e r  1 
stemme. A k t ie rn e  ly d e r  på  navn. V ed  
sa lg  a f a k t ie r  h a r se lskabet fo rk ø b s re t 
e fte r de i ved tæ gternes § 5 g ivn e  reg ­
ler. B ekend tgø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  
sker ved anbe fa le t b rev. Se lskabets 
s tifte re  er: T ø m re rm e s te r  O tto  V ig g o  
M adsen, S kov rankeve j 8, Gen to fte , 
snedke rm este r V ilh e lm  V a ld e m a r 
A d o lf  G je rlang , L y n g b y  H oved gade  8 a, 
L y n g b y , m u re rm este r E ig i l  R ø n n  P e ­
tersen, G im les  A llé  11, b l ik k e n s la g e r­
m ester E r ik  K n u d  Jen sen , E n g d a ls a llé  
23, f irm a  B r ix -P e d e rse n , N ø rre g ad e  
45, m a le rm este r A lb e r t  O sva ld  G eorg  
H ansen , K ro n p r in s e n sv e j 6, g la rm e ­
ster Jo h an n e s  S ønd e rg aa rd  H ansen , 
N y h a v n  31, sm edem ester H o lg e r  So­
fu s  Pe te rsen , M a r ie n b o rg a llé  69— 71, 
a lle  a f K øb enh avn . B esty re lse : L a n d s ­
re tssag fø re r  L e o  D a n n in  ( fo rm a n d ) ,
V. V o ld g a d e  86, K ø b e n h a v n , sam t 
næ vnte E . R . Pe te rsen , E . K . Jensen , 
V. V. A. G je rlang . Se lskabet tegnes —  
d e ru n d e r  ved a fhæ nde lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  —  a f b e s ty re l­
sens fo rm a n d  i fo re n in g  m ed et m ed­
lem  a f besty re lsen .
E n d e r  29. novem be r er optaget som:
R eg is te r-n um m er 23.817: „ F a b r ik e n  
A n q lo m a c  A/S“ , h v is  fo rm å l e r h ande l, 
in d u s t r i og f in a n c ie r in g s v irk s o m h e d . 
Selskabet, d e r t id lig e re  h a r  væ ret re ­
g is tre re t u n d e r  navne t „A n g lo m a c  
A ;S “ (reg.-nr. 21.781), h a r h o v e d k o n ­
to r  i H ø rsh o lm  kom m une; dets v ed ­
tægter er a f 18. august 1949 m ed 
æ n d r in g e r  senest a f 19. sep tem ber 
1952. Den  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r
400.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på 500 og 
5000 kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
beta lt, de ls  kon tan t, de ls  på  anden  
m åde. H v e rt  a k t ie b e lø b  på  500 kr. 
g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på 
navn. O ve rd rag e lse  e lle r  p an tsæ tn in g  
a f a k t ie r  —  bortse t fra  o ve rgan g  ved  
a rv  —  kan  kun  ske m ed besty re lsen s  
sam tykke. B eke nd tg ø re lse  t i l  a k t io ­
næ rerne  ske r ved an b e fa le t b rev . B e ­
sty re lse : G ro sse re r V ig g o  A nd e rsen , 
fru  E l le n  F e r r in i  F lo s s  A nd e rsen , 
begge a f S trand ve j 94, R ungsted  kyst,
la n d s re ts sa g fø re r  E r ik  S pang  La rsen , 
St. S trand stræ de  9, K ø b e n h av n . D ir e k ­
t io n :  N æ vn te  V. A nd e rsen . Se lskabet 
tegnes —  d e ru n d e r  ved a fhæ nde lse  og 
pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  a f to 
m ed lem m er a f b e s ty re lsen  i fo re n in g  
e lle r  a f to d ire k tø re r  i fo re n in g  e lle r  
a f en d ire k tø r  i fo re n in g  m ed et m ed ­
lem  a fbes ty re lsen .
R eg is te r-n um m er 23.818: „ X o r d i s k  
D uctite  A/S“ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  
h a n d e ls v irk so m h e d . Se lskabet h a r h o ­
v e d k o n to r  i F r e d e r ik s b e rg  kom m une; 
dets vedtæ gter er a f 6. sep tem ber 
1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r
10.000 k r., fo rd e lt  i a k t ie r  på 500 kr. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt. 
H v e rt  a k t ie b e lø b  på  500 kr. g iv e r  1 
stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på navn. V ed  
sa lg  a f a k t ie r  h a r  be s ty re lsen s  m ed ­
lem m er fo rk ø b s re t e fte r de i vedtæ g­
te rnes § 3 g iv n e  reg le r. B ek e n d tg ø ­
re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved a n ­
be fa le t b rev . Se lskabets s t ifte re  er: 
D ir e k tø r  R a y m o n d  A d r ie n  C h r is t ia n  
H ia lm a r  A lb e c k , 132 F o u b o u rg , P o is -  
son n ie re , P a r is  10, F r a n k r ig ,  p ro fe s so r  
O ve H ø e g h -G u ld b e rg  H o ff, So løseve j, 
G en to fte , g ro sse re r K a j H a r r y  R an d sø , 
R o se n ø rn s  A l lé  36, la n d s re ts sa g fø re r  
M a r t in  P a rs h o lt ,  St. K ongen sgade  21, 
begge a f K ø b e n h a v n . B esty re lse : 
N æ vn te  R . A. C. H . A lb e c k , O. H øegh- 
G u ld b e rg  H o ff ,  K . H . R andsø . D ire k tø r :  
N æ vn te  K . H. R an dsø . .Selskabet tegnes 
a f d ire k tø re n  e lle r  a f den  sam lede  be­
sty re lse ; ved a fhæ nde lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  a f d ire k tø re n  i 
fo re n in g  m ed to m e d le m m er a f besty ­
re lsen .
R e g is te r-n um m er 23.819: „V e s teu ro ­
pæ isk  T e k s t i lk o m p a q n i  A/S“ , h v is  fo r ­
m å l er at d r iv e  h a n d e ls v irk s o m h e d  a f 
en h ve r art, h e ru n d e r  g ro s s is tv irk s o m ­
hed. S e lskabet h a r  h o v e d k o n to r  i K ø ­
benhavn ; dets ved tæ g ter e r a f 30. o k ­
tobe r 1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r 10.000 k r., fo rd e lt  i a k t ie r  på 
500, 1000 og 5000 kr. A k t ie k a p ita le n  
er fu ld t  in d b e ta lt. H v e rt  a k t ie b e lø b  på 
500 kr. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  
på  navn. A k t ie rn e  er ik k e  om sæ tn in g s­
p a p ire r .  O ve rd ra g e lse  a f a k t ie r  kan  
kun  ske t i l  se lskabe t e lle r  t i l  en a f be­
s ty re lsen  g o d k e n d t tre d ie m a n d . B e ­
k en d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved
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an b e fa le t b rev . S e lskabets  s t ifte re  er: 
F a b r ik a n t  K n u d  F r e d e r ik  S teffens, 
V a ld e m a rsg a d e  17, la n d s re ts sa g fø re r  
G u n n a r  H ø jg a a rd  N ie ls e n , B ad s tu e ­
stræ de 18, begge a f K ø b e n h a v n , g ro s ­
se re r A rn e  F r e d e r ik  S te ffens, Agnete- 
vej 33, L y n g b y ,  d e r  t i l l ig e  u d g ø r  b e ­
s ty re lsen . S e lskabe t tegnes —  d e r ­
u n d e r  ved  a fh æ nd e lse  og p an tsæ tn in g  
a f fast e jendom  —  a f den  sam lede  be ­
sty re lse .
U n d e r  1. d e cem b e r er op tage t som :
R e g is te r-n u m m er 23.820: „ B a c h e  &  
Co. A I S “ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  
a g e n tu rv irk s o m h e d  og h an d e l. S e l­
skabet, d e r  t id l ig e r e  h a r  væ re t r e g i­
s tre re t u n d e r  n avne t „B a c h e  &  A rn -  
b ak  A /S “  (reg .-n r. 10.481), h a r  h o v e d ­
k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g te r er 
a f 9. m aj 1930 m ed  æ n d r in g e r  senest 
a f 3. sep tem b er 1952. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  50.000 k r., fo rd e lt  
i a k t ie r  p å  500 og 4000 k r. A k t ie ­
k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k o n ­
tan t, de ls  i  a n d re  v æ rd ie r . H v e r t  a k ­
t ie b e lø b  p å  500 k r. g iv e r  1 stem m e 
e fte r 3 m ån ed e rs  n o te r in g s t id .  A k ­
t ie rn e  ly d e r  på  navn . B ek e n d tg ø re lse  
t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  a n b e fa le t 
b rev . B e s ty re lse :  O v e rre ts sa g fø re r  
O ve K a m p h ø w e n e r  F r e d e r ik s e n  ( fo r ­
m a n d ) , H o lm e n s  K a n a l 5, g ro sse re r  
C h r is t ia n  B a ch e , Ø s te rb ro g ad e  87, 
p r o k u r is t  V ig g o  In g em an n  B lo u sg a a rd , 
Set. T h o m a s  A l lé  7, a lle  a f K ø b e n h a v n . 
D ir e k t io n :  N æ vn te  Ch . B a ch e , V . I. 
B lo u sg a a rd . S e lskabe t tegnes a f en 
d ir e k tø r  e l le r  —  d e ru n d e r  ved  a fh æ n ­
de lse  og  p a n tsæ tn in g  a f fa s t e jendom  
—  a f b e s ty re lsen s  fo rm a n d  i fo r e n in g  
m ed et m ed lem  a f b e s ty re lsen .
U n d e r  2. d e cem b e r er op taget som :
R e g is te r-n u m m e r 23,821: „ R a s m u s ­
sen St isager  a l s “ , h v is  fo rm å l e r at 
d r iv e  in g e n iø r- , e n tre p re n ø r-  og m u ­
r e r fo r r e tn in g  e lle r  l ig n e n d e  e rh v e rv s ­
m æ ssig  v irk s o m h e d  sam t an d en  e fte r 
b e s ty re lsen s  sk ø n  i  fo rb in d e ls e  d e r ­
m ed  s tående  h a n d e l og fa b r ik a t io n ,  
såve l i  in d -  som  u d la n d . S e lskabet, 
d e r  t id l ig e r e  h a r  væ re t re g is t re re t  u n ­
d e r n a v n e n e  „A k t ie s e ls k a b e t  A a lb o rg  
M u re r-  og E n t r e p r e n ø r fo r r e tn in g “ 
(reg.-n r. 21.003) og  „ J e n s  R asm ussen  
og  s ø n n e r , A a lb o rg , A /S “  (reg.-nr. 
22.137), h a r  h o v e d k o n to r  i  A a lb o rg ;
dets vedtæ gter er a f 18. ju n i og 28. 
ju l i  1948 m ed æ n d r in g e r  senest a f 28. 
ju l i  1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r 70.000 kr., fo rd e lt  i  a k t ie r  på  
500 og 1000 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  
in d b e ta lt .  H v e r t  a k t ie b e lø b  p å  500 kr. 
g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på 
navn . A k t ie rn e  er ik k e  o m sæ tn in g s­
p a p ire r .  V e d  o ve rd ra g e lse  a f a k t ie r  —  
bo rtse t fra  o ve rg an g  t i l  en a k t ion æ rs  
æ gtefæ lle , b ø rn  e lle r  fo ræ ld re  —  h a r 
de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t  e fte r 
de i  v ed tæ g te rnes § 8 g ivn e  reg le r. 
V ed  en a k t io n æ rs  d ø d  kan  dog  ægte­
fæ lle n  k u n  b e h o ld e  ak tien , så læ nge 
v ed k o m m en d e  h e n s id d e r  i  u sk ifte t  bo. 
B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r 
ved  an b e fa le t b rev . B es ty re lse :  K ø b ­
m an d  E s k i ld  K litg a a rd ,  E n g v e j 5, 
N ø rre s u n d b y , fa b r ik a n t  V ig g o  T h e r-  
k e lsen  N y b o rg , D a n m a rk sg ad e  25, 
la n d s re ts sa g fø re r  K a i B ir g e r  Ø ru m  
Jen sen , A lg a d e  65, m u re rm es te r  J ø r ­
gen V ilh e lm  N e b e lin g  Rasm ussen , Aa- 
gade 5, a lle  a f A a lb o rg . D ir e k t io n :  
Svend  H a r tv ig  S tisager, N y  Kaste tve j 
19, A n d re a s  E n g e lb e r t  R asm ussen , 
A agade  5, begge a f A a lb o rg . S e lskabet 
tegnes a f to m e d le m m er a f b e s ty re lsen  
i fo re n in g ;  ved  a fh æ nd e lse  og p a n t­
sæ tn in g  a f fast e jendom  a f den  sam ­
lede  besty re lse .
R e g is te r-n u m m er 23.822: „A /S  W es­
d o “ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  h and e l. 
S e lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  i  K ø b e n ­
h avn ; dets ved tæ g ter er a f 17. n o ve m ­
be r 1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  10.000 k r., fo rd e lt  i  a k t ie r  på 
50Ö og 1000 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  
in d b e ta lt .  H v e r t  a k t ie b e lø b  p å  500 kr. 
g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på  
navn . A k t ie rn e  er ik k e  om sæ tn in g s­
p a p ir e r .  B ek e n d tg ø re ls e  t i l  a k t io n æ ­
re rn e  sk e r  ved  a n b e fa le t b rev . S e l­
skabets  s t ifte re  er: G ro sse re r  F in n  
E jn e r  K je rg a a rd , Jæ g e rsb o rg  A l lé  217, 
G en to fte , in s p e k tø r  L u d v ig  Jo h a n  R a s ­
m us K je rg a a rd , J u u l S teens A llé  12, 
H e lle ru p ,  g ro sse re r  C h r is t ia n  K a y h ø j 
H o ls t, B jæ ike van g e n  52, H jo r te k æ r pr. 
K la m p e n b o rg . B es ty re lse :  L a n d s re ts ­
sa g fø re r  K a i  R o b o rg  Bau  ( fo rm a n d ) ,  
V e s te r  V o ld g a d e  14, K ø b e n h a v n , p r o ­
k u r is t  Je n s  H v ils te d  H v ils a g e r ,  L y n g ­
byve j 286, H e lle ru p ,  sam t næ vnte F .  E . 
K je rg a a rd . S e lskabe t tegnes a f to  m e d ­
le m m e r a f b e s ty re lsen  i fo r e n in g  e lle r
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a f besty re lsens fo rm an d  a lene; ved a f­
hæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast e jen­
dom  a f den sam lede bestyre lse .
U n d e r  3. de cem be r er optaget som:
R eg is te r-num m er 23.823: „A /S
Rygge- og Ejendom sse lskabet G a m m e l­
havn  l,  Vej le“ , h v is  fo rm å l er at e r­
hve rve  en g ru n d  på G am m e lhavn  i 
Vejle , sto r 1983 m 2, og at bebygge den 
m ed et b o lig k o m p le k s  m ed u d le jn in g  
fo r  øje. Se lskabet h a r h o v e d k o n to r  i 
M ø lh o h n  p r. V e jle ; dets vedtæ gter er 
a f 11. o k tobe r 1952. D en  tegnede a k ­
t ie k a p ita l u d g ø r 200.009 kr., fo rd e lt  i 
a k t ie r  på 1000 og 10.000 kr. A f  a k t ie ­
k ap ita le n  er in d b e ta lt  108.000 kr., de ls 
kontant, de ls  i a n d re  væ rd ie r.;  det re ­
ste rende be løb  in d b e ta le s  senest den
3. d e cem be r 1952. H ve rt a k t ie b e lø b  
på 1000 kr. g iv e r  1 stem m e e fte r 2 
m ånede rs  n o te r in g s t id . A k t ie rn e  ly d e r  
på navn. Ved  o ve rd rage lse  a f a k t ie r  
h a r de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t 
e fte r de i vedtæ gternes $ 3 g ivn e  reg ­
ler. B ekend tgø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  
ske r ved anbe fa le t brev. Se lskabets 
s t ifte re  er: B ygm este r B e rte l N ie lsen , 
in g e n iø r  P o v i D v b d a l N ie lsen , c iv i l ­
in g e n iø r  S id n ey  D y b d a l N ie lsen , a lle  
a f M ø lh o lm  pr. V e jle , de r t i l l ig e  u d g ø r 
besty re lsen . D ire k t io n . N æ vn te  B. 
N ie lsen . Se lskabet tegnes a f to m ed­
lem m er a f besty re lsen  i fo re n in g  e lle r  
a f en d ire k tø r ;  ved a fhæ nde lse  og 
p an tsæ tn ing  a f fast e jendom  a f to 
m ed lem m er a f b es ty re lsen  i fo re n in g  
m ed en d ire k tø r  e lle r  a f den sam lede  
bestyre lse.
R eg is te r-n um m er 23.824: „A /S
Rygge- og E jendom sse lskabet G a m m e l­
havn  II, Vej le“ , h v is  fo rm å l er at e r ­
h ve rve  en g ru nd  på G am m e lhavn  i 
Ve jle , s to r 2222 m 2, og at bebygge den 
m ed et b o lig k o m p le x  m ed u d le jn in g  
fo r  øje. Se lskabet h a r h o v e d k o n to r  i 
M ø lh o lm  pr. Ve jle ;  dets ved tæ g ter er 
a f 11. o k to b e r 1952. D en  tegnede a k ­
t ie k a p ita l u d g ø r 200.000 kr., fo rd e lt  i 
a k t ie r  på 1000 og 10.000 k r. A f  a k t ie ­
k a p ita le n  er in d b e ta lt  43.000 k r., de ls  
kon tan t, de ls  i a n d re  v æ rd ie r;  det re ­
ste rende be løb  in d b e ta le s  senest den
3. de cem be r 1'953. H v e rt  a k t ie b e lø b  
på 1000 k r. g iv e r  1 stem m e e fte r 2 
m ånede rs  n o te r in g s t id . A k t ie rn e  ly d e r  
på navn. V ed  o ve rd rag e lse  a f a k t ie r
h a r de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t 
e fte r de i ved tæ gternes § 3 g ivn e  reg ­
le r. B ekend tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  
ske r ved  anbe fa le t b rev . Se lskabets 
s t ifte re  er: B ygm este r B e rte l N ie lsen , 
in g e n iø r  P o v i D y b d a l N ie lsen , c iv i l ­
in g e n iø r  S id n ey  D v b d a l N ie lsen , a lle  
a f M ø lh o lm  p r. V e jle , d e r  t i l l ig e  u d g ø r 
besty re lsen . D ire k t io n :  N æ vn te  B. 
N ie lsen . Se lskabet tegnes a f to m e d ­
lem m e r a f b e s ty re lsen  i fo re n in g  e lle r  
a f  en d ire k tø r ;  ved  a fhæ nde lse  og 
p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f to 
m ed lem m er a f b e s ty re lsen  i fo re n in g  
m ed en d ire k tø r  e lle r  a f den  sam lede  
besty re lse .
R e g is te r-n um m er 23.825: „AAS’
Rygge- og E jendo m sse lskabet  G a m m e l­
ha vn  III, V e j le“ , h v is  fo rm å l er at e r ­
h ve rve  en g ru n d  på  G am m e lhavn  i 
V e jle , s to r 1382 in 2, og at behygge den 
m ed et b o lig k o m p le k s  m ed u d le jn in g  
fo r  øje. Se lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  i 
M ø lh o lm  p r. V e jle ;  dets vedtæ gter er 
a f 11. o k to b e r 1952. D en  tegnede a k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  150.000 kr., fo rd e lt  i 
a k t ie r  på 1000 og 10.000 kr. A f  a k t ie ­
k a p ita le n  er in d b e ta lt  30.000 kr., de ls  
k on tan t, de ls  i  a n d re  v æ rd ie r;  det re ­
s te rende  b e løb  in d b e ta le s  senest den 
3. d e cem b e r 1953. H v e rt  a k t ie b e lø b  
på 1000 k r. g iv e r  1 stem m e e fte r 2 
m ånede rs  n o te r in g s t id . A k t ie rn e  ly d e r  
på navn. V ed  o ve rd rag e lse  a f a k t ie r  
h a r  de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t 
e fte r de i  ved tæ g ternes § 3 g iv n e  reg ­
ler. B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  
ske r ved  an b e fa le t b rev . Se lskabets 
s t ifte re  er: B ygm este r B e r te l N ie ls e n , 
in g e n iø r  P o v l D y b d a l N ie ls e n , c iv i l ­
in g e n iø r  S id n e y  D y b d a l N ie lse n , a lle  
a f M ø lh o lm  p r. V e jle , d e r  t i l l ig e  u d g ø r 
besty re lsen . D ir e k t io n :  N æ vn te  B. 
N ie lsen . Se lskabe t tegnes a f to m ed ­
lem m e r a f b e s ty re lsen  i fo r e n in g  e lle r  
a f en d ire k tø r ;  ved  a fh æ nde lse  og 
p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f to 
m ed lem m er a f b e s ty re lsen  i fo re n in g  
m ed en d ire k tø r  e lle r  a f den  sam lede  
besty re lse .
R e g is te r-n u m m er 23.820: „A/S  Vr. II. 
R is o m  R yg g es e ls ka b “ , h v is  fo rm å l er 
fa b r ik a t io n  a f byggee lem en te r, o p ­
fø re lse  a f og h a n d e l m ed huse og 
byggeg runde . Se lskabet h a r  h o v e d ­
k o n to r  i G en to fte  kom m une ; dets ved-
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fæ gter er a f 10. o k to b e r  1952. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  40.000 kr., 
h v o ra f  12.500 k r. er A -a k t ie r , 25.000 
k r. B -a k t ie r  og  2500 k r. C -ak t ie r. A k ­
t ie k a p ita le n  er fo rd e lt  i a k t ie r  p å  50, 
100, 500 og 1000 k r. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  kon tan t, de ls  i 
a n d re  v æ rd ie r . H v e r t  A -a k t ie b e lø b  på  
50 k r. g iv e r  2 stem m er. H v e r t  B- og 
C -a k t ie b e lø b  på  50 k r. g iv e r  1 stem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  på  navn . V ed  v a lg  a f 
b e s ty re lse  gæ ld e r sæ rlig e  i ved tæ g te r­
nes § 3 g iv n e  re g le r . Sa lg  e l le r  p a n t­
sæ tn in g  a f a k t ie r  k an  k u n  ske m ed be ­
s ty re lsen s  sam tykke . V e d  sa lg  a f a k ­
t ie r  h a r  de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s ­
re t e fte r  de i  v ed tæ g te rnes § 3 g ivn e  
reg le r. B e k e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ ­
re rn e  sk e r ved  a n b e fa le t b rev . S e l­
skabets  s t ifte re  er: F r u  M a r ie  K a ­
th r in e  R is o m , L i l l e  S trand ve j 8 B, 
H e lle ru p ,  m u re rm es te r  L e i f  P re b e n  
O lsen , GI. V a lle rø d v e j 19 p r. R u n g ­
sted, tø m re rm e s te r  E m i l  R asm ussen , 
P la n ta g e v e j 68, G en to fte . B es ty re lse :  
N æ vn te  L .  P . O lsen , E . R asm ussen  
sam t g ro sse re r  V a ld e m a r  H ø s tm a rk  
R is o m , L i l l e  S tra nd ve j 8 B, H e lle ru p . 
P r o k u r is t  M o rte n  C h r is t ia n s e n , L u n -  
d in g sg ad e  5, h ø je s te re ts sag fø re r  N ie ls  
C h r is t ia n  la  C o u r  A n d e rse n , N y  V e ­
s te rgade  13, begge a f K ø b e n h a v n  D i­
re k tø r :  N æ vn te  V . H. R iso m . Se lskabe t 
tegnes — ■ d e ru n d e r  ved  a fh æ nd e lse  og 
p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  a f tre 
m e d le m m er a f b e s ty re lsen  i fo re n in g  
e lle r  a f to m e d le m m er a f b e s ty re lsen  
i fo r e n in g  m ed  d ire k tø re n  e lle r  a f d i ­
re k tø re n  a lene.
U n d e r  4. d e cem b e r er op taget som :
R e g is te r-n u m m e r 23.827: „ A k t ie s e l­
skabet a f  28. o k to ber  1952“ , l iv is  fo r ­
m å l e r at e rh v e rv e  e jen dom m en  m atr. 
n r. 1358 a f U d e n b y s  V e s te r K v a r te r ,  
In g e rs le v sg ad e  112 og G odsbanegad e  
31, sam t om bygge  og u d le je  denne. 
S e lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  i K ø b e n ­
havn ; dets ved tæ g ter er a f 28. o k to b e r  
1952. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r
25.000 k r., fo r d e lt  i  a k t ie r  p å  500 og 
1000 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
be ta lt. H v e r t  a k t ie b e lø b  på  500 kr. 
g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på 
ih æ n d eh ave ren . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  a k ­
t io n æ re rn e  ske r i  „ B e r l in g s k e  T id e n ­
d e “ . S e lskabe ts  s t ifte re  er: O sca r 
S ie sb ye  A S ,  P a læ g ad e  5, d ire k tø r
Svend  S ie sbye, S tra n d b o u le v a rd  7, 
la n d s re ts sa g fø re r  E r i k  Ø ig a a rd , St. 
K o n g en sg ad e  79, a lle  a f K ø b e n h a v n , 
d ire k tø r  O le  A n to n  S iesbye, So løseve j 
26, G en to fte . B es ty re lse : N æ vn te  S. 
S iesbye, E . Ø ig a a rd  O. A. S ie sbye  sam t 
d ire k tø r  G eo rg  D u s in iu s  Jen sen . S e l­
skabet tegnes —  d e ru n d e r  ved  a fh æ n ­
de lse  og p an tsæ tn in g  a f fa st e jendom  
—  a f to m e d le m m er a f b e s ty re lsen  i 
fo r e n in g  e lle r  a f en d ire k tø r  i  fo r ­
e n in g  m ed et m ed lem  a f besty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 23.828: „A/S S k a n ­
d in a v is k  H u d e fo r r e tn in g “ , h v is  fo r ­
m å l e r at d r iv e  h a n d e l og  fa b r ik a t io n  
i in d -  og u d la n d , in d u s t r i sam t f in a n ­
c ie r in g  a f og de ltage lse  i s t ifte lse  af 
an d en  i fo rb in d e ls e  h e rm ed  stående 
v irk s o m h e d , køb , u d le jn in g  og a d ­
m in is t ra t io n  a f fast e jendom  sam t an ­
den  v irk s o m h e d , d e r  e fte r b e s ty re l­
sens skøn  k an  fo ren es  m ed de h e r  a n ­
g ivn e  fo rm å l. S e lskabe t b a r  h o v e d ­
k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets vedtæ gter 
er a f 7. n o ve m b e r 1952. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  100.000 k r., fo r ­
de lt i  a k t ie r  p å  500, 1000 og 10.000 kr. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt. 
H v e r t  a k t ie b e lø b  på  500 k r. g iv e r  1 
stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på  navn . V ed  
o v e rd ra g e lse  a f a k t ie r  —  bo rtse t fra  
ove rgan g  ved  a rv  —  b a r  de ø v r ig e  a k ­
t io n æ re r  fo rk ø b s re t  e fte r de i  ved tæ g­
te rn es  § 3 g iv n e  reg le r. B e k e n d tg ø ­
re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  a n ­
be fa le t b rev . Se lskabe ts  s t ifte re  er: 
„ P o u ls e n  &  R a g o c zy  A /S “ , d ire k tø r  
L o th a r  G eo rg  R a g o czy , begge a f Rosa- 
vej 4, K la m p e n b o rg , g ro sse re r V a le r iu s  
W a lth e r  Jo h a n n e s  F r a n z  L o th a r  R a ­
goczy , S m id s t ru p ø re , R u n g s ted  kyst. 
B es ty re lse :  N æ vn te  L . G. R a g o czy  
( fo rm a n d ) ,  V . W . J. F . L . R a g o czy  
sam t h ø je s te re tssag fø re r  P a u l G u n n a r  
R o h b e ck , D y re h a ve v e j 38, K la m p e n ­
borg . D ir e k t io n :  E r i k  H e llm u th  R a th jc  
B e ie rh o lm , G od th aab shave  14, K ø b e n ­
havn . S e lskabe t tegnes a f b e s ty re lsen s  
fo rm a n d  a lene  e lle r  a f en d ire k tø r ;  
ved  a fh æ nd e lse  og p a n tsæ tn in g  a f 
fast e jendom  a f den  sam lede  be s ty ­
re lse.
R e g is te r-n u m m er 23.829: „M e je r ie t  
Vanløse  A l lé  A/S“ , h v is  fo rm å l er at 
d r iv e  m e je r iv irk s o m h e d  en de ta il. 
S e lskabet, d e r t id lig e re  b a r  væ ret re-
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g is tre re t u n d e r navnene  „S c a n d i-  
n a v ian  E x p o r t  A g e n cy  A k t ie se ls k a b “ 
(reg.-nr. 5442) og „ T h e  S im a tex  C o m ­
p an y  L td . A /S “  (reg.-nr. 16.780) sam t 
„A /S  T O G A “  (reg.-nr. 18.731), h a r 
h o ve d k o n to r  i K ø b e n h av n ;  dets v ed ­
tægter e r a f 26. august 1921 m ed æ n­
d r in g e r  senest a f 4. a p r i l  1952. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r 20.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  på 100, 1000 og 2000 
kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt. 
H v e rt  a k t ieb e lø b  på 100 kr. g iv e r  1 
stem m e efte r 3 m ånede rs  n o te r in g s t id . 
A k t ie rn e  ly d e r  på ih æ nd ehave ren . Be- 
B ekend tgø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r i 
„B e r l in g s k e  T id e n d e “ . Besty re lse : 
S a lg sche f Steen E lh e d e  ( fo rm a n d ) ,  
sekretæ r, fru  Inge L iz z ie  E lh e d e  ( v ic e ­
fo rm a n d ) , begge a f K æ ragerve j 12, 
b lik k e n s la g e r  K a r l F r e d e r ik  Pede rsen , 
U d b yg ad e  2, a lle  a f K ø b e n h av n . F o r ­
re tn in g s fø re r:  Næ vn te  S. E lh ed e . S e l­
skabet tegnes a f Steen E lh e d e  og Inge 
L iz z ie  E lh e d e  h ve r fo r  sig ; ved  a f­
hæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast e jen­
dom  a f den  sam lede  besty re lse .
■ B eg is te r-nu m m er 23.830: „ R o s k i ld e
' P akkasse fab r ik  A/S (A/S Goth. Olsen  
&  L a r s e n ) “ . U n d e r  dette navn  d r iv e r  
„ A S  Goth. O lsen  &  L a r s e n “ t i l l ig e  
v irk so m h ed  som bestem t i dette se l­
skabs vedtæ gter, h v o r t i l henv ises  
(reg.-nr. 23.330).
B eg is te r-num m er 23.831: „F o -M o -  
F o to  A/S“ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  
fo to g ra fe r in g  og u n d e rv isn in g . S e l­
skabet h a r h o v e d k o n to r  i K ø b e n h av n ;  
dets vedtæ gter er a f 4. ju n i 1952 m ed 
æ n d r in g e r  a f 8. o k to b e r 1952. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r 10.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  på  500 og 1000 k r. A k ­
t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt. A f  
a k t ie k a p ita le n  er in d b e ta lt  5000 kr.; 
det re ste rende  be løb  in d b e ta le s  senest 
den  3. ju n i 1953. H v e rt a k t ie b e lø b  på 
100 kr. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  
på navn. B ekend tg ø re lse  t i l  a k t io n æ ­
re rn e  ske r ved an b e fa le t b rev . S e l­
skabets s t ifte re  er: In g e n iø r  Ib T o rb e n  
M u n ck , fru  K e tty  L o u is e  M u n ck , begge 
a f E lb a g a d e  75, rep ræ sen tan t A lf r e d  
V ilh e lm  Z e id le r , V a lb y  Lan g g ad e  68 A , 
a lle  a f K ø b e n h a v n , d e r  t i l l ig e  u d g ø r 
besty re lsen . S e lskabet tegnes a f tre 
m ed lem m er a f b e s ty re lsen  i fo re n in g ;  
ved a fhæ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f fast
e jendom  a f den  sam lede  bestyre lse . 
P r o k u ra  er m edde lt:  Ib  T o rb e n  M u n ck  
og K e tty  L o u is e  M u n c k  h ve r  fo r  s ig  i 
fo re n in g  m ed A lf r e d  V ilh e lm  Z e id le r .
B eg is te r-nu m m er 23.832: „ D a n s k  
Beg E m u ls io n  A/S“ , h v is  fo rm å l e r at 
t i lv ir k e  og sæ lge b e g e m u ls io n sp ro d u k ­
ter. Se lskabet h a r h o v e d k o n to r  i  K ø ­
benhavn; dets ved tæ g ter e r a f 8. sep ­
tem ber 1952. D en  tegnede a k t ie k a p i­
ta l u d g ø r  10.000 k r., fo rd e lt  i  a k t ie r  på  
100 og 1000 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  
in d b e ta lt. H v e r t  n o te re t a k t ie b e lø b  på  
100 k r. g iv e r  1 stem m e e fte r 1 m åneds 
n o te r in g s t id . A k t ie rn e  ly d e r  på navn. 
V ed  o ve rd rag e lse  a f a k t ie r  t i l  ik k e -  
a k t io n æ re r  h a r  de ø v r ig e  a k t io n æ re r  
fo rk ø b s re t e fte r de i  ved tæ g ternes § 2 
g ivn e  reg le r. B ekend tg ø re lse  t i l  a k ­
t io n æ re rn e  ske r ved  b rev . Se lskabets 
s t ifte re  er: D ir e k tø r  A rn e  H e n ry  
E m a n u e l A n d re a s  P h i l ip ,  Ø s te rb ro ­
gade 3, m u re rm este r  og e n tre p re n ø r  
E ig i l  B ø n n  Pe te rsen , G im le s  A llé  11, 
begge a f K ø b e n h a v n , s lag te rm este r 
Jo h a n  Jø rg e n  Johan sen , K ild e g a a rd s -  
vej 27, H e lle ru p ,  d e r  t i l l ig e  u d g ø r  be­
s ty re lsen . Se lskabe t tegnes a f d ir e k ­
tø re rn e  i  fo r e n in g  m ed et m ed lem  a f 
b e s ty re lsen  e lle r  —  d e ru n d e r  ved  a f­
hæ nde lse  og  pan tsæ tn in g  a f fast e jen ­
dom  —  a f den  sam lede  besty re lse .
U n d e r  5. d e cem be r er op taget som :
B eg is te r-n u m m e r 23.833: „E jen d o m s-  
og F in an s ie r in g sse lskab e t  K o s k a  A/S“ , 
h v is  fo rm å l er at u døve  f in a n c ie r in g s -  
v irk so m h e d  og u d ny tte  e jendom m e 
sam t even tu e lt at d r iv e  in d u s t r iv ir k ­
som hed. Se lskabet, d e r t id lig e re  h a r 
væ ret re g is tre re t u n d e r  n avnene  „ A k ­
tie se lskabe t M a tr. N r. 5 bd, 125 og 126 
a f U t te r s le v “  (reg.-nr. 2788) og „A /S  
M atr. N r. 126 a f U t te r s le v “  (reg.-nr. 
12.282), h a r  h o v e d k o n to r  i K ø b e n ­
havn; dets vedtæ gter e r a f 8. d e cem ­
be r 1914 m ed æ n d r in g e r  senest a f 4. 
n ovem b e r 1952. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  80.000 kr., fo rd e lt  i  a k ­
t ie r  på  1000 og 10.000 k r. A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  kon tan t, 
de ls  på  anden  m åde. H v e rt  a k t ie b e lø b  
på  1000 k r. g iv e r  1 stem m e e fte r 2 
m ånede rs  n o te r in g s t id . A k t ie rn e  ly d e r  
på  ih æ nd eh ave ren . B ekend tg ø re lse  t i l  
a k t io n æ re rn e  sk e r i „B e r l in g s k e  T i ­
d e n d e “ . B es ty re lse : K o n to rc h e f  N ie ls
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B ry ru p  ( fo rm a n d ) ,  O rd ru p v e j 55 B, 
C h a r lo t te n lu n d ,  h ø je s te re tssag fø re r 
V a ld e m a r  H v id t ,  V ed  S tra n d en  10, 
d r. m ed. &  ju r. T h o r v a ld  Jo h a n n e s  M a ­
r iu s  M adsen , S k jo ld sg ad e  8, begge af 
K ø b e n h a v n . Se lskabe t tegnes —  d e r ­
u n d e r  ved  a fh æ nd e lse  og pan tsæ tn in g  
a f fast e jendom  —  a f to  m ed lem m er 
a f b e s ty re lsen  i fo r e n in g  e lle r  a f b e ­
s ty re lse n s  fo rm a n d  a lene.
R e g is te r-n u m m e r 23.834: „ G . W.
B r a n th  A I S “ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  
in d u s t r i og h a n d e l, sæ r lig  in d e n fo r  
den  g ra fiske  b ra n ch e  sam t in v e s te r in g . 
Se lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  i  K ø b e n ­
havn; dets ved tæ g te r e r a f 7. n o ve m ­
be r 1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  160.000 k r., h v o ra f  100.000 k r. 
o rd in æ re  a k t ie r  og 60.000 k r. p ræ fe ­
re n c e a k t ie r  m ed ret t i l  fo r lo d s  5 pct. 
udby tte . A k t ie k a p ita le n  e r  fo rd e lt  i 
a k t ie r  p å  1000 k r. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k o n tan t, de ls  i 
a n d re  v æ rd ie r .  H v e r t  a k t ie b e lø b  på  
1000 k r. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  
ly d e r  på  navn . A k t ie rn e  er ik k e  o m ­
sæ tn in g sp a p ire r .  B e k e n d tg ø re ls e  t i l  
a k t io n æ re rn e  ske r v ed  an b e fa le t b rev . 
Se lskabe ts  s t ifte re  er: S a lg sd ire k tø r  
G u s ta f W i l l ia m  B ra n th , H e s leg aa rd s-  
vej 9, h ø je s te re ts sag fø re r  T h o r k i l  
K n u d tzo n , F r e d e r ik s h o lm s  K a n a l 16, 
K ø b e n h a v n , „ S e b u r s  L ito g ra f is k e  
A /S “ , H o rsen s . B e s ty re lse :  N æ vn te  
T b . K n u d tz o n  sam t la n d s re ts sa g fø re r  
H e n n in g  S a lly , D y re h a v e g a a rd sv e j 8, 
K la m p e n b o rg , d ir e k tø r  F r i t z  S ch u r, 
T h o rs te d  p r. H o rsen s . D ir e k t io n :  
N æ vn te  F . S ebu r, G. W . B ra n th . S e l­
skabe t tegnes a f to m e d le m m er a f be­
s ty re lse n  i  fo r e n in g  e lle r  a f  to d ir e k ­
tø re r  i fo r e n in g  e lle r  a f en d ire k tø r  i 
fo r e n in g  m ed  et m ed lem  a f b e s ty re l­
sen; ved  a fh æ n d e lse  og p a n tsæ tn in g  
a f fast e jen dom  a f tre  m ed le m m er a f 
b e s ty re lsen  i  fo re n in g .
R e g is te r-n u m m e r 23.835: „ E .  D a l ­
gaard  S ø re n s en  A I S “ , h v is  fo rm å l er 
at d r iv e  h a n d e l, fa b r ik a t io n  og f in a n ­
c ie r in g .  S e lskabe t b a r  h o v e d k o n to r  i 
A a rh u s ;  dets ved tæ g te r e r a f 14. o k ­
to b e r 1952. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  200.000 k r., fo rd e lt  i a k t ie r  p å  
500, 1000, 5000 og 10.000 k r. A k t ie ­
k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k o n ­
tant, ri e ls i a n d re  v æ rd ie r . H v e r t  a k t ie ­
b e lø b  på  500 kr. g iv e r  1 stem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  på  navn . A k t ie rn e  er ik k e  
o m sæ tn in g sp a p ire r . V ed  e n h ve r o v e r­
d rage lse  a f a k t ie r  —  såve l f r iv i l l i g  
som  tvungen  —  h a r  b e s ty re lsen  p å  de 
ø v r ig e  a k t io n æ re rs  vegne fo rk ø b s re t  
e fte r de i  ved tæ g te rnes § 3 g ivn e  re g ­
le r. B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  
ske r ved  an b e fa le t b rev . Se lskabets 
s t ifte re  er: F a b r ik a n t  E s k i ld  S ig fre d  
D a lg a a rd  Sø rensen , fru  A sta  Sørensen, 
la n d m a n d  P e r  D a lg a a rd  Sø rensen , a lle  
a f S k o vb y  0 ,  d e r  t i l l ig e  u d g ø r  be s ty ­
re lsen . D ire k tø r :  N æ vn te  E . S. D. 
S ø rensen . Se lskabe t tegnes a f to  m ed ­
le m m e r a f b e s ty re lsen  i  fo r e n in g  e lle r  
a f d ire k tø re n  a lene; ved  a fhæ nde lse  
og p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f den 
sam lede  besty re lse .
U n d e r  6. d e cem b e r er op taget som:
R e g is te r-n u m m er 23.836: „ H .  C. A n ­
dersen, m a n u fa k tu r  en gros, F r e d e ­
r ik s b e rg  A/S“ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  
h and e l. S e lskabe t b a r  h o v e d k o n to r  på 
F re d e r ik s b e rg ;  dets ved tæ g te r e r a f
29. o k to b e r  1952. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  10.000 kr., fo rd e lt  i a k ­
t ie r  på  1000 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  
in d b e ta lt .  H v e r t  a k t ie b e lø b  på  1000 kr. 
g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p å  
navn . V e d  o ve rd ra g e lse  a f a k t ie r  h a r  
de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t  e fte r 
de i  v ed tæ g te rne s  § 5 g ivn e  reg le r . B e ­
k en d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r 
ved an b e fa le t b rev . S e lskabets s t ifte re  
er: F a b r ik a n t  H an s  C h r is t ia n  A n d e r ­
sen, p r o k u r is t  H a n s  C h r is t ia n  A n d e r ­
sen, begge a f S trand ve j 191, k o r ­
re sp o n d e n t T o v e  A n d e rse n , G others- 
gade 129, K ø b e n h a v n . B es ty re lse :  Sag­
fø re r  V ik t o r  O lu f  L a rs e n  ( fo rm a n d ) ,  
N y k ø b in g  F ., sam t næ vnte fa b r ik a n t  
H . C. A n d e rse n , p r o k u r is t  H . C. A n ­
de rsen . S e lskabe t tegnes a f b e s ty re l­
sens fo rm a n d  a lene; ved  a fhæ nde lse  
og p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f den 
sam lede  besty re lse .
R e g is te r-n u m m er 23.837: „ B lå  B å n d  
S u p p e -P ro d u k te r  A/S (Jago K o m p a g ­
niet  A I S ) “ . U n d e r  dette n avn  d r iv e r  
„ J a g o  K o m p a g n ie t  A^S“  t i l l ig e  v i r k ­
som hed  som  bestem t i dette se lskabs 
ved tæ g te r, h v o r t i l  h e n v ise s  (reg.-nr. 
22.605).
R e g is te r-n u m m e r 23.838: „A IS  Re-  
s to n ia “ , h v is  fo rm å l er h an d e l og
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f in a n c ie r in g  a f k ø b eko n trak te r . S e l­
skabet ha r h o v e d k o n to r  i G en to fte  
kom m une; dets vedtæ gter er a f 26. o k ­
tobe r 1952. Den tegnede a k t ie k a p ita l 
u dgø r 10.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på 
500 og 1000 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  
in dbe ta lt. H v e rt a k t ieb e lø b  på 500 kr. 
g ive r  1 stemme. A k t ie rn e  ly d e r  på 
navn. O ve rd rage lse  a f a k t ie r  kan  kun  
ske m ed be sty re lsen s sam tykke. V ed  
sa lg  a f a k t ie r  h a r  sekre tæ r F r e d e r ic k  
T h o r la k u r  R e s tin g -H an sen  fo rk ø b s re t 
e fte r de i vedtæ gternes § 2 g ivn e  reg ­
le r. B ekend tgø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  
ske r ved brev. Se lskabets s t ifte re  er: 
Sekre tæ r F r e d e r ic k  T h o r la k u r  R e ­
sting -H ansen , R aadhu sve j 1, C h a r lo t ­
ten lund , sekre tæ r C a r l V i lh e lm  R e ­
sting -H ansen , H o ls te in sg ad e  20, K ø ­
benhavn , in g e n iø r  Aage V ik t o r  R a s ­
m ussen, R ebekkave j 47, fu ldm æ gtig , 
cand . ju r. Svend  P r ip  A nd e rsen , L u n ­
deskovsve j 21, begge a f H e lle ru p , de r 
t i l l ig e  u d g ø r besty re lsen . F o r r e tn in g s ­
fø re r:  N æ vn te  Aa. V. Rasm ussen . S e l­
skabet tegnes a f to m ed lem m er a f be­
s ty re lsen  i fo re n in g ;  ved a fhæ nde lse  
og pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f den 
sam lede  besty re lse . E n e p ro k u ra  er 
m edde lt: F r e d e r ic k  T h o r la k u r  R e ­
sting -H an sen  og Aage V ik to r  R a sm us­
sen.
R eg is te r-num m er 23.839: „Harri/  R \  
A le ise n  A/S“ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  
in v e s te r in g s fo r re tn in g  og h and e l, h e r­
u n d e r dog  ik k e  h and e l m ed faste e jen­
dom m e, sam t andet med det an fø rte  
fo re n e lig  v irk so m h ed . Se lskabet h a r 
h o ve d k o n to r  i K ø b e n h av n ;  dets v e d ­
tæ gter er a f 30. ju n i 1952. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r 270.000 kr., fo rd e lt  
i a k t ie r  på 500, 1000, 10.000 og 25.000 
kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt, 
de ls  kon tan t, de ls  i andre, v æ rd ie r . 
H ve rt a k t ie b e lø b  på  500 kr. g iv e r  1 
s lem m e e fte r 3 m ånede rs  n o te r in g s t id . 
A k t ie rn e  ly d e r  på navn. A k t ie rn e  er 
ik k e  om sæ tn in g sp ap ire r . O ve rd rag e lse  
a f a k t ie r  t i l  ik k e -a k t io n æ re r  kan  kun  
ske m ed b e sty re lsen s  sam tykke . V ed  
o ve rd rag e lse  a f a k t ie r  h a r  de ø v r ig e  
a k t io n æ re r fo rk ø b s re t e fte r de i v ed ­
tæ gternes § 3 g ivn e  reg le r. B e k e n d t­
gøre lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved a n ­
be fa le t brev. Se lskabets s t ifte re  er: 
G ro sse re r H a r r y  W i l l ia m  N ie lse n , fru  
F i le n  N ie lsen , begge a f V e s te rb rog ad e
50, K ø b e n h av n , g ro sse re r Aage C h r i­
s tian  N ie lsen , H o vm a rk sve j 49, C h a r ­
lo t te n lu n d , de r t i l l ig e  u d g ø r b e s ty re l­
sen. D ire k tø r :  N æ vn te  H. W . N ie lsen . 
Se lskabet tegnes a f to  m ed lem m er af 
be s ty re lsen  i fo re n in g  e lle r  a f d ir e k ­
tø ren ; ved a fhæ nde lse  og  pan tsæ tn in g  
a f fast e jendom  a f den  sam lede  besty ­
relse.
R eg is te r-n um m er 23.840: „ T h .  Steen­
bergs F a b r ik k e r  A/S, H j ø r r i n g “ , h v is  
fo rm å l e r at d r iv e  fa b r ik a t io n  og h a n ­
de l. Se lskabet h a r h o v e d k o n to r  i H jø r ­
r in g ;  dets vedtæ gter e r a f 17. d e cem ­
ber 1951. Den  tegnede a k t ie k a p ita l u d ­
gø r 300.000 k r., fo rd e lt  i a k t ie r  på  1000 
kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt,  
de ls  k on tan t, de ls  p å  an d en  m åde. 
H v e rt a k t ie b e lø b  på  1000 kr. g iv e r  1 
stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på  navn. V ed  
o ve rd rag e lse  a f a k t ie r  h a r  be s ty re lsen  
fo rk ø b s re t e fte r de i  ved tæ g ternes § 3 
g ivn e  reg le r. A k t ie rn e  m å ik k e  sæ lges 
t i l nogen k o n k u rre re n d e  v irk so m h e d  
e lle r  d e r i in te re sse re t p e rso n  e lle r  se l­
skab. B eke nd tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  
ske r ved  an b e fa le t b rev . Se lskabets 
s t ifte re  er: F a b r ik a n t  S eve r in  M adsen  
S tenberg , fa b r ik a n t  T h e o d o r  S eve r in  
S teenberg, is e n k ræ m m er F r e d e r ik  
S teenberg, a lle  a f H jø r r in g ,  d e r t i l l ig e  
u d g ø r besty re lsen . D ir e k t io n :  N æ vn te
S. M. S tenberg , T h . S. S teenberg. S e l­
skabet tegnes a f to m e d lem m er a f be­
s ty re lsen  i fo re n in g  e lle r  a f  en d ir e k ­
tø r; ved a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f 
fast e jendom  a f to m ed lem m er a f be­
s ty re lsen  i fo re n in g  m ed en d ire k tø r .
F u d e r  8. d e cem b e r er optaget som:
R e g is te r-n um m er 23.841: „St. H jøl-  
h in d  P lantage  A/S“ , h v is  fo rm å l e r at 
d r iv e  s k o v b ru g  og la n d b ru g . Se lskabet 
h a r h o v e d k o n to r  i V in d in g - B ry ru p  
V ra d s  kom m une , dets vedtæ gter e r a f
4. o k to b e r  1952. D en  tegnede a k t ie k a ­
p ita l u d g ø r  120.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  
på  500, 1000 og 2000 kr. A k t ie k a p ita ­
len  er fu ld t  in d b e ta lt  i fo r s k e llig e  væ r­
d ie r . H v e rt  a k t ie b e lø b  på  500 k r. g iv e r  
1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn. 
V ed  o v e rd ra g e lse  a f a k t ie r  såvel f r i ­
v i l l ig  som  tvungen  —  bortse t fra  o v e r­
gang ved a rv  —  h a r  de ø v r ig e  a k t io ­
n æ re r fo rk ø b s re t  e fte r de i v ed tæ g te r­
nes § 3 g ivn e  reg le r. B ekend tg ø re lse  
t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved a nbe fa le t
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brev. S e lskabets  s t ifte re  er: S k o v r id e r  
P o v l Jo h a n n e s  M adsen , f r u  In ge r 
L o u is e  S tæ rm ose M ø lle r ,  sk ov foged  
P o u l E m i l  S tæ rm ose M adsen , a lle  a f 
St. H jø l lu n d ,  sk o v fo g ed  C a r l J o h a n  
S tæ rm ose M adsen , K le lu n d ,  fo r s ta n ­
d e r N ie ls  L y n g e  S tæ rm ose M adsen , 
U l fb o r g  K æ rg aa rd , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  
b e s ty re lsen . D ir e k t io n :  N æ vn te  P . J. 
M adsen . S e lskabe t tegnes a f to  m ed ­
le m m e r a f b e s ty re lsen  i fo r e n in g  e lle r  
a f en d ire k tø r ;  ved  a fh æ nd e lse  og 
p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f den  
sam lede  besty re lse .
R e g is te r-n u m m e r 23.842: „ C a r l  C h r i ­
stensens E f te r fø lg e re  A/S“ , h v is  fo r ­
m å l er at d r iv e  h a n d e l en g ros  og en 
d e ta il m ed m a n u fa k tu rv a re r ,  k o n fe k ­
t io n s v a re r ,  m o d e v a re r  og b o lig m o n te ­
r in g  sam t e fte r  b e s ty re lsen s  g o d k e n ­
de lse  fa b r ik a t io n  a f te k s t ilv a re r  og b o ­
have. S e lskabe t b a r  h o v e d k o n to r  i  V i ­
b o rg  kom m u ne ; dets ved tæ g ter er a f
27. august og 22. n o ve m b e r 1952. D en  
tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  700.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  p å  1000 og 5000 k r. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
k o n tan t, de ls  i a n d re  v æ rd ie r .  H v e rt  
a k t ie b e lø b  på  1000 k r. g iv e r  1 stem m e 
e fte r  1 m ån eds  n o te r in g s t id .  A k t ie rn e  
ly d e r  på  n avn . A k t ie rn e  er ik k e  o m ­
sæ tn in g sp a p ire r .  V e d  sa lg  a f a k t ie r  
b a r  b e s ty re lsen  fo rk ø b s re t  e fte r de i 
v ed tæ g te rnes § 7 g iv n e  reg le r. B e ­
k en d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r 
ved  a n b e fa le t b rev . S e lskabe ts  s t ifte re  
er: K ø b m a n d  O tto  V i lh e lm  K r is te n se n , 
Set. Ib sgade  27, k ø b m a n d  E g g e r t  
E v e n d o r f f  C h r is te n se n , G y lfe sv e j 10, 
d is p o n e n t  N ie ls  E r i k  B o r re g a a rd  K r i ­
stensen , E s k ild s v e j  7, a lle  a f V ib o rg ,  
a rk ite k t  M . A . A . J o h n  A n k e r  S ø re n ­
sen, G ee lsvej 11, H o lte . B es ty re lse :  
N æ vn te  O. V . K r is te n se n , E . E . C h r i ­
stensen , N . E . B. K r is te n se n . D ir e k ­
t io n :  N æ vn te  O. V . K r is te n se n , E . E . 
C h r is te n se n . S e lskabe t tegnes a f to 
m e d le m m er a f b e s ty re lsen  i  fo r e n in g  
e lle r  a f  en d ire k tø r ;  ved  a fh æ nde lse  
og p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f den 
sam lede  be sty re lse .
U n d e r  9. d e cem b e r er op tage t som :
R e g is te r-n u m m e r 23.843: „A IS  Aage  
S lo ts “ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  h a n d e l 
m ed c ig a re r ,  to b ak , v in  og sp ir itu o s a . 
S e lskabet, d e r  t id lig e re  h a r  væ re t re ­
g is tre re t u n d e r  navne t: „ A S  O sca r 
S c h u lz e “  (reg.-nr. 14.107), b a r  h o v e d ­
k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets vedtæ gter 
er a f 1(5. m aj 193(5 m ed æ n d r in g e r  se­
nest a f 1. n ovem b e r 1952. D en  tegne­
de a k t ie k a p ita l u d g ø r  10.000 kr., fo r ­
de lt i a k t ie r  p å  1000 k r. A k t ie k a p ita ­
len  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k on tan t, 
de ls  i a n d re  v æ rd ie r . H v e r  a k t ie  g ive r  
1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p å  ih æ n d e ­
haveren . B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ ­
re rn e  ske r i  „ B e r l in g s k e  T id e n d e “ . 
B es ty re lse :  C ig a rh a n d le r  Aage S lots 
( fo rm a n d ) ,  R o lig b e d sv e j 20, la n d s ­
re ts sa g fø re r  Je n s  B jø rn  M ii l le r tz ,  D r. 
T v æ rg a d e  30, begge a f K ø b e n h a v n , fa ­
b r ik a n t  Jø rg e n  P e te r  Jen sen , H in d ­
h o lm  A llé  28, K a s tru p . Se lskabe t teg­
nes a f to  m e d le m m er a f b e s ty re lsen  i 
fo r e n in g  e lle r  a f b e s ty re lsen s  fo r ­
m and ; ved  a fhæ nde lse  og p an tsæ tn in g  
a f fast e jendom  a f den  sam lede  be s ty ­
re lse.
R e g is te r-n u m m er 23.844: „A/S P o m ­
m a c “ , h v is  fo rm å l er at d r iv e  fa b r ik a -  
»tion og h and e l. S e lskabe t b a r  h o v e d ­
k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g ter 
er a f 14. n o ve m b e r 1952. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  100.000 kr., fo rd e lt  
i a k t ie r  på  500, 1000 og 5000 k r. A k ­
t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
k o n tan t, de ls  i a n d re  v æ rd ie r . H v e rt  
a k t ie b e lø b  p å  500 k r. g iv e r  1 stem m e 
e fte r 1 m åneds  n o te r in g s t id .  A k t ie rn e  
ly d e r  p å  navn . B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k ­
t io n æ re rn e  ske r ved  a n b e fa le t b rev . 
Se lskabe ts  s t ifte re  er: H ø je s te re tssag ­
fø re r  K je ld  T ag e  R ø rd a m , la n d s re ts ­
sa g fø re r  E r i k  A n d re a s  K o r f it z  H e r ­
b o ld t  G ro th -A n d e rse n , s a g fø re r fu ld ­
m æ gtig , cand . ju r. E r i k  T o ft ,  a lle  a f 
B red g ad e  41, K ø b e n h a v n . B esty re lse : 
N æ vn te  K . T . R ø rd a m , E . A . K . II. 
G ro th -A n d e rse n  sam t ad v o k a t H å k a n  
O lo f  L in d é n ,  K a r la v å g e n  69, S to ck ­
h o lm . Se lskabe t tegnes a f to  m e d le m ­
m er a f b e s ty re lsen  i  fo re n in g ;  ved  a f­
hæ nde lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast e jen ­
dom  a f den  sam lede  besty re lse .
U n d e r  10. d e cem b e r er op taget som :
R e g is te r-n u m m er 23.845: „A IS  L o u is  
B a h n s o n “ , h v is  fo rm å l e r d ire k te  e lle r  
in d ir e k te  at d r iv e  h an d e l, in d u s t r i,  
s k ib s fa rt ,  a g en tu r og f in a n c ie r in g s -  
v irk s o m h e d . S e lskabe t h a r  h o v e d k o n ­
to r  i K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g ter e r a f
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1. o k tobe r 1952. Den tegnede a k t ie k a ­
p ita l u d g ø r  1.000.000 kr., h v o ra f
900.000 kr. e r A -a k t ie r  fo rd e lt  i a k t ie r  
på  1000, 5000 og 10.000 kr., og 100.000 
kr. B -ak t ie r, fo rd e lt  i a k t ie r  på  1000 og 
5000 k r. A -a k t ie rn e  h a r  ret t i l  5 pct. 
fo r lo d s  udbytte . A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in dbe ta lt. H v e rt B -ak t ieb e løb  på 
1000 kr. g iv e r  1 stem m e. A -a k t ie rn e  
g iv e r  in gen  stem m eret. A k t ie rn e  ly d e r  
på navn. V ed  o ve rd rag e lse  a f a k t ie r  
—  bortset fra  ove rgang  t i l  l iv s a r v in ­
ger —  h a r de ø v r ig e  a k t io n æ re r  gen ­
nem  besty re lsen  fo rk ø b s re t e fte r de i 
vedtæ gternes § 3 g iv n e  reg le r. B e ­
kend tgø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved 
anbe fa le t brev. Se lskabets s t ifte re  er: 
D ir e k tø r  L o u is  V a ld e m a r  B ahnson , fru  
M a r ie  Jo h a n n e  B ahnson , begge a f Hat- 
tensens A llé  5, stud. mag. K la u s  W e r ­
ner B ahne  B ahnson , R o sk ild e v e j 72, 
a lle  a f K ø b e n h av n , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  
b es ty re lsen  m ed fø rs tnæ vn te  som  fo r ­
m and. D ire k tø r :  Næ vn te  L . V. B a h n ­
son. Se lskabet tegnes —  d e ru n d e r  ved 
a fhæ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  —  a f to m ed lem m er a f besty ­
re lsen  i fo re n in g  e lle r  a f be s ty re lsen s  
fo rm an d . E n e p ro k u ra  er m edde lt:  
Jø rg e n  E r ic h s e n  H o ffm e y e r  og M ogens 
H e rm ansen .
R eg is te r-n um m er 23.840: „den to fte  
E le k t r ik e r ,  Ingeniør- og H a n d e lsse l­
skab A/S“ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  
h ån d v æ rk  og h and e l h o ve d sag e lig  i 
t i lk n y tn in g  t i l  den  e le k tr is k e  b ra n ch e  
sam t in g e n iø r-  og byg g ev irk so m h e d , 
h e ru n d e r  in v e s te r in g . Se lskabet h a r 
h o ve d k o n to r  i G en to fte; dets vedtæ g­
te r e r a f 16. o k to b e r 1952. D en  tegne­
de a k t ie k a p ita l u d g ø r  120.000 kr., fo r ­
de lt i a k t ie r  på 500, 1000 og 10.000 kr. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt,  de ls  
kon tan t, de ls  i a n d re  v æ rd ie r . H ve rt 
a k t ie b e lø b  på  500 k r. g iv e r  1 stem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  på  navn. A k t ie rn e  er 
ik k e  o m sæ tn in g sp ap ire r . O ve rd ra g e lse  
a f a k t ie r  t i l  ik k e -a k t io n æ re r  kan  kun  
ske m ed besty re lsen s  s k r if t l ig e  sam ­
tykke. B ekend tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  
ske r ved anbe fa le t b rev. Se lskabets 
s tifte re  er: „V ig g o  D en ck e r, In g en iø r-  
og H an d e ls se lsk ab  A  S “  (reg.-nr. 
23.434), in g e n iø r  V ig g o  A ugust D en ­
cke r, o v e r læ re r  G e rda  E lis a b e th  D en ­
cke r, e le k t r ik e r  H an s  D en ck e r, a lle  a f 
G ru n d tv ig sv e j 23— 25, K ø b e n h av n . B e ­
sty re lse : N æ vn te  V. A. D e n ck e r  ( fo r ­
m an d ) , G. E . D en ck e r, H. D e n ck e r  
sam t cand . ju r. Aase  D en ck e r, G ru n d t­
v igsve j 23— 25, K ø b e n h av n . D ire k tø r :  
N æ vn te  V. A . D en ck e r. Se lskabet teg­
nes a f to m e d lem m er a f be s ty re lsen  i 
fo re n in g  e lle r  a f d ire k tø re n ;  ved a f­
hæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast e jen ­
dom  a f b e s ty re lsen s  fo rm a n d  i  fo r ­
e n in g  m ed to m e d lem m er a f b e s ty re l­
sen.
R eg is te r-n u m m er 23.847: „C .  .4.
W a llen b o rg  et S o n  L td . ,  D a n s k  A k t ie ­
se lskab",  h v is  fo rm å l e r at d r iv e  h a n ­
de l. S e lskabet h a r  h o v e d k o n to r  i K ø ­
benhavn ; dets vedtæ gter e r a f 18. sep ­
tem ber 1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  20.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på 
1000 kr. A k t ie k a p ita le n  e r fu ld t  in d ­
beta lt. H v e rt  a k t ie b e lø b  på  1000 kr. 
g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på 
navn. V ed  o ve rd ra g e lse  a f a k t ie r  t i l  
ik k e -a k t io n æ re r  h a r  de ø v r ig e  a k t io ­
n æ re r fo rk ø b s re t e fte r  de i ved tæ g te r­
nes § 3 g iv n e  reg le r. B ek e n d tg ø re lse  
t i l  a k t io n æ re rn e  sk e r ved anbe fa le t 
b rev. S e lskabets s t ifte re  er: D ir e k tø r  
F in n  Jo n a s  T a lle r ,  f r u  Geo L o u is e  T a l ­
le r, begge a f L iv jæ g e rg a d e  39, K ø b e n ­
havn , p r o k u r is t  B en t C h r is to f fe r  T a l ­
le r, Sengeløse, d e r  t i l l ig e  u d g ø r  besty­
re lsen . D ire k tø r :  N æ vn te  F . J. T a l le r .  
Se lskabet tegnes a f to m ed le m m er af 
be s ty re lsen  i fo r e n in g  e lle r  a f d ir e k ­
tø ren  a lene; ved a fh æ nde lse  og p a n t­
sæ tn ing  a f fast e jendom  a f den  sam ­
lede  bestyre lse .
R eg is te r-n u m m er 23.848: ,,.4/S af 7. 
n o v em b e r  1952“ , h v is  fo rm å l e r at 
o p fø re  beboe lsese jendom m e i K ø b e n ­
havn  og om egn. S e lskabet h a r  h o v e d ­
k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g ter 
e r a f 7. n o ve m b e r 1952. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  10.000 kr., fo rd e lt  
i a k t ie r  på  100 kr.; a f a k t ie k a p ita le n  
e r in d b e ta lt  7000 kr., det re s te rend e  
be løb  in d b e ta le s  senest den  7. n ovem ­
be r 1953. H v e r t  a k t ie b e lø b  p å  100 k r. 
g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på 
navn. V ed  sa lg  a f a k t ie r  h a r  de ø v r ig e  
a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t  e fte r de i v ed ­
tæ gternes § 3 g ivn e  reg le r. B e k e n d tg ø ­
re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved an be­
fa le t b rev . S e lskabets  s t ifte re  er: Sm e­
dem este r H o lg e r  So fus Pe te rsen , Ma- 
r ie n b o rg a llé  69, m u re rm este r  E d v a rd
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K a i B u c h a rd t  Jen sen , B rø n sh ø j K ir k e ­
vej 42, „A /S  U m a c o “ , F re d e r ik s g a d e  
11, sn ed k e rm e s te r  F in n  C a r lb ä c h , K a ­
pe lve j 54, m a le rm es te r  O tto  L e m m in g , 
G rø n s k ifte t  35, ant. e le k t ro in s ta l la tø r  
H e rm a n  A ug u s t G ru nd sø e , F re d e r ik s -  
sundsve j 68, a lle  a f K ø b e n h a v n . B e s ty ­
re lse: N æ vn te  H . S. Pe te rsen , E . K . B. 
Jen sen  sam t la n d s re ts sa g fø re r  J o h a n ­
nes K ro g n e r ,  T o fte g a a rd s a llé  47, K ø ­
b enhavn . S e lskabe t tegnes a f to  m ed ­
le m m e r a f b e s ty re lsen  i  fo r e n in g  e lle r  
a f d ire k tø re n  a lene; ved  a fh æ nde lse  
og p a n tsæ tn in g  a f fast e jen d o m  a f den  
sam lede  besty re lse .
R e g is te r-n u m m e r 23.849: „Ø stru p -  
Jeppesen, C h o k o la d e -  og D ra g é e fa b r ik  
A/S“ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  h a n d e l 
og fa b r ik a t io n  sam t a g e n tu rv irk s o m ­
hed  og in v e s te r in g . S e lskabe t h a r  h o ­
v e d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g­
te r  e r a f 30. a p r i l  1952. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  1.500.000 k r., f o r ­
d e lt  i  a k t ie r  p å  1000 k r. A k t ie k a p ita ­
len  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k on tan t, 
d e ls  i  a n d re  v æ rd ie r . H v e r t  a k t ie b e lø b  
p å  1000 k r. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  
ly d e r  p å  navn . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  a k ­
t io n æ re rn e  sk e r ved  a n b e fa le t ' b rev . 
S e lskabe ts  s t ifte re  er: F a b r ik a n t  F in  
B jø rn  Ø s tru p -Jep p e se n , N ie ls  A n d e r-  
sensvej 90, H e lle ru p ,  p r o k u r is t  K a y  
S t id sh o lt  N ie ls e n , Sehested A l lé  1, F a ­
rum , p r o k u r is t  S vend  H o ltm a n n , S to r­
kevæ nget 6, H o lte , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  be­
s ty re lsen . D ir e k t io n :  N æ vn te  F . B. 
Ø s tru p -Jep p e se n . Se lskabe t tegnes —  
d e ru n d e r  ved  a fh æ n d e lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jen dom  —  a f en d ire k tø r  
e l le r  a f den  sam lede  be sty re lse . P r o ­
k u ra  e r m e d d e lt:  K a y  S t id sh o lt  N ie l­
sen og S vend  H o ffm a n n  i  fo re n in g .
R e g is te r-n u m m e r 23.850: „AIS. H .  
C a r l  H a n se n ,  K jo le r  og B lu s e r “ , h v is  
fo rm å l e r at d r iv e  fa b r ik a t io n  og h a n ­
de l. S e lskab e t h a r  h o v e d k o n to r  i  K ø ­
b enh avn ; dets ved tæ g te r e r a f 20. o k ­
to b e r 1952. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  40.000 k r., h v o ra f  20.000 k r. 
A -a k t ie r  og  20.000 k r. B -a k t ie r  (p ræ ­
fe re n c e a k t ie r )  m ed ret t i l  6 pet. f o r ­
lod s  u dby tte . A k t ie k a p ita le n  er fo rd e lt  
i  a k t ie r  p å  2000 k r . ; a f a k t ie k a p ita le n  
er in d b e ta lt  36.000 k r., d e ls  kon tan t, 
d e ls  i  a n d re  v æ rd ie r ;  det re s te rend e  
b e lø b  in d b e ta le s  senest den  20. d e ce m ­
be r 1952. H v e rt  a k t ie b e lø b  på 2000 k r. 
g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på  
navn . B e k e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  
ske r ved  an b e fa le t b rev . Se lskabets 
s t ifte re  er: G ro sse re r  H an s  C a r l N ie ls  
M a r iu s  H an sen , f r u  J ø rg in e  K a th r in e  
K jæ rg a a rd  H an sen , begge a f A u reh ø j-  
vej 1, H e lle ru p ,  k ø b m a n d  A lf r e d  M a i-  
bom , H e rn in g , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  b esty ­
re lsen . D ir e k t io n :  N æ vn te  H. C. N . M. 
H an sen . S e lskabe t tegnes a f to m ed ­
le m m e r a f b e s ty re lsen  i fo r e n in g  e lle r  
a f en d ir e k tø r  i  fo r e n in g  m ed et m ed ­
lem  a f be s ty re lsen ;  ved  a fh æ nde lse  og 
p a n tsæ tn in g  a f fa s t e jendom  a f den  
sam lede  besty re lse . E n e p ro k u ra  er 
m edde lt:  H a n s  C a r l N ie ls  M a r iu s  H a n ­
sen og J ø rg in e  K a th r in e  H ansen .
U n d e r  11. d e cem b e r er op taget som:
R e g is te r-n u m m er 23.851: „ S c a n la k  
A/S“ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  fa b r ik a ­
t io n  og h an d e l. S e lskabe t h a r  h o v e d ­
k o n to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets vedtæ gter 
e r a f 30. august og 29. n o ve m b e r 1952. 
D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  15.000 
k r., fo rd e lt  i a k t ie r  p å  500 k r. A k t ie ­
k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  n o ­
te re t a k t ie b e lø b  p å  500 k r. g iv e r  1 
stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn . V ed  
o v e rd ra g e lse  a f a k t ie r  ■— - bo rtse t fra  
o v e rg an g  ved  a rv  t i l  enke  e l le r  l iv s ­
a rv in g e r  —  h a r  de ø v r ig e  a k t io n æ re r  
sam t R . B e c li-S o m m e r fo rk ø b s re t  e fte r 
de i  v ed tæ g te rnes § 3 g iv n e  reg le r. 
B ek e n d tg ø re ls e  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r 
ved  a n b e fa le t b rev . S e lskabets  s t ifte re  
er: G ro sse re r  Je n s  G u n n a r  Ja ko b sen , 
D y b e n d a ls v e j 3, d ir e k tø r  E y v in d  R i ­
c h a rd  W it te ,  A a b o u le v a rd  10, begge a f 
K ø b e n h a v n , p r o k u r is t  O ve C h r is t ia n  
H v id t ,  N æ stved , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  b e ­
s ty re lsen . S e lskabe t tegnes a f to  m e d ­
le m m e r a f b e s ty re lsen  i  fo r e n in g  e lle r  
a f en d ir e k tø r  i  fo r e n in g  m ed et m ed ­
lem  a f b e s ty re lsen ;  ved  a fh æ nd e lse  og 
p an tsæ tn in g  a f fast e jen dom  a f den 
sam lede  besty re lse .
R e g is te r-n u m m e r 23.852: „Jy d s k e  
An de lss lag te r ie rs  K o n s e rv e s fa b r ik  A. 
m. b. A . “ , h v is  fo rm å l e r o p sk æ rin g , 
fo ræ d lin g  og k o n s e rv e r in g  a f s la g te r i­
p r o d u k te r  og sa lg  a f d is se  v a re r  e lle r  
a f v a re r , som  fre m s t il le s  p å  a n d e ls ­
s la g te r ie r  i  D a n m a rk , sam t even tue lt 
d r i f t  a f fry s e h u s  t i l  b ru g  fo r  se lskabe t 
se lv  og a n d re  og k o m m is s io n s s a lg  fo r
an d e lshave rnes  regn in g . Se lskabet h a r 
h o v e d k o n to r  i B ra b ra n d ;  dets vedtæ g­
te r e r a f 6. ju n i 1951. D en  tegnede a n ­
d e ls k a p ita l u d g ø r 1.215.800 kr., fo rd e lt  
i ande le  på  100, 1000, 5000 og 10.000 
kr. A n d e ls k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt, 
de ls  kon tan t, de ls  i a n d re  væ rd ie r . 
Om  teg n in g  a f g a ra n t ik a p ita l gæ lder 
sæ rlige  i vedtæ gternes § 6 in d e h o ld te  
reg le r. H v e r  an d e lsh a v e r h a r 4 stem ­
m er. S tem m eretten  udøves gennem  de ­
legerede, jfr .  vedtæ gternes § 9. Om  
va lg  a f besty re lse  gæ lder sæ rlig e  i 
ved tæ g te rne s” § 11 in d e h o ld te  reg le r. 
A n d e lsb e v is e rn e  ly d e r  på  navn. A n ­
d e lsb ev ise rn e  er ik k e  om sæ tn in g spa ­
p ire r . O ve rd rag e lse  a f an d e lsb ev ise r  
kan kun  ske m ed be sty re lsen s  sam tyk ­
ke. K u n  a n d e ls s la g te r ie r  og sam m en­
s lu tn in g e r  a f sådanne  kan  tegne a n ­
de le  og b liv e  m ed lem m er a f se lskabet. 
B ekend tg ø re lse  t i l  a n d e lsh a v e rn e  ske r 
ved a nbe fa le t b rev . Se lskabets s t ifte re  
er: A a rs  og O m egns A n d e ls la g te r i,  
A a rs , R ø d d in g  A n d e ls -S lag te r i, R ø d ­
d in g , H am m el og O m egns A n d e ls ­
S v in e s lag te r i, H am m el. B esty re lse : 
G å rd e je r  Jen s  E in a r  S chon  A n d e rsen  
( fo rm a n d ) ,  „ A l le le v  H o u g a a rd “ , T r u ­
s trup , d ire k tø r  C a r l J o h a n  R iib n e r-  
P e te rsen  (næ stfo rm an d ), R ø d d in g , d i ­
re k tø r  G eo rg  U h rb ra n d  N ie lsen , A a rs, 
g å rd e je r  L a u r it s  K r is te n se n , H ovgaa r- 
den, H ø rd u m , d ire k tø r  N ie ls  H jo rth , 
G r in d s ted , g å rd e je r Jo h a n n e s  A a ru p  
R o lskov , N r. V is s in g , g å rde je r Ive r 
H ansen  Ø s te rgaa rd , G abø l, p ro p r ie tæ r  
Søren  S panne r, S k jo ld e le v , H in n e ru p . 
D ire k tø r :  B ø rge  k a n s t ru p , N y k ø b in g
F. F o r re tn in g su d v a lg :  N æ vn te  J. E . 
S chon  A nd e rsen , C. J. R iib n e r-P e te r-  
sen, B. K a n s tru p  sam t d ire k tø r  H an s  
M ø lle r  S im onsen , N y k ø b in g  F . S e lska ­
bet tegnes —  d e ru n d e r  ved a fhæ nde lse  
og p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  —  af 
den  sam lede  be sty re lse  e lle r  a f det 
sam lede  fo r re tn in g su d v a lg . E n e p ro k u ­
ra er m edde lt B ø rge  K a n s tru p .
E n d e r  12. d e cem be r er optaget som:
R eg is te r-n um m er 23.853: „H e lge  L ø n ­
har!  A ! S “ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  
h a n d e lsv irk so m h ed . Se lskabet, d e r  t id ­
lig e re  h a r  væ ret re g is tre re t u n d e r  n a v ­
nene: „B . B e re n d se n ’s O lie -  og  T jæ re  
K o m p a g n i A k t ie s e ls k a b “ ( r e g . - n r .  
1349), „B . B e rend sen  A  S “ (reg.-nr. 
9771) og „H e lg e  L in d h a r th  N ie lsen
A 'S“  (reg.-nr. 15.362), h a r  h o v e d k o n ­
to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets vedtæ gter e r a f 
1. august 1906 m ed æ n d r in g e r  senest 
a f 1. o k to b e r 1952. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  200.000 k r., fo rd e lt  i a k ­
t ie r  på  1000 kr. A k t ie k a p ita le n  e r fu ld t  
in d b e ta lt ,  de ls  kon tan t, de ls  på  anden  
m åde. H v e r  a k t ie  g iv e r  1 stem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  p å  navn . O ve rd ra g e lse  a f 
a k t ie r  kan  kun  ske m ed be sty re lsen s  
sam tykke. B ekend tg ø re lse  t i l  a k t io n æ ­
re rn e  ske r i „ B e r l in g s k e  T id e n d e “ 
e lle r  ved a nbe fa le t b rev . B esty re lse : 
D ir e k tø r  H e lg e  L ø n h a r t  ( fo rm a n d ) ,  
p r o k u r is t  O le  L ø n h a r t ,  begge a f Ju liu s -  
vej 8, G en to fte , am tsve jass is ten t K a i 
L in d h a r th  N ie ls e n  (k a ld e t L in d h a r th ) ,  
T ø n d e r ,  frø k e n  T o v e  E lis a b e th  C h r i­
s tin e  H ansen , F re d e r ik s g a d e  1, K ø ­
benhavn . D ire k tø r :  N æ vn te  FI. L ø n ­
hart. Se lskabet tegnes a f to m e d le m ­
m er a f be s ty re lsen  i fo r e n in g  e lle r  a f 
b e s ty re lsen s  fo rm a n d  e lle r  a f d ire k tø ­
ren; ved a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  
a f fast e jendom  a f den  sam lede  be sty ­
re lse. E n e p ro k u ra  e r m edde lt:  T o v e  
E lis a b e th  C h r is t in e  H ansen , E in a r  
T o lb o e  og O le  L ø n h a r t .
E n d e r  13. d e cem b e r er optaget som :
R e g is te r-n um m er 23.854: „A/S
B ræ n d se ls fo rsy n in ge n  fo r  Tjeneste-  
m æ n d  (A/S H o n m a n n  <Sc T o x f e ld t ) “ . 
E n d e r  dette navn  d r iv e r  „ A 'S  H ou- 
m ann  &  T o x fe ld t “  t i l l ig e  v irk so m h e d  
som  bestem t i dette se lskabs vedtæ g­
ter, h v o r t i l h env ises  (reg.-nr. 22.216).
R eg is te r-n u m m er 23.855: „ H a fn ia  
S k in k e k o g e r i  A/S“ , h v is  fo rm å l e r køb, 
fa b r ik sm æ ss ig  b e h a n d lin g  og sa lg  af 
s k in k e r ,  kød , k ø d v a re r  og s la g te r i­
p ro d u k te r ,  f r e m s t i l l in g  og fo rh a n d l in g  
a f e n h ve r a rt a f k on se rve s  sam t køb  
og sa lg  a f rå v a re r  t i l  k o n se rv e s fre m ­
s t i ll in g .  S e lskabet ska l e n d v id e re  
kun n e  e rh v e rv e  faste e jendom m e. S e l­
skabet d r iv e r  t i l l ig e  v irk s o m h e d  u n ­
d e r  navn: „A k t ie s e ls k a b e t  D an sk  
S k in k e k o g e r i (H a fn ia  S k in k e k o g e r i 
A  S ) “  (reg.-nr. 23.856). Se lskabet, d e r  
t id lig e re  h a r  væ ret re g is tre re t u n d e r  
n avne t „A k t ie s e ls k a b e t  D an sk  S k in k e ­
k o g e r i“  (reg.-nr. 2765), h a r h o v e d ­
k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets vedtæ gter 
e r a f 31. m arts  1914 m ed æ n d r in g e r  
senest a f 30. o k to b e r  1952. D en  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r  701.000 kr.,
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h v o ra f  551.000 k r. A -a k t ie r , fo rd e lt  i 
a k t ie r  p å  500, 1000 og 10.000 k r. og
150.000 k r. B -a k t ie r  m ed re t t i l  5 p ct. 
fo r lo d s  u dby tte , fo rd e lt  i a k t ie r  på
10.000 k r. A k t ie k a p ita le n  e r fu ld t  
in d b e ta lt .  H v e r t  a k t ie b e lø b  på  500 k r. 
g iv e r  1 stem m e. B -a k t ie rn e  h a r  in g e n  
stem m eret. A k t ie rn e  ly d e r  på  navn. 
A k t ie rn e  e r ik k e  o m sæ tn in g sp a p ire r . 
V ed  o v e rd ra g e lse  a f a k t ie r  h a r  de ø v ­
r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t  e fte r  de i 
ved tæ g ternes § 4 g iv n e  reg le r. I t i l ­
fæ ld e  a f en a k t io n æ rs  død , h v o r  d e r  
ik k e  e fte r la d e s  liv s a rv in g e r ,  sam t i 
t i lfæ ld e  af, at en a k t io n æ rs  bo k o m m e r 
u n d e r  k o n k u rs -  e l le r  l ik v id a t io n s ­
b e h a n d lin g , e r a k t ie rn e  in d lø s e lig e  
e fte r  de i  v ed tæ g te rne s  § 4 g iv n e  re g ­
le r. B e k e n d tg ø re ls e  t i l  a k t io n æ re rn e  
sk e r ved  an b e fa le t b rev . B esty re lse :  
F r u  E l le n  O lsen , L y n g b y v e j 1, bog­
h a n d le r  C a r ljo h a n  S tæ hr, F r e d e r ik s ­
b e rg  A llé  8, begge a f K ø b e n h a v n , f ru  
K a re n  D ah l, V a rd e . D ir e k t io n :  N æ vn te
C. S tæ hr sam t in g e n iø r  S vend  Aage 
O le  O lsen , C a r l F e ilb e rg s v e j 8, K ø ­
b enhavn . S e lskabe t tegnes a f to  m e d ­
le m m e r a f b e s ty re lsen  i fo r e n in g  
e l le r  a f en d ire k tø r ;  ved  a fh æ nd e lse  
og p a n tsæ tn in g  a f fast e jen dom  a f den  
sam lede  be sty re lse . E n e p ro k u ra  er 
m edde lt:  H o lg e r  A le x a n d e r  S t r ic k e r ­
N ie ls e n .
R e g is te r-n u m m e r 23.85G: „ A k t ie s e l­
skabet D a n s k  S k in k e k o g e r i  (H a fn ia  
S k in k e k o g e r i  A / S ) “ . U n d e r  dette n avn  
d r iv e r  „ H a fn ia  S k in k e k o g e r i A /S “ 
t i l l ig e  v irk s o m h e d  som  bestem t i dette 
se lskab s  ved tæ g ter, h v o r t i l  h en v ise s  
(reg.-n r. 23.855).
U n d e r  15. d e cem b e r er op taget som :
R e g is te r-n u m m e r 23.857: „ O le  B ech s  
S a la t fa b r ik  A / S “ , h v is  fo rm å l e r at 
d r iv e  h a n d e l m ed  la n d b ru g s p ro d u k te r  
en g ros  og en d e ta il,  h ø rk ra m h a n d e l 
en g ros  og en d e ta il og  fa b r ik a t io n  a f 
ost og  sa la ter. S e lskabe t h a r  h o v e d ­
k o n to r  i  K o ld in g ;  dets ved tæ g te r e r a f
12. august 1952. D en  tegnede  a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  15.000 k r., fo rd e lt  i  a k ­
t ie r  p å  500 k r. A k t ie k a p ita le n  e r fu ld t  
in d b e ta lt .  H v e r t  a k t ie b e lø b  p å  500 kr. 
g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på  
navn . A k t ie rn e  e r ik k e  om sæ tn in g s ­
p a p ir e r .  O v e rd ra g e ls e  a f a k t ie r  kan  
k u n  ske m ed b e s ty re lsen s  sam tykke .
B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  sker 
ved an b e fa le t b rev . S e lskabets s t i f ­
te re  er: D ir e k tø r  B e rn h a rd  S eve r in  
B ech , f r u  K a re n  E lis a b e th  B ech , begge 
a f Kaste tve j 40, p r o k u r is t  O le  B ech , 
A nn eb e rg v e j 14, a lle  a f A a lb o rg , d e r  
t i l l ig e  u d g ø r  be s ty re lsen . D ire k tø r :  
N æ vn te  O. B ech . Se lskabet tegnes af 
et m ed lem  a f b e s ty re lsen  e lle r  a f d i­
re k tø ren ;  ved  a fh æ nde lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jen dom  a f to  m ed lem m er 
a f b e s ty re lsen  i fo re n in g .
R e g is te r-n u m m er 23.858: „G le n  Cree  
A/S“ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  h and e l 
og in d u s t r i.  S e lskabet h a r  h o v e d k o n ­
to r  i  K ø b e n h a v n ;  dets vedtæ gter e r a f
27. m arts  1952. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  12.000 kr., fo rd e lt  i a k ­
t ie r  p å  100, 200, 500 og 1000 k r. A f  
a k t ie k a p ita le n  er in d b e ta lt  8837,54 kr.; 
det re s te re nd e  b e løb  in d b e ta le s  in d e n  
udgangen  a f fe b ru a r  1953. H v e rt  a k ­
t ie b e lø b  på  100 kr. g iv e r  1 stem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn. A k t ie rn e  er 
ik k e  o m sæ tn in g sp a p ire r . O ve rd ra g e lse  
og p an tsæ tn in g  a f a k t ie r  kan  k u n  ske 
m ed be s ty re lsen s  sam tykke . V ed  sa lg  
a f a k t ie r  h a r  de ø v r ig e  a k t io n æ re r  
fo rk ø b s re t  e fte r  de i ved tæ g ternes § 4 
g iv n e  reg le r. B e k e n d tg ø re lse  t i l  a k ­
t io n æ re rn e  sk e r ved  an b e fa le t b rev . 
Se lskabe ts  s t ifte re  er: G ro sse re r  E r ik  
O la v  Jø rg en sen , D egnem ose  A llé  16, 
k o n to r is t  V ib e k e  R o h d -T h o m se n , B o r ­
ge rgade  142, begge a f K ø b e n h a v n , 
g ro sse re r  B ja rn e  H an sen  B a rk h o lt ,  
O s ca r  B ru n sv e j 4, H undebæ k . B e s ty ­
re lse: L a n d s re ts s a g fø re r  B en t U h rs k o v  
( fo rm a n d ) ,  Pu g g a a rd sg ad e  13, K ø b e n ­
havn , sam t næ vnte E . O. Jø rg en sen , 
V. R o h d -T h o m se n , B. H. B a rk h o lt .  
D ir e k t io n :  N æ vn te  E . O. Jø rg en sen , B. 
H. B a rk h o lt .  S e lskabe t tegnes a f be­
s ty re lse n s  fo rm a n d  e lle r  a f en d i r e k ­
tø r;  ved  a fh æ nd e lse  og p an tsæ tn in g  a f 
fast e jen dom  a f den  sam lede  be s ty ­
relse.
R e g is te r-n u m m er 23.859: „ A n t i ­
kt list, m a ler-  og e n t re p re n ø r fo rre tn in g  
Å rh u s  A/S“ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  
m a le r-  og e n tre p re n ø rv irk s o m h e d , 
s p e c ie lt  s a n d b læ sn in g  og de rm ed  be­
slæ gtet v irk s o m h e d . Se lskabe t h a r 
h o v e d k o n to r  i A a rh u s ;  dets vedtæ gter 
e r a f 1. sep tem b e r 1952. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  20.000 kr., fo rd e lt
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i a k t ie r  på  500 og 1000 kr. A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  in d b e ta lt, de ls  kon tan t, 
de ls  i  a n d re  v æ rd ie r . H v e rt a k t ie ­
be løb  på 500 kr. g iv e r  1 stem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  på  navn. Ved  sa lg  a f a k ­
t ie r  b a r  be s ty re lsen s  m ed lem m er fo r ­
købsre t e fte r de i ved tæ gternes § 3 
g ivn e  reg le r. B ekend tg ø re lse  t i l  a k ­
t io næ re rne  ske r ved a nbe fa le t b rev. 
Se lskabets s t ifte re  er: L a n d s re ts sa g ­
fø re r  B ø rge  L e o  de W aa l, S tud ie stræ de  
57, g ro sse re r P o u l E r ik  D u fo u r , fru  
Ida S eve r in e  K re s te n ce  D u fo u r , begge 
a f A a b o u le v a rd e n  18, K ø b e n h av n , d e r  
t i l l ig e  u d g ø r  besty re lsen . D ire k t io n :  
N æ vn te  P . E . D u fo u r . Se lskabet tegnes 
a f to m ed lem m er a f b e s ty re lsen  i fo r ­
e n in g  e lle r  a f en d ire k tø r ;  ved a fh æ n ­
de lse  og pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  
a f den  sam lede  besty re lse .
H eg is te r-num m er 23.860: „A/S  //. 
Laursen-Voiu/e M ø l le “ , h v is  fo rm å l e r 
at d r iv e  h and e l og m ø lle r i sam t p ro ­
d u k t io n  og sa lg  a f e le k tr ic ite t . S e l­
skabet h a r  h o v e d k o n to r  i  V onge , 0 . 
N y k ir k e  kom m une; dets ved tæ g ter er 
a f 25. o k tobe r 1952. D en  tegnede ak ­
t ie k a p ita l u d g ø r 75.000 kr., fo rd e lt  i 
a k t ie r  på  1000 og 5000 kr. A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  kon tan t, 
de ls  i a n d re  v æ rd ie r . H v e rt  a k t ie b e lø b  
på 1000 kr. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  
ly d e r  på  navn. V ed  sa lg  a f a k t ie r  t i l  
ik k e -a k t io n æ re r  h a r  de ø v r ig e  a k t io ­
næ rer fo rk ø b s re t e fte r de i ved tæ g te r­
nes § 4 g ivn e  reg le r. B ekend tg ø re lse  
t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved anbe fa le t 
b rev. Se lskabets s t ifte re  er: F r u  E ls e  
M a r ie  L au rse n , d ire k tø r  H e lm e r  L a u r ­
sen, læ re r H o lg e r  E d w in  L a u rse n , a lle  
a f Vonge , d e r  t i l l ig e  u d g ø r besty re lsen . 
D ire k tø r :  N æ vn te  H. L au rse n . S e l­
skabet tegnes a f to m e d lem m er a f be­
s ty re lsen  i  fo re n in g  e lle r  a f d ir e k ­
tø ren ; ved a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  
a f fast e jendom  a f den  sam lede  be sty ­
relse.
H eg is te r-num m er 23.861: „ B o g tr y k ­
kerie t  F o r u m  A k t ie se lsk a b “ , h v is  fo r ­
m å l e r at d r iv e  b o g t ry k k e r iv ir k s o m ­
hed sam t h a n d e l m ed p a p ir v a re r  og 
k o n to ra r t ik le r .  Se lskabet h a r  h o v e d ­
k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g ter er 
a f 10. sep tem ber 1952. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  100.000 k r., fo rd e lt  
i a k t ie r  på 1000 kr. A k t ie k a p ita le n  er
fu ld t  in d b e ta lt. H v e r  a k tie  g iv e r  1 
stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn . V ed  
o ve rd rag e lse  a f a k t ie r  og i  t i lfæ ld e  af 
en a k t io n æ rs  k o n k u rs , tv an g sak k o rd  
e lle r  død , h a r  de ø v r ig e  a k t io n æ re r  
fo rk ø b s re t e fte r de i  ved tæ gternes § 3 
g ivn e  reg le r. B ekend tg ø re lse  t i l  a k ­
t io n æ re rn e  ske r ved a nbe fa le t b rev. 
Se lskabets s t ifte re  er: B o g try k k e r  H an s  
P e te r  H o lm , K ro g ag e rve j 2, d ire k tø r  
S ie g fred  C h r is t ia n  Svane, S p a r re ­
ho lm sve j 35, begge a f K ø b e n h av n , 
b o g try k k e r  G ert I lle m a n n  La rsen , 
B a n e lø k k e n  10, H e r le v , d e r  t i l l ig e  u d ­
g ø r b esty re lsen . D ir e k t io n :  N æ vn te  H. 
P . H o lm . Se lskabet tegnes —  d e r ­
u n d e r  ved  a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  
a f fast e jendom  —  a f den  sam lede  be­
sty re lse . P r o k u ra  —  to i fo r e n in g  —  
er m edde lt:  H an s  P e te r  H o lm , Gert 
I lle m a n n  La rsen , S ie g fred  C h r is t ia n  
Svane.
R eg is te r-n u m m er 23.862: „ V a sco m a -  
tic  A/S“ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  h a n ­
d e l og in d u s t r i.  Se lskabet h a r  h o v e d ­
k o n to r  på  F re d e r ik s b e rg ;  dets vedtæ g­
te r e r a f 15. n ovem b e r 1952. D en  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r  300.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  p å  500, 1000 og 10.000 
kr. A f  a k t ie k a p ita le n  er in d b e ta lt  
252.220 k r. 71 øre, de ls  k on tan t, de ls  
i a n d re  v æ rd ie r;  det re s te rend e  be løb  
in d b e ta le s  senest den  15. d e cem be r
1953. H v e rt  a k t ie b e lø b  på 500 kr. g iv e r  
1 stem m e e fte r 2 m ån ed e rs  n o te r in g s ­
tid . A k t ie rn e  ly d e r  på navn . A k ­
t ie rn e  er ik k e  o m sæ tn in g sp a p ire r . V ed  
o ve rd ra g e lse  a f a k t ie r  —  d e r  kun  kan  
ske m ed be s ty re lsen s  sam tykke  —  h a r 
de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t  e fte r 
de i  ved tæ g ternes § 3 g iv n e  reg le r. 
B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r i 
„B e r l in g s k e  T id e n d e “  og  e lle r  ved 
an b e fa le t b rev . Se lskabe ts  s t ifte re  
er: In g e n iø r  E i le r  H e lw reg -Jø rgensen , 
A le x a n d e rv e j 7, C h a r lo t te n lu n d , p r o ­
k u r is t  F r e d e  A lb e r t  A b ild to f t  E lm a rk ,  
R o se n ø rn s  A llé  64, K ø b e n h a v n , h ø je ­
s te re tssag fø re r H ja lm a r  E r ik  L u n d ­
A n d e rsen , B u d d in g e v e j 32 A, L y n g b y , 
d e r  t i l l ig e  u d g ø r  be s ty re lsen . D ir e k ­
t io n :  N æ vn te  E . H e lw eg -Jø rg en sen . 
Se lskabe t tegnes a f to m e d le m m er a f 
be s ty re lsen  i fo r e n in g  e lle r  a f en d i­
re k tø r;  ved  a fhæ nde lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  a f m in d s t h a lv ­
de len  a f be s ty re lsen s  m e d le m m er i
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fo re n in g  m ed en d ire k tø r .  E n e p ro ­
k u ra  e r m ed d e lt:  T ag e  B u te n s ch ø n  i 
fo r e n in g  m ed F re d e  A lb e r t  A b ild to f t  
E lm a rk .
R e g is te r-n u m m e r 23.863: „ W e e k e n d ­
Magasinet, a. m. b. a . “ , h v is  fo rm å l er 
h a n d e l s p e c ie lt  ved  fæ lle s in d k ø b  på  
fo rd e la g t ig s t  m u lig  m åde  at sk a ffe  se l­
skabets m e d le m m e r le jr-, spo rts- og 
f  r ilu f t s u d s ty r ,  h e ru n d e r  b e k læ d n in g s ­
genstande  sam t at ska ffe  de t i l  fo rb ru g  
i de a f D .U .I. a r ra n g e re d e  le jre  n ø d ­
v en d ig e  a r t ik le r  p å  den  fo rd e la g t ig s t  
m u lig e  m åde , d e ru n d e r  ved op re tte lse  
a f u d sa lg ss te d e r og  d epo te r. S e lskabe t 
kan  også d r iv e  h a n d e l u d e n fo r  m ed ­
lem sk red sen . S e lskabe t h a r  h o v e d ­
k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g te r e r 
a f 12. ja n u a r  1952. D en  tegnede  a n ­
d e ls k a p ita l u d g ø r  40.000 k r., fo rd e lt  i 
a n d e lsb re v e  p å  100 og 1000 k r. A n ­
d e ls k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
k o n tan t, d e ls  i  a n d re  v æ rd ie r .  H v e r  
a n d e ls h a v e r  h a r  1 stem m e. A n d e ls ­
b revene  ly d e r  p å  navn . O v e rd ra g e lse  
a f a n d e lsb re v e  kan  k u n  ske m ed f o r ­
re tn in g su d v a lg e ts  sam ty k k e  og k u n  t i l
D .U .I. ’s la n d s fo rb u n d ,  dettes m e d le m ­
m er, D .U .I. k re d se  og lo k a lfo r e n in g e r  
sam t e fte r  fo r re tn in g s u d v a lg e ts  be­
stem m else  a n d re  a n d e ls se ls k a b e r  og 
fo re n in g e r .  A n d e ls b re v e n e  e r in d lø s e ­
lig e  e fte r  de i  v ed tæ g te rne s  § 8 g ivn e  
reg le r. B e k e n d tg ø re ls e  t i l  a n d e ls h a ­
v e rn e  sk e r ved  b rev . Se lskabe ts  s t i f ­
te re  er: F o r r e tn in g s fø r e r  Jø rg e n  M a ­
r iu s  T h y g e se n , G rø n n e v e j 80, V ir u m  
p r. L y n g b y ,  ass isten t, m ed lem  af 
la n d s t in g e t og  b o rg e rre p ræ se n ta t io n e n  
E d v in  D ose, A m a g e rb ro g a d e  109, se­
k re tæ r E rn s t  D ro s th e d e , H ø jb ro  P la d s  
17, begge a f K ø b e n h a v n . B es ty re lse :  
N æ vn te  E . D ose  ( fo rm a n d ) ,  J. M. 
T h y g e se n , E . D ro s tb e d e  sam t f o r ­
b u n d s fo rm a n d  A x e l G jedsted  Jen sen , 
P e te r  Bangsve j 117, sn e d k e r  V a ld e m a r  
A n d re a s  N ie ls e n , H o se n s ty k k e t 5, 
begge a f K ø b e n h a v n , sav skæ re r S im o n  
P e te r  L u n t i N ie ls e n , E g e b je rg  p r . S ten ­
s tru p , g ro vsm ed  S vend  B ø rg e  L a rse n , 
L a p p e n  10, H e ls in g ø r ,  o v e rm o n tø r  
T ag e  O ve M a x  C h r is te n se n , Set. P a u ls -  
gade 20, A a rh u s , d r if t s le d e r  L a r s  K r i ­
s t ia n  A n d e rs e n  V am m en , Sdr. A l lé  11, 
A a lb o rg . F o r r e tn in g s fø r e r :  K a r l  P e ­
ters, T e g lb æ k sg ad e  3, K ø b e n h a v n . S e l­
skabet tegnes —  d e ru n d e r  ved a fh æ n ­
de lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  
—  a f b e s ty re lsen s  fo rm a n d  i  fo re n in g  
m ed to m e d le m m er a f be s ty re lsen  e lle r  
a f f ire  m ed le m m er a f b e s ty re lsen  i  fo r ­
en in g . E n e p ro k u ra  er m edde lt:  K a r l 
Pe te rs .
U n d e r  16. d e cem b e r er optaget som:
R e g is te r-n u m m er 23.864: „A /S  H i l l e ­
r ø d  kur-  og badeansta lt“ , h v is  fo rm å l 
e r at d r iv e  bad ean s ta lt og svøm m eha l 
i  H i l le r ø d .  Se lskabet, d e r  t id lig e re  h a r  
væ ret re g is tre re t u n d e r  n avne t „A /S  
H i l le r ø d  B ad e an s ta lt  og  S v ø m m e h a l“ 
(reg.-nr. 15.756), h a r  h o v e d k o n to r  i  
H i l le r ø d ;  dets ved tæ g te r e r a f 5. sep ­
tem ber 1939 m ed æ n d r in g e r  senest a f
14. n o ve m b e r 1952. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  450.000 k r., fo rd e lt  i 
a k t ie r  på  500 k r . A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  kon tan t, de ls  i 
a n d re  v æ rd ie r . H v e r  a k t ie  g iv e r  1 
stem m e e fte r  3 m ån ed e rs  n o te r in g s t id . 
A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn . B e k e n d tg ø ­
re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved  a n ­
be fa le t b rev . B es ty re lse :  F a b r ik a n t  
O tm an d  Skou, S ilk e b o rg , d ire k tø r  
T h o rv a ld  E m m a n u e l Skov, o v e rre ts ­
sa g fø re r  C a r l F r e d e r ik  R aa sch o u , C it y ­
b y g n in g e n , m a le rsv e n d  A n d re a s  P o u l 
F r e d e r ik s e n ,  E b e r lin s v e j 18, m a le r ­
m este r A lf r e d  A rn e  M ik a e l T h o rn -  
g reen, S la n g e ru p g ad e  14, f r u  A n n a  
M a r ie  S t ig aa rd , S lo tsgade  36, o v e r­
ass is ten t Jo h a n n e s  M agn u s  A n d e rsen , 
H o s tru p sv e j 6, a lle  a f H i l le r ø d .  D ir e k ­
t io n :  N æ vn te  T h . E .  Skov. Se lskabe t 
tegnes a f f ire  m e d le m m er a f b e s ty re l­
sen  i  fo re n in g ;  ved  a fh æ nd e lse  og 
p a n tsæ tn in g  a f fa s t e jen dom  a f den  
sam lede  besty re lse .
R e g is te r-n u m m e r 23.865: „ T ø n d e r  
S a v v æ rk  &  E m b a l la g e fa b r ik  AIS, I n d u ­
stri- og H a n d e ls a k t ie s e ls k a b “ , h v is  f o r ­
m å l e r fa b r ik sm æ ss ig  f r e m s t i l l in g  a f 
tøm m er, b ræ d d e r, træ v a re r  a f e n h ve r 
art, h e ru n d e r  e n h v e r  m ed savvæ rk s­
p ro d u k t io n  fo rb u n d e t  v irk s o m h e d  
sam t h ande l. S e lskabet, d e r  t id lig e re  
h a r  væ re t re g is tre re t u n d e r  navne t 
„ T .K .T .  K o m p a g n ie t, T ræ la s t-, Kasse- 
og T ra n s p o r tk o m p a g n ie t  A/S, T ø n d e r “  
(reg.-n r. 21.226), h a r  h o v e d k o n to r  i 
T ø n d e r ;  dets ved tæ g te r e r a f 18. maj 
1948 m ed æ n d r in g e r  senest a f 22. 
m arts  1950. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  27.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på
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500 kr. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
beta lt, de ls  kon tan t, de ls  på  anden  
m åde. H v e r  a k tie  g iv e r  1 stem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  på  navn. O ve rd rag e lse  og 
pan tsæ tn ing  a f a k t ie r  kan  k u n  ske m ed 
besty re lsens sam tykke . V ed  o v e rd ra ­
gelse a f a k t ie r  h a r  de ø v r ig e  a k t io ­
næ rer fo rk ø b s re t e fte r de i ved tæ g ter­
nes § 3 g ivn e  reg le r. B ekend tgø re lse  
t i l  a k t io n æ re rn e  ske r ved anbe fa le t 
b rev. Besty re lse : V o g n m an d  H an s  J o ­
hansen  M arcu ssen , S tru ck s  A llé  42, 
fa b r ik a n t  B e rtram  B an g  H ansen , 
S tru ck s  A llé  74, bagerm este r C a r l 
T h e o d o r  Pe te rsen , T o rv e t  11, a lle  a f 
T ø n d e r .  Se lskabet tegnes a f to  m ed ­
lem m er a f be s ty re lsen  i fo re n in g ;  ved 
a fhæ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f den  sandede besty re lse .
R eg is te r-n um m er 23.866: „ A ktiese l­
skabet .4. G. D iam an ts  S k ræ d d e r i  og 
K o n fe k t io n “ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  
sk ræ d d e r i-  og k o n fe k t io n s fo r re tn in g . 
Se lskabet h a r h o v e d k o n to r  i K ø b e n ­
havn; dets vedtæ gter e r a f 3. ju n i 
1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r
50.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  p å  1000 og 
2000 k r. A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d ­
be ta lt i fo rs k e llig e  v æ rd ie r . H v e rt  
a k t ie b e lø b  på  1000 kr. g iv e r  1 stem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  på  navn. O ve rd rag e lse  
a f a k t ie r  —  bortset fra  o ve rgang  ved 
a rv  —  kan  kun  ske m ed be sty re lsen s  
sam tykke. B ekend tg ø re lse  t i l  a k t io n æ ­
re rn e  ske r i „ B e r l in g s k e  T id e n d e “ 
e lle r  ved anbe fa le t b rev. Se lskabets 
s tifte re  er: F r k .  (d ia ja  D iam en t, f a b r i­
kan t A b ra h a m  C e rs ch  A ib i  D iam an t, 
begge a f B laagaa rd sgade  24, g ro sse re r  
Sam uel N a tan  F e in b e rg , fru  E v a  F e in ­
berg , begge a f C lassensgade  72, a lle  a f 
K ø b e nh avn . B esty re lse : N æ vn te  S. N. 
F e in b e rg  ( fo rm a n d ) ,  A. G. A . D ia m a n t 
(næ stfo rm an d ) , C. D iam en t, E . F e in ­
berg. Se lskabet tegnes —  d e ru n d e r  
ved a fhæ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  —  a f b e s ty re lsen s  fo rm a n d  
og n æ stfo rm and  i fo ren in g .
E n d e r  17. d e cem be r er optaget som:
R eg is te r-n um m er 23.867: „ E j e n d o m s ­
aktieselskabet L y n g b o r g h a v e “ , h v is  
fo rm å l e r at e rh ve rve , bebygge, u d ­
nytte  sam t på  en h ve r m åde  fru g tb a r ­
gøre  g ru nd e  i B ir k e r ø d  kom m une . 
Se lskabet h a r  h o v e d k o n to r  i  K ø b e n ­
havn; dets vedtæ gter e r a f 15. o k to b e r
1952. Den  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r
25.000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på  100, 500 
og 1000 k r. A f  a k t ie k a p ita le n  er in d ­
be ta lt 21.400 kr.; det res te rend e  be løb  
in d b e ta le s  senest den  17. d e cem be r
1953. H v e rt  a k t ie b e lø b  på  1000 kr. 
g iv e r  1 stem m e e fte r  2 m ån ed e rs  n o ­
te r in g s t id . A k t ie rn e  ly d e r  på  navn. 
A k t ie rn e  er ik k e  om sæ tn in g sp ap ire r . 
V ed  o ve rd rag e lse  a f a k t ie r  —  bortse t 
fra  ove rgang  ved  a rv  —  h a r  b e s ty re l­
sen p å  de ø v r ig e  a k t io n æ re rs  vegne 
fo rk ø b s re t e fte r de i ved tæ g ternes § 4 
g iv n e  reg le r. Ingen  a k t io n æ r m å eje 
50 pct. e lle r  d e ro v e r  a f a k t ie k a p i­
ta len . B eke nd tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  
ske r ved a nbe fa le t b rev . Se lskabets 
s t ifte re  er: M u re rm e s te r  Aage K r is te n ­
sen, T u x en sve j 30, K ø b e n h a v n , tøm ­
re rm es te r  H an s  P e d e r  L a rse n , R a v n s ­
næsvej, sn ed ke rm este r  F r e d e r ik  E j ­
v in d  M adsen , K on geve jen  89, begge a f 
B irk e rø d .  B esty re lse : N æ vn te  Aa. 
K r is te n se n , F . É . M adsen  sam t la n d s ­
re tssag fø re r  K e ld  D e m i N y g aa rd , 
N ie ls  Ju e lsg ad e  11, K ø b e n h a v n . S e l­
skabet tegnes —  d e ru n d e r  ved  a fh æ n ­
de lse  og pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  
—  a f to m e d le m m er a f be s ty re lsen  i 
fo re n in g .
U n d e r  18. d e cem b e r er optaget som:
R eg is te r-n u m m er 23.868: „ B o l ig ­
aktiese lskabet H ø je  Hasle  I I “ , h v is  
fo rm å l e r e rh ve rve lse , u dn y tte lse  og 
f in a n c ie r in g  a f fast e jendom . S e lska ­
bet h a r  h o v e d k o n to r  i H as le , Has le- 
S k e jb y -L is b je rg  kom m une; dets v ed ­
tæ gter e r a f 26. ju l i  1952. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  10.000 kr., fo rd e lt  
i a k t ie r  p å  500 k r. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt.  H v e r t  a k t ie b e lø b  på  
500 kr. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly ­
d e r p å  navn. B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k ­
t io n æ re rn e  ske r i  „ J y l la n d s p o s te n “ . 
Se lskabets s t ifte re  er: M u re rm es te r  
R asm us K a r l R asm ussen , J y l la n d s  
A llé  50, a rk ite k t  P e d e r  Rasm ussen  
M ø lle r ,  T h u n ø g a d e  20, tøm re rm e s te r  
F r i t z  K a i L a u rse n , O le  R øm e rsg ad e  
66, m a le rm es te r  K a r l H e n ry  L a u e r ­
sen, T h u n ø g a d e  62, a lle  a f A a rhu s , 
a rk ite k t  N ie ls  G eo rg  Jen sen , H u lv e j 
21, in g e n iø r  C a r l F r e d e r ik  N ie lsen , 
C a r l Johan sgade , begge a f H o rsen s , 
la n d s re ts sa g fø re r  E r l in g  H u go  Isager, 
O dd e r. B es ty re lse :  N æ vn te  R . K . R a s ­
m ussen, N . G. Jen sen , P . R . M ø lle r .
S e lskabe t tegnes a f to m ed le m m er af 
b e s ty re lsen  i fo r e n in g  e l le r  a f en d i ­
re k tø r  i  fo r e n in g  m ed  et m e d le m  a f 
b e s ty re lsen ;  ved  a fh æ nd e lse  og p a n t­
sæ tn in g  a f fa s t e jendom  a f den  sam ­
le d e  besty re lse .
R e g is te r-n u m m e r 23.869: „ H e n n in g  
Iversen A/S“ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  
h a n d e l in d e n fo r  den  o p t is k e  b ran ch e . 
S e lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  i  K ø b e n ­
h avn ; dets ved tæ g te r e r a f 28. m aj 
1952. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r
20.000 k r., fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  1000 k r. 
A k t ie k a p ita le n  e r fu ld t  in d b e ta lt .  
H v e r t  a k t ie b e lø b  p å  1000 k r. g iv e r  1 
stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  p å  navn . B e ­
k e n d tg ø re ls e  t i l  a k t io n æ re rn e  sk e r i 
„ B e r l in g s k e  T id e n d e “  e l le r  ved  a n ­
b e fa le t b rev . S e lskabe ts  s t ifte re  er: 
P r o p r ie tæ r  P e d e r  L a u r i t s  Ive rsen , 
T a a rn v e j 5, k o n to rc h e f  N ie ls  P e te r  
• R im o n , K a s te lsv e j 8, f r u  E l is e  M a r ie  
Sofie  Ive rsen , H o ffm e y e rsv e j 69, 
la n d s re ts sa g fø re r  F e o d o r  N ie ls e n , Set. 
A n n æ  P la d s  20, „ S c a n d ia  O p t ic a l 
C o m p a n y  A /S “ , K ro n p r in s e n s v e j 36, 
a lle  a f K ø b e n h a v n . B e s ty re lse :  N æ vn te
N . P .  R im o n , F .  N ie ls e n  sam t fa b r ik a n t  
H e n n in g  L a u r i t s  Ive rsen , H o ffm e y e rs ­
vej 69, K ø b e n h a v n . D ir e k t io n :  N æ vn te  
H . L .  Ive rsen . S e lskab e t tegnes a f en 
d ir e k tø r  i fo r e n in g  m ed  et m e d le m  af 
b e s ty re lsen ;  ved  a fh æ n d e lse  og p a n t­
sæ tn in g  a f fa s t e jen d o m  a f den  sam ­
le d e  be s ty re lse .
R e g is te r-n u m m e r 23.870: „ E j e n d o m s ­
aktiese lskabet B i r k e r ø d  p r iva te  B o l ig ­
se ls k a b “ , h v is  fo rm å l e r at e rh ve rve , 
bebygge, u d n y tte  sam t p å  e n h v e r  
m åde fru g tb a rg ø re  g ru n d e  i  B ir k e r ø d  
kom m une . S e lskab e t h a r  h o v e d k o n to r  
i  K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g te r e r a f 23. 
sep tem b e r 1952. D en  tegnede  a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  10.000 k r., fo r d e lt  i  a k ­
t ie r  p å  100, 500 og 1000 k r. A f  a k t ie ­
k a p ita le n  e r in d b e ta lt  5000 k r.; det 
re s te re n d e  b e lø b  in d b e ta le s  senest den
18. d e cem b e r  1953. H v e r t  a k t ie b e lø b  
p å  100 k r. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  
ly d e r  p å  n avn . A k t ie rn e  e r ik k e  o m ­
sæ tn in g sp a p ire r .  V e d  o v e rd ra g e ls e  a f 
a k t ie r  h a r  de ø v r ig e  a k t io n æ re r  f o r ­
k ø b s re t e fte r  de i  v ed tæ g te rne s  § 4 
g iv n e  re g le r . B e k e n d tg ø re ls e  t i l  a k t io ­
n æ re rn e  sk e r ved  b rev . S e lskabets
s t ifte re  er: C iv i l in g e n iø r  F r o d e  V ig g o  
N y eg aa rd , Saabyesve j 1, gas- og v a n d ­
m ester B ø rg e  P o u l O ve N y eg a a rd , R o s ­
k ild e v e j 146, la n d s re ts sa g fø re r  K e ld  
D e m i N y g a a rd , N ie ls  Ju e lsg ad e  11, 
a lle  a f K ø b e n h a v n , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  
be s ty re lsen . Se lskabe t tegnes —  d e r ­
u n d e r  ved  a fh æ nde lse  og pan tsæ tn in g  
a f fa s t e jen dom  —  a f to  m e d lem m er 
a f b e s ty re lsen  i  fo re n in g .
R e g is te r-n u m m er 23.871: „A/S „ A a l ­
borg  T eg lv æ n g e t“ “ , h v is  fo rm å l e r at 
e rh v e rv e  og bebygge byg g eg run d e  i 
A a lb o rg  og en h ve r  e fte r be s ty re lsen s  
skøn  i  fo rb in d e ls e  m ed sådan  v i r k ­
som hed  stående e rh v e rv s v irk s o m h e d . 
S e lskabe t h a r  h o v e d k o n to r  i  A a lb o rg  
kom m u ne ; dets ved tæ g te r e r a f 24. 
sep tem b e r 1952. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  10.000 k r., fo r d e lt  i  a k ­
t ie r  p å  100 og 1000 k r. A k t ie k a p ita le n  
e r fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  a k t ie b e lø b  
på  100 k r. g iv e r  1 stem m e e fte r 3 
m ån ed e rs  n o te r in g s t id .  A k t ie rn e  ly ­
d e r  p å  navn . V e d  o v e rd ra g e lse  a f a k ­
t ie r  h a r  de ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s ­
re t e fte r  de i  v ed tæ g te rnes § 3 g ivn e  
reg le r. B e k e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ ­
re rn e  ske r ved  an b e fa le t b rev . S e l­
skabets  s t ifte re  er: L a n d s re ts s a g fø re r  
N ic o la j  H jo r th  M ic h e ls e n , D a n m a rk s ­
gade 8, m u re rm es te r  E jn a r  C h r is t ia n  
P e te rsen , R ye sg ad e  38, c iv i l in g e n iø r  
E r i k  T h o m se n  Støtt, V e s te rb ro  50, 
tø m re rm e s te r  S o fus  K r is t ia n  S ø re n ­
sen, D r. K r is t in e s v e j,  b lik k e n s la g e r ­
m este r K a j Jo h a n n e s  B in d s le v , J fr .  
A negade , in g e n iø r  A k se l K a lh a v e  B r o ­
s trøm , V e s te rb ro  4 A , in s ta l la tø r  M a ­
r iu s  C h r is te n se n , H o b ro v e j 98, m a le r ­
m ester P o u l M ø lle r ,  O le  K jæ rsve j 8, 
g la rm es te r  V a ld e m a r  K r is t ia n  P e te r  
T h o m se n , D an n e b rog sg ad e  21, sm ede­
m este r A r t h u r  V a ld e m a r  K a r l  B o b a ch , 
H e lg o la n d sg a d e  6, a rk ite k t  H a ld u r  
J u l iu s  Aage  M o ll,  V e s tre  A l lé  87, c iv i l ­
in g e n iø r  Je n s  O ve K a rs te n  N ie ls e n , 
K ir k e d a ls v e j 4, a lle  a f A a lb o rg , K oe- 
foed , H au b e rg , M a rs tra n d  og H e lw eg , 
A /S  T ita n ,  Tag en sve j 86, K ø b e n h a v n . 
B esty re lse :  N æ vn te  N. H. M ic h e ls e n ,
E . C. P e te rsen , E .  T h . Støtt, A . K . B r o ­
s trøm , S. K . Sø rensen , H. J. Aa. M o ll.  
S e lskabe t tegnes ■— • d e ru n d e r  ved  a f­
h æ nde lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast e jen ­
d om  —  a f den  sam lede  besty re lse .
I  n d e r 20. d e cem be r er optaget som: 
R eg is te r-num m er 23.872: „ K .  T. A. 
Sørensen K lo kk e s tø b er i  .4/5“ , h v is  fo r ­
m ål er k lo k k e s tø b n in g  sam t at d r iv e  
in d u s t r i og h ande l. Se lskabet h a r  h o ­
v ed k o n to r  i B rø n d e rs le v  kom m une; 
dets vedtæ gter e r a f 31. ju l i  1952. 
Den tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  10.000 
kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på  100 og 1000 kr. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt. H v e rt 
a k t ie b e lø b  på 100 kr. g iv e r  1 stem m e. 
A k t ie rn e  ly d e r  på navn. V ed  o v e rd ra ­
gelse a f a k t ie r  h a r bes ty re lsen  fo rk ø b s ­
ret e fte r de i ved tæ gternes § 5 g ivn e  
reg le r. A k t ie rn e  e r in d lø s e lig e  e fte r 
de i ved tæ gternes § 4 g ivn e  reg le r. 
B ekend tgø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r 
ved anbe fa le t b rev. Se lskabets s t ifte re  
er: C iv i l in g e n iø r  K je ld  T h e ra rd  Aage 
Sørensen, Løng ang ss træ de  27, d ir e k ­
tør, c iv i l in g e n iø r  H an s  A n ton  Juste- 
sen, A m ag e r Fæ lle d ve j 7, begge a f K ø ­
benhavn , in g e n iø r  C h r is t ia n  E y v in d  
Sørensen, V estre  K jæ rve j 34, B r ø n ­
de rs lev , d e r t i l l ig e  u d g ø r besty re lsen . 
D ire k tø r :  N æ vn te  K . T h . Aa. S ø re n ­
sen. Se lskabet tegnes a f d ire k tø re n  
a lene  e lle r  —  d e ru n d e r  ved a fh æ n d e l­
se og p an tsæ tn ing  a f fast e jendom  —  
a f den  sam lede bestyre lse .
R eg is te r-num m er 23.873: „.4/5 Tex-  
l i l  Im porten  af M o d e v a re r “ , h v is  fo r ­
m ål e r im p o r t  og h an d e l a f te x t il og 
m o d eva re r  en gros og en de ta il. 
Se lskabet, d e r  t id lig e re  h a r  væ ret 
reg is tre re t u n d e r  navnet: „ A  S T e x ­
t i l  Im p o r tø re n “ (reg.-nr. 9966), h a r 
h o ve d k o n to r  i K ø b e n h a v n ;  dets v ed ­
tæ gter er a f 4. ju n i og 22. august 
1929 m ed æ n d r in g e r  senest a f 30. sep ­
tem ber 1952. D en  tegnede a k t ie k a p i­
ta l u d g ø r 5000 kr., fo rd e lt  i a k t ie r  
på 100 og 500 kr. A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt. H v e rt  a k t ie b e lø b  på 
100 kr. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly ­
d e r på ih æ nd eh ave ren  e lle r  p å  navn. 
B ekend tgø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  ske r 
i „B e r l in g s k e  T id e n d e “ sam t ved an ­
be fa le t b rev  t i l  de n o te rede  a k t io n æ ­
rer. B es ty re lse : F a b r ik a n t  E r i k  B e rn ­
h a rd t Jo h a n n e s  C h r is to p h e rse n , Væ l- 
degaardsve j 55, G en to fte , fa b r ik a n t  E i-  
g i ld  N aabye , C lassensgade  72, fis k e ­
h a n d le r  K je ld  L u d v ig  A n d e rsen , 
S trandve j 71 B, begge a f K ø b e nh avn . 
Se lskabet tegnes —  d e ru n d e r  ved  a f­
hæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast e jen ­
dom  —  a f to  m e d lem m er a f b e s ty re l­
sen i fo ren in g .
R eg is te r-n um m er 23.874: „ D a n s k  
C ire -P e rd n  B ro n ce s tø b n in g  A/S“ , h v is  
fo rm å l e r f r e m s t i l l in g  og sa lg  a f gen­
stande fre m s t ille t  i  C ire -p e rd u  s tøb ­
n ing . Se lskabet h a r h o v e d k o n to r  i K ø ­
b enhavn ; dets vedtæ gter e r a f 17. n o ­
vem b er og 11. d e cem b e r 1952. Den  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r 25.000 kr., 
fo rd e lt  i a k t ie r  på  1000 k r. A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  in d b e ta lt.  H v e rt  no tere t 
a k t ie b e lø b  på 1000 k r. g iv e r  1 stem ­
me. A k t ie rn e  ly d e r  på navn. V ed  sa lg  
a f a k t ie r  sam t ved  ove rgang  ved a rv  
og ved k r e d it fo r fø lg n in g  h a r b e s ty re l­
sen p r in c ip a lt  p å  se lskabets  og su b s i­
d iæ rt på  de ø v r ig e  a k t io n æ re rs  vegne 
fo rk ø b s re t e fte r  de i  ved tæ g ternes § 3 
g ivn e  reg le r. B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k ­
t io n æ re rn e  ske r i  „ B e r l in g s k e  T id e n ­
d e “  e lle r  ved a n b e fa le t b rev . S e lska ­
bets s t ifte re  er: K g l. h o f-  og b ron ce -  
s tøbe r P o u l L a u r it z  Rasm ussen , F u g le -  
bakkeve j 31, b ro n ce s tø b e r  H an s  G odt- 
fre d  L a u r it z  Rasm ussen , H v id k ild e v e j  
71, p ro k u r is t  K n u d  K a r l P e te r  H o v e d ­
skov  Rasm ussen , O u rø g ad e  32, a lle  a f 
K ø b e n h a v n , d e r  t i l l ig e  u d g ø r  b e s ty re l­
sen. Se lskabet tegnes a f be s ty re lsen s  
m e d lem m er h ve r  fo r  sig; ved a fh æ n ­
de lse  og p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  
a f den  sam lede  besty re lse .
R eg is te r-n u m m er 23.875: „ J e n la r  
F a b r ik e r  A/S“ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  
fa b r ik a t io n ,  h a n d e l og in v e s te r in g . 
Se lskabet h a r h o v e d k o n to r  i Fa a re -  
vang; dets ved tæ g ter e r a f 2. m aj 1952. 
D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  20.000 
kr., fo rd e lt  i a k t ie r  på  100 og 1000 kr. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
kon tan t, de ls  i a n d re  væ rd ie r . H v e rt  
a k t ie b e lø b  på  100 k r. g iv e r  1 stem m e 
e fte r 2 m ån ed e rs  n o te r in g s t id . A k t ie r ­
ne ly d e r  på  navn. V ed  sa lg  a f a k t ie r  t i l  
ik k e -a k t io n æ re r  h a r  de ø v r ig e  a k t io n æ ­
re r  fo rk ø b s re t  e fte r de i ved tæ g ternes § 
3 g ivn e  reg le r. B ekend tg ø re lse  t i l  a k t io ­
næ re rne  ske r ved a n b e fa le t b rev . Se l­
skabets s t ifte re  er: F a b r ik a n t  C h r is te n  
L a rs e n  Jen sen , F a a rv a n g , frø k e n  G u d ­
ru n  E le o n o ra  M a r ie  S ø rensen , V e j lb y  
M a rk  p r. R ø j le , la n d s re ts sa g fø re r  H an s  
N ie ls  Jep p e sen  M æ rsk -M ø lle r , Ja r-  
m ersgade  2, K ø b e n h a v n , d e r  t i l l ig e  
u d g ø r  be s ty re lsen . D ire k tø r :  N æ vn te
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C. L. Jen sen . S e lskabe t tegnes a f to 
m ed le m m er a f b e s ty re lsen  i  fo r e n in g  
e l le r  a f d ire k tø re n ;  ved a fh æ nd e lse  og 
p a n tsæ tn in g  a f fast e jen dom  a f den  
sam lede  b e s ty re lse  i  fo r e n in g  m ed d i­
re k tø ren .
R e g is te r-n u m m e r 23.876: „ S ø h o d a n  
AAS (M a x  M ich a e ls e n  A I S ) “ . U n d e r  
dette n avn  d r iv e r  „ M a x  M ic h a e ls e n  
A 'S “  t i l l ig e  v irk s o m h e d  som  bestem t 
i de tte se lskab s  ved tæ g ter, h v o r t i l  
h en v ise s  (reg.-nr. 16.076).
R e g is te r-n u m m e r 23.877: „ H .  C.
H e n n in g sen s  E n k e ’s E f t f .  A/S“ , h v is  
fo rm å l e r at d r iv e  h a n d e l m ed  v in e  
og s p ir itu o s a . S e lskabe t h a r  h o v e d k o n ­
to r  i  S ø n d e rb o rg  k ø b s tad ;  dets v e d ­
tæ gter e r a f 24. sep tem b er 1952. D en  
tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  50.000 kr., 
fo r d e lt  i  a k t ie r  p å  500 k r. A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  kon tan t, 
de ls  i  a n d re  v æ rd ie r . H v e r t  a k t ie b e lø b  
p å  500 k r. g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  
ly d e r  p å  navn . O v e rd ra g e ls e  a f a k ­
t ie r  t i l  ik k e -a k t io n æ re r  k an  k u n  ske 
m ed b e s ty re lsen s  sam tykke . B e k e n d t­
gø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  sk e r ved  a n ­
be fa le t b rev . S e lskabe ts  s t ifte re  er: 
G ro s se re r  E r w in  O tto  S onn b e rg , F le n s ­
borg , tan d læ ge  E d u a r d  R e in h o ld  B o m ­
berg, V e s te rv o ld g a d e  90, K ø b e n h a v n , 
k ø b m a n d  H e rw a ld  E rn s t  P e d e r  Pabst, 
k o n to rc h e f  W i lh e lm  C la u s  R a th , begge 
a f S ø n d e rb o rg . B e s ty re lse :  N æ vn te  W . 
C. R a th  ( fo rm a n d ) ,  E . O. S onn be rg , H.
E . P . P a b st. F o r r e tn in g s fø r e r :  N æ vn te  
H . E . P . Pabst. S e lskabe t tegnes a f 
b e s ty re lsen s  fo rm a n d  e l le r  a f fo r r e t ­
n in g s fø re re n ;  ved  a fh æ n d e lse  og p a n t­
sæ tn in g  a f fa s t e jendom  a f den  sam le ­
de be s ty re lse .
U n d e r  22. d e cem b e r  er op taget som :
R e g is te r-n u m m e r 23.878: „A IS  G e­
la g a r“ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  f a b r i ­
k a t io n  og h a n d e l, sæ r lig  in d e n fo r  den  
k e m isk e  in d u s t r i,  sam t e n h v e r  anden  
v irk s o m h e d , som  e fte r  b e s ty re lsen s  
sk ø n  stå r i  fo rb in d e ls e  h e rm ed . S e l­
skabe t h a r  h o v e d k o n to r  i  V a lle n sb æ k ;  
dets ved tæ g te r e r a f 3. ju l i  1952 m ed 
æ n d r in g e r  a f 5. d e cem b e r 1952. D en  
tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  100.000 kr., 
fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  500, 1000, 5000 og
10.000 k r. A k t ie k a p ita le n  e r fu ld t  in d ­
beta lt. H v e rt  a k t ie b e lø b  på  500 k r.
g iv e r  1 stem m e. A k t ie rn e  ly d e r  på 
navn. A k t ie rn e  er ik k e  om sæ tn in g sp a ­
p ire r .  B ek e n d tg ø re lse  t i l  a k t io n æ re rn e  
ske r ved a n b e fa le t b rev . Se lskabets 
s t ifte re  er: C iv i l in g e n iø r  E r i k  B je rre -  
Pe te rsen , K ra tvæ ng e t 7, O rd ru p , c iv i l ­
in g e n iø r  T h o m a s  V ra n g , P lan tageve j 
42, G en to fte , la n d s re ts sa g fø re r  Ionas 
C o ll in ,  H e s leg aa rd sve j 41, H e lle ru p , 
d e r  t i l l ig e  u d g ø r  b e s ty re lsen . D ir e k ­
t io n :  N æ vn te  E . B je rre -Pe te rsen . S e l­
skabe t tegnes —  d e ru n d e r  ved  a fh æ n ­
de lse  og p a n tsæ tn in g  a f fa s t e jendom  
—  a f to  m e d le m m e r a f b e s ty re lsen  i 
fo r e n in g  e lle r  a f E r i k  B je rre -P e te rse n  
a lene. E n e p ro k u ra  e r m edde lt:  T h o ­
m as V ra n g .
U n d e r  27. d e cem b e r er optaget som:
R e g is te r-n u m m e r 23.879: „ D a n s k  
A n i l i n  A /S“ , h v is  fo rm å l e r at d r iv e  
fa b r ik a t io n  og h a n d e l m ed fa rv e s to ffe r  
og lig n e n d e  a r t ik le r .  Se lskabet, d e r 
t id l ig e r e  h a r  væ re t re g is tre re t u n d e r  
n avne t „ D a n s k  A n i l in  F a rv e  S to f A /S “ 
(reg.-nr. 20.554), h a r  h o v e d k o n to r  i 
K ø b e n h a v n ;  dets ved tæ g te r e r a f 18. 
ju l i  1947 m ed æ n d r in g e r  senest a f 17. 
d e cem b e r 1952. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  100.000 k r., fo rd e lt  i a k ­
t ie r  på  500 og 1000 k r. A k t ie k a p i­
ta len  er fu ld t  in d b e ta lt .  H v e r t  a k t ie ­
b e lø b  p å  500 k r. g iv e r  1 stem m e. A k ­
t ie rn e  ly d e r  p å  navn . V e d  o ve rd ra g e lse  
a f a k t ie r  h a r  de ø v r ig e  a k t io n æ re r  
fo rk ø b s re t  e fte r  de i v ed tæ g te rnes § 3 
g iv n e  reg le r. B ek e n d tg ø re ls e  t i l  a k t io ­
n æ re rn e  sk e r ved  an b e fa le t b rev . B e ­
s ty re lse : C iv i l in g e n iø r  E in a r  C h r i­
s t ia n  B a ch e , S om m erve j 23, C h a r lo t ­
te n lu n d , d ire k tø r  Jo h a n n e s  A n d e rs  
E rn e s t  B ø rre se n , Ø s te rb ro g ad e  4, K ø ­
b e nh avn , la n d s re ts sa g fø re r  A rn o  Bose- 
ru p , K ild e s k o v s v e j 61, G en to fte . D i ­
re k t io n :  N æ vn te  A rn o  B o se ru p . S e l­
skabet tegnes a f en d ir e k tø r  a lene  
e l le r  a f to  m e d le m m er a f b e s ty re lsen  
i  fo re n in g ;  ved  a fh æ nd e lse  og p a n t­
sæ tn in g  a f fast e jen dom  a f den  sam ­
le de  besty re lse .
Ændringer
U n d e r  27. n o v e m b e r  1952 er fø lgen­
de æ n d r in g e r  optaget i aktiese lskabs­
registeret:
R e g is te r-n u m m er 2919: „ C h r .  H a n ­
sen ’s L a b o ra to r iu m  A k t ie s e ls k a b “ a f
K øbenhavn . M ed lem  a f d ire k t io n e n  A. 
H. Berg  er a fgået ved  døden.
R eg is te r-num m er 6412: ,,.4/S H i n d s ­
g a v l“ a f K øb enh avn . M ed lem  a f besty ­
re lsen  og d ire k tø r  H. B ru h n  er afgået 
ved døden. M ed lem  a f be s ty re lsen  S. 
E. O. G. N e tte rs trø m  e r a fgået ved 
døden. M ed lem  a f besty re lsen  F . \V. K. 
W end t, A h lm a n n s  A llé  11, H e lle ru p , er 
t i lt rå d t  som  d ire k tø r .
R eg is te r-num m er 14.038: „ E je n d o m s ­
aktieselskabet „ G e n b o e n “ H i l l e r ø d “ a f 
H il le rø d .  M ed lem  a f bes ty re lsen  R. L . 
A h n fe lt-R ø n n e  er afgået ved døden .
R eg is te r-num m er 17.659: „ A k t ie se l­
skabet D a n s k  T e x t i l  U d s ty r “ a f 
G renaa. J. H . Jø rg en sen  er u d trå d t a f 
bestyre lsen .
R eg is te r-num m er 17.902: C h r is t ia n ­
sen Witt AIS, K u lh a n d e l“ a f A a b e n ­
raa. M ed lem  a f b es ty re lsen  P. Pe te rsen  
er afgået ved døden . B o g h o ld e r  P e d e r  
Lassen , A aben raa , er in d t rå d t  i be s ty ­
relsen.
R eg is te r-n um m er 17.910: „ A l f r e d  
V. Rasm usens Assuraneeagentnrforret-  
n in y  AIS i L i k v id a t io n “ a f K ø b e nh avn . 
E fte r  p ro k la m a  i S ta ts tidende  fo r  13. 
jun i, 13. ju l i  og 13. august 1949 er l i k ­
v id a t io n e n  slu ttet, h v o re fte r  se lskabet 
er hævet.
R eg is te r-num m er 19.499: „ A n n a  
Krestensens T a n d te k n ik  S v e n d b o rg  
AIS i L i k v id a t io n “ a f S vendbo rg . E f ­
ter p ro k la m a  i S ta ts tidende  fo r  9. 
m arts, 11. a p r i l  og 11. m aj 1950 er 
l ik v id a t io n e n  slu tte t, h v o re fte r  se l­
skabet e r hævet.
R eg is te r-n um m er 20.885: „ X o r d i s k  
K re d i t  A k t ie s e ls k a b “ a f K øb enh avn . 
E n d e r  30. a p r i l  og 25. august 1952 er 
se lskabets vedtæ gter æ ndrede. S e l­
skabet d r iv e r  t i l l ig e  v irk so m h e d  u n ­
de r navnet „N o re x  C o m p a n y  A S  
( X o rd is k  K re d it  A k t ie s e ls k a b ) “ (reg.- 
n r. 23.813). Se lskabets fo rm å l e r at 
d r iv e  v irk so m h e d  ved  f in a n c ie r in g ,  
hande l, h e ru n d e r  også køb  og sa lg  af 
faste e jendom m e samt a d m in is tra t io n  
a f sådanne, v e k s e le re r fo r re tn in g  og 
[ ignende. D en  h id t id ig e  a k t ie k a p ita l
75.000 kr. benæ vnes fr e m t id ig  A ­
ak t ie r . A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t med
175.000 kr., h v o ra f 75.000 kr. A -a k t ie r  
og 100.000 kr. B -ak t ie r. Den  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r h e re fte r  250.000 
kr., h v o r a f  150.000 kr. er A -a k t ie r  og
100.000 kr. B -ak t ie r. A k t ie k a p ita le n  er
fu ld t  in d b e ta lt. I t i lfæ ld e  a f se lskabets 
o p lø sn in g  h a r B -a k t ie rn e  ret t i l  fo r ­
lo d s  dæ kn ing . B ekend tg ø re lse  t i l  a k ­
t io n æ re rn e  ske r i „ S ta ts t id e n d e “ . S e l­
skabet tegnes —  d e ru n d e r  ved a fh æ n ­
de lse og pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  
—  a f den  sam lede  besty re lse . H . B. 
B u ll er u d trå d t af, og v e k se le re r  E r ik  
Skat M ø lle r  R ø n d o r f,  S trand ve j 229, 
H e lle ru p , er in d t r å d t  i besty re lsen . 
XTæ vnte E . S. M. R ø n d o r f  sam t m ed­
lem  a f b e s ty re lsen  XT. A. K. B je rg s trøm  
er in d t rå d t  i d ire k t io n e n . Den  I. Dam  
m edde lte  p ro k u ra  e r t ilb a g ek a ld t. 
P ro k u ra  er m edde lt : E r ik  Skat M ø lle r  
R ø n d o r f  og Inger M a r ie  M o u r itz e n  i 
fo re n in g  e lle r  h ve r isæ r i fo re n in g  
m ed en a f de t id lig e re  anm e ld te  p ro ­
k u r is te r .
R eg is te r-n u m m er 21.730: „ S C H E ­
R I N G  A/S“ a f K ø b e n h av n . Den H. 
H a ls k o v  m edde lte  e n e p ro k u ra  er t i l ­
bageka ld t.
R e g is te r-n um m er 21.900: „A IS  T a ­
pe tfa b r ikk en  „ F i o n a “ s udsalg, K ø b e n ­
h a v n “ a f K ø b e n h av n . E n d e r  12. m arts  
og 10. n ovem be r 1952 er se lskabets 
vedtæ gter æ nd rede. Se lskabets navn  
er „T a p e tm a g a s in e t  D an ta  A^S“ . H. 
L . B rø n n e r ,  K . M. F o n d t,  E . L . B røn -  
n e r er u d trå d t af, og d ire k tø r  H o lg e r  
S chee le -Jen sen , fru  L i l l i a n  H e len  
S chee le -Jensen , begge a f H e rm an  
T r ie r s  P la d s  2, g ro sse re r  E d u a rd  
S chee le -Jen sen , S trand ve j 61, a lle  a f 
K ø b e n h a v n , er in d t rå d t  i besty re lsen . 
D en  M. P . F re d e r ik s e n  m edde lte  p r o ­
k u ra  er t ilb a g e k a ld t. N æ vn te  H. 
S chee le -Jen sen  er t i lt r å d t  som  d ir e k ­
tør, og de r er m ed d e lt ham  e n e p ro ­
ku ra . P r o k u ra  er e n d v id e re  m edde lt:  
L i l l i a n  H e le n  S chee le -Jen sen  og In ge ­
b o rg  K r is t ia n s e n  i fo re n in g . S e l­
skabet er o v e r fø r t  t i l  n y t reg.-nr. 
23.814. ~
R e g is te r-n um m er 22.357: „A /S  K ings-  
w e a r “ a f K ø b e n h a v n . A. J. T . P e d e r ­
sen er u d trå d t af, og læ re r  A rn o ld  
S øgaard  A n d e rsen , K aste lsve j 60, K ø ­
b enhavn , e r in d t r å d t  i be s ty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 22.949: „ S C A N -  
P H A R M  A I S “ a f K ø b e n h a v n . D en  H. 
H a ls k o v  m edde lte  e n e p ro k u ra  er t i l ­
bageka ld t.
R e g is te r-n um m er 23.111: „ E je n d o m s ­
aktiese lskabet Vendsysselsgade 22“ a f 
A a lb o rg . M ed lem  a f b e s ty re lsen  J. J.
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0 . G ie h m  er a fgået ved  døden . M a le r ­
m ester S vend  A n d e rs  M ø lle r  L a rse n , 
A a lb o rg , er in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
U n d e r  28. n ovem be r:
R e g is te r-n u m m er 361: „H e llesen s  
E n k e  &  V. L u d v ig s e n ,  A k t ie s e ls k a b “ a f 
K ø b e n h a v n . M ed lem  a f b e s ty re lsen  A.
K . H e lw e g -L a rse n  er a fgået ved  d ø ­
den.
R e g is te r-n u m m e r 1135: „ K j ø b e n ­
ha vns  M ø r te lv æ rk e r  A k t ie s e ls k a b “ a f 
K ø b e n h a v n . M e d le m  a f b e s ty re lsen  T . 
A. F o s s  e r a fgået v ed  døden . D ir e k tø r  
P e te r  G ustav  E rn s t  H a rtm a n n , H e d e ­
husene , er in d t r å d t  i  b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 2110: „ N o r d is k  
M an u fa k tu r-A k t ie se lska b ,  E s b je r g “ a f 
E sb je rg . U n d e r  17. o k to b e r 1952 er se l­
skabe ts  ved tæ g te r æ nd rede . A k t ie k a p i­
ta len  er u d v id e t  m ed 30.000 kr., in d b e ­
ta lt i  fo r s k e ll ig e  v æ rd ie r . D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  130.000 kr., 
fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k o n tan t, de ls  på  
a n d en  m åde.
R e g is te r-n u m m e r 4494: „ A k t ie s e l­
skabet F i s k e r  &  N ie ls e n “ a f F r e d e r ik s ­
berg . M ed lem  a f b e s ty re lsen  A . K . H e l­
w eg -L a rse n  er u d trå d t  af, og la n d s re ts ­
sa g fø re r  Jø rg e n  M e in c k e  H e lw e g - L a r ­
sen, V ig g o  R o th e sve j 51, C h a r lo t te n ­
lu n d , er in d t r å d t  i  b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 5019: „ A k t ie s e l­
skabet M atr .  N r .  25 eb a f  F r e d e r ik s b e r g  
B g  og S o g n “ a f F re d e r ik s b e rg .  J. T h . 
.1. F i lb e r t  e r u d trå d t  a f, og re p ræ sen ­
tan t R ø rg e  N ie ls e n , P a lu d a n  M ü lle rs v e j 
11, K ø b e n h a v n , er in d t r å d t  i b e s ty ­
re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 10.483: „ G u ld v a r e ­
lageret A /S“ a f K ø b e n h a v n . A . C. V. 
A ab ye , A . M . S vendsen  er u d trå d t  af, 
og d is p o n e n t  H e lg e  C h r is t ia n  R ic h a r d  
L a rs e n , H u m le b æ k g ad e  34, kasse re r, 
fru  Inge  T h e re se  L e m to rp  A n d e rse n , 
T ø llø s e v e j 19, begge a f K ø b e n h a v n , er 
in d t r å d t  i b e s ty re lsen . N æ vn te  A . C. 
V. A a b y e  er fra trå d t ,  og næ vn te  H . C.
R. L a rs e n  er t i lt r å d t  som  d ire k tø r .
R e g is te r-n u m m e r 14.888: „ V .  H a l l ,  
A k t ie s e ls k a b “ a f K ø b e n h a v n . G ro sse ­
re r  T h o r v a ld  S ig u rd  K a h le r ,  F u g le ­
vadsve j 17, Kgs. L y n g b y ,  e r in d t r å d t  
i b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 16.633: „A/S R e ­
stau ran t „ M o k k a “ “ a f  K ø b e n h a v n . 
M e d le m  a f b e s ty re lsen  A. C. M adsen  
er fr a t r å d t  som , og m ed lem  a f b e s ty ­
re lsen  A . L . H an sen  er va lg t t i l  b esty ­
re lsen s  fo rm an d .
R eg is te r-n u m m er 18.236: „ E je n d o m s ­
aktiese lskabet M atr .  N r .  170 B  af Set. 
A n n æ  Øster  K v a r t e r “ a f K ø b e n h av n . 
M ed lem  a f b e s ty re lsen  A. H . R e rg  er 
a fgået ved  døden .
R eg is te r-n u m m er 18.404: „ M a rs in g  
&  Co. A k t ie s e ls k a b “ a f K ø b e n h a v n . D i ­
re k tø r  N ie ls  M e th n e r  S ch rø d e r, Ra- 
m und sve j 7, K ø b e n h a v n , e r in d t rå d t  i 
be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 20.843: „D a n tru -  
bo T r a d in g  Co. A/S i L i k v i d a t i o n “ a f 
K ø b e n h a v n . E f t e r  p ro k la m a  i S ta ts ti­
dende  fo r  21. d e cem b e r 1951, 21. ja ­
n u a r  og 21. fe b ru a r  1952 er l ik v id a ­
t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  se lskabe t er
R e g is te r-n u m m er 21.438: „A /S  Bal-  
le r n p b o “ a f K ø b e n h a v n . M e d le m  a f be­
s ty re lse n  V . K n u d se n  er a fgået ved  d ø ­
den. L a n d s re ts s a g fø re r  H e lg e  Aaboe, 
R a a d h u sp la d se n  77, K ø b e n h a v n , er 
in d t r å d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 21.563: „ F a r u m  
Sten- og G ru s k o m p a g n i  A /S“ a f  K ø ­
b enh avn . M e d le m  a f b e s ty re lsen  T . A. 
F o s s  er a fgået ved  døden . D ir e k tø r  P e ­
te r G ustav  E rn s t  H a rtm a n n , H e d e lu i-  
sene, e r in d t r å d t  i b esty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 22.532: „A/S Im ­
portø ren s  k o n tra k tse lsk a b “ a f K ø b e n ­
havn . Se lskabe ts  d ire k tø r  og p ro k u r is t
J. P . A n d re sen  er a fgået ved  døden . 
Jø rg e n  E lsa ss , Ja c . E r la n d se n sg a d e  11, 
K ø b e n h a v n , er t i lt r å d t  som  d ire k tø r ,  
og  d e r e r m e d d e lt h am  en ep ro k u ra . 
P r o k u ra  e r  e n d v id e re  m edde lt:  O s­
v a ld  B en g t E lo f  L e m v ig h  Jø n sso n  i 
fo r e n in g  m ed Tag e  C h r is t ia n se n .
R e g is te r-n u m m e r 22.608: „ G a le r ie  
A n t ig u e  A/S“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r
23. sep tem b er 1952 er se lskabe ts  v e d ­
tæ gter æ nd rede . S e lskabe t tegnes —  
d e ru n d e r  ved  a fh æ nde lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  —  a f f ire  m e d ­
lem m e r a f b e s ty re lsen  i  fo r e n in g  e lle r  
a f to d ire k tø re r  i  fo r e n in g  e lle r  a f en 
d ire k tø r  i fo r e n in g  m ed tre  m e d le m ­
m er a f b e s ty re lsen . C. F .  R a a sch o u  er 
u d trå d t  af, og  la n d s re ts sa g fø re r  E in a r  
E m a n u e l K r is t ia n  D it le v  S kov  Jepsen , 
Ø s te rb ro g ad e  2, k u n s th a n d le r  O tto  
H an sen , Ø stbanegade  47, begge a f K ø ­
b enh avn , e r in d t r å d t  i  b esty re lsen . 
N æ vn te  O. H an sen  er t i l l ig e  in d t rå d t  
i d ire k t io n e n .
R eg is te r-num m er 23.297: „ T e x t i l -  
t ry k  T. T. N æ ru m , A k t iese lsk ab “ a f 
N æ rum , S ø lle rø d  kom m une. B. R. D ah l 
er u d trå d t af, og a rk ite k t Bent K a r lb y ,  
H undesøve j 3, Gen to fte , e r in d t rå d t  i 
bestyre lsen .
R eg is te r-num m er 23.746: „ T in g le f f  
og Mathiassen A IS “ a f K øb enh avn . 
E n e p ro k u ra  er m edde lt:  Ib O lu f  N ie l­
sen.
U n d e r  29. novem ber:
R eg is te r-num m er 8126: „ Registre­
r ingskontoret  fo r  Lø sø re  A/S“ a f K ø ­
benhavn . B es ty re lsen s  fo rm a n d  T . F . 
K le e  er afgået ved døden . J. M. T h o m ­
sen er u d trå d t af, og  u n d e rd ire k tø r  
C ha r le s  O sca r K le m , M ik k e l V ib e sgade  
2, K ø b e n h av n , k o n to rc h e f K n u d  V i l ­
he lm  W ib o rg  La rsen , H e sse lvang  23, 
H e lle ru p , er in d t rå d t  i besty re lsen . 
M ed lem  a f b e s ty re lsen  E . C. L y d e r s  er 
va lg t t i l  b es ty re lsen s  fo rm an d .
R eg is te r-n um m er 10.754: „ D e n  ng  
L a an eb an k ,  A k t ie se lsk a b “ a f K ø b e n ­
havn. Aa. G. F a b e r  e r f ra trå d t  som 
b ogh o ld e r, og den ham  m edde lte  p r o ­
ku ra  er t ilb a g ek a ld t. C a r l K n u d  H e n ­
r ik se n  er t i lt r å d t  som  b o g h o ld e r. D en  
A. K. L a rd a l t id lig e re  m edde lte  p r o ­
ku ra  er æ nd re t d e rh en , at h an  fre m ­
t id ig  tegner i fo re n in g  m ed enten  et a f 
de k o n tro lle re n d e  be s ty re lse sm ed lem ­
m er, Jo h an n e s  C a rs ten  G reen  e lle r  
O l iv iu s  R ic h a rd  Kæ ste l e lle r  m ed 
d ire k tø re n , E r ik  Jo h a n  H jo r th  S che i- 
bel, e lle r  m ed kasse re ren  Svend  Boy- 
sen. P r o k u ra  er e n d v id e re  m edde lt 
b o g h o ld e ren  C a r l K n u d  H e n r ik s e n  i 
fo re n in g  m ed kasse re ren , S vend  Boy- 
sen.
R eg is te r-n um m er 12.588: „ E j e n d o m s ­
aktieselskabet „ T r e k a n t e n “ , H i l l e r ø d “ 
a f H il le rø d .  M ed lem  a f b e s ty re lsen  
R. L . A h n fe lt -R ø n n e  er a fgået ved  d ø ­
den.
R eg is te r-n um m er 15.933: „ A k t ie se l­
skabet B ryggerie t  V e n d ia “ a f H jø r ­
r in g . P ro k u ra  er m edde lt:  P o u l E r ik  
O ve rg a a rd  i fo re n in g  m ed et m ed lem  
a f besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 16.037: „Jørg en  
S c h je rb e ck  jun. A I S “ a f K ø b e n h av n . 
U n d e r  17. n ovem be r 1952 er se lskabets 
vedtæ gter æ ndrede. V ed  o ve rd rag e lse  
a f a k t ie r  —  bo rtse t fra  ove rgang  ved 
død  t i l  en a k t ion æ rs  l iv s a rv in g e r  —  
b a r se lskabet fo rk ø b s re t, jfr .  iø v r ig t
de i vedtæ gternes tj 3 g ivn e  reg le r. 
S e lskabet tegnes a f tre  m ed lem m er a f 
b e s ty re lsen  i fo re n in g  e lle r  a f et m ed ­
lem  a f bes ty re lsen  i fo re n in g  m ed en 
d ire k tø r ;  ved  a fhæ nde lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  a f den  sam lede  
besty re lse .
R eg is te r-n um m er 16.600: „ P r o k i  
F o to  A I S “ a f  Odense. M ed lem  a f b e ­
s ty re lsen  O. G. A . P e d e rse n  er afgået 
ved døden . G. S. P e d e rse n  er u d trå d t 
af, og b a n k fu ld m æ g tig  M a r t in  Bang, 
Sdr. B o u le v a rd  38 C, fo r re tn in g s fø re r  
C a r l C h r is t ia n  H ansen , H augstedsgade 
10, begge a f O dense , er in d t r å d t  i  be­
sty re lsen .
R e g is te r-n um m er 17.406: „ V o g n ­
mands- og E n t re p re n ø r fo r re tn in g e n  
A lfr .  Jensen &  S ø n  A/S“ a f F r e d e ­
r ik sb e rg . M ed lem  a f be s ty re lsen  og 
d ire k tø re n  A . J. Jen sen  er a fgået ved 
døden . A d m in is t ra to r  V ig g o  K r o li ,  
V a lk en do rfT sg ade  22, K ø b e n h a v n , er 
in d t rå d t  i  be s ty re lsen . _
R eg is te r-n u m m er 18.298: „O tto  van  
D eu rs  AIS i L i k v i d a t i o n “ a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  19. n ovem be r 1952 er 
se lskabet tråd t i l ik v id a t io n .  B e s ty re l­
sen og d ire k tø re n  er fra trå d t. T i l  
l ik v id a to r  er va lg t: L a n d s re ts s a g fø re r  
L e o  B ø rge  de W a a l, S tud ie stræ de  57, 
K ø b e n h av n . S e lskabe t tegnes —  d e r­
u n d e r  ved  a fhæ nde lse  og  pan tsæ tn in g  
a f fast e jendom  —  a f l ik v id a to r .
R eg is te r-n u m m er 19.857: „G entofte  
K o m m u n e s  E jen d o m sse lska b  A/S“ a f 
G en to fte  kom m une . U n d e r  21. august 
1952 er se lskabets  ved tæ g ter æ nd rede  
og u n d e r  5. n o ve m b e r 1952 god kend t 
aif b o lig m in is te r ie t .  Se lskabets fo rm å l 
e r at t i lv e je b r in g e  b i l l ig s t  m u lig e  be­
boe lseshuse  m. m., h ove d sag e lig  e lle r  
u d e lu k k e n d e  fo r  den  u b e m id le d e  de l 
a f b e fo lk n in g e n . V ed  sa lg  e lle r  p a n t­
sæ tn ing  a f a k t ie r  k ræ ves b o l ig m in i­
s te rie ts  sam tykke .
R eg is te r-n u m m er 21.481: „ B y g g e ­
aktieselskabet B ie n  O d e n s e “ a f  O d e n ­
se. J. B. D re y e r , V. B. Jen sen  er u d ­
trå d t af, og  d ire k tø r  G eo rg  V ilh e lm  
N ie ls  P e te r  R asm ussen , L a n g e l in ie  4, 
in s ta lla tø r  Svend  A n to n  S im on sen  
U bbe , J. L .  H e ib e rg sve j 65, begge a f 
O dense , er in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 21.781: „A n g lo -  
m ac A/S“ a f H ø rs h o lm  kom m une . 
U n d e r  19. sep tem b er 1952 er se lsk a ­
bets ved tæ g ter æ nd rede . Se lskabets
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navn  er „ F a b r ik e n  A n g lo in a e  A /S “ . 
S e lskabets  fo rm å l er h a n d e l,  in d u s t r i 
og f in a n c ie r in g s v irk s o m h e d .  Se lskabe t 
er o v e r fø r t  t i l  n y t reg .-nr. 23.817.
R e g is te r-n u m m er 23.192: „ D g b r o  
Jørgen sen  A/S“ a f S in d a l.  E n e p ro k u ra  
er m edde lt:  M a r iu s  E m i l  Justesen .
E n d e r  1. d e cem be r:
R e g is te r-n u m m er 9858: „ H ø n g  C a ­
m em b ert  F a b r i k  A/S“ a f H øng . U n d e r
13. n o ve m b e r 1952 er se lskabe ts  v e d ­
tæ gter æ nd rede . Se lskabe ts  fo rm å l er 
at d r iv e  fa b r ik a t io n  a f og h a n d e l m ed 
ost og d e rm ed  i fo rb in d e ls e  stående 
a r t ik le r  sam t at d r iv e  v irk s o m h e d  ved 
k a p ita la n b r in g e ls e .  Se lskabe ts  a k t ie ­
k a p ita l 500.000 k r. e r o p d e lt  i 250.000 
k r. A -a k t ie r  fo rd e lt  i a k t ie r  på  100, 
1000 og 4000 k r., og 250.000 k r. B ­
a k t ie r  fo rd e lt  i a k t ie r  p å  1000 og 4000 
k r. B -a k t ie rn e  h a r  ret t i l 6 p c t. fo r ­
lo d s  u d b y tte  og d æ k n in g  i  t i lfæ ld e  a f 
se lskabe ts  l ik v id a t io n .  H v e r t  A -ak tie - 
b e løb  på  100 k r. g iv e r  1 stem m e, og 
h ve rt B -a k t ie b e lø b  på  1000 k r. g iv e r  
1 stem m e e fte r  tre  m ån ed e rs  n o ­
te r in g s t id .  E n h v e r  o v e rg an g  a f B ­
a k t ie r  k an  k u n  ske m ed  b e s ty re lsen s  
sam tykke . B -a k t ie rn e  er in d lø s e lig e  
a f e jere a f A -a k t ie r  e fte r de i ved tæ g­
te rnes § 3 g iv n e  reg le r . M e d le m  a f 
b e s ty re lsen  P . M. O lsen  e r a fgået ved 
døden . D ir e k tø r  P e te r  M a r t in u s  F r e d e ­
r ik  R e in h o ld  H an sen , U ra n ia v e j 2, 
s ta tsk o n su le n t C h r is t ia n  H a ra ld  Ibsen , 
S tr in d b e rg sv e j 9, begge a f K ø b e n h a v n , 
er in d t r å d t  i b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 10.390: „ E j e n d o m s ­
aktiese lskabet M atr .  N r .  3b l a f  F r e d e ­
r ik s b e r g “ a f K ø b e n h a v n . M . S ø lto ft 
er u d trå d t  a f b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 10.481: B a ch e  &  
A r n b a k  A/S“ a f K ø b e n h a v n . I h e n ­
h o ld  t i l  g e n e ra lfo r s a m lin g s b e s lu tn in g  
a f 3. sep tem b e r 1952 er se lskabe ts  
ved tæ g te r æ nd rede . Se lskabe ts  n avn  
er æ nd re t t i l  „ B a c h e  &  Co. A /S “ . U n ­
d e r 1. d e cem b e r 1952 er K . L . A rn b a k  
u d trå d t a f og p r o k u r is t  V ig g o  In ge ­
m an n  B lo u sg a a rd , Set. T h o m a s  A l lé  7, 
K ø b e n h a v n , in d t r å d t  i  b e s ty re lsen  og 
d ire k t io n e n ,  h v o re fte r  den  V . I. B lo u s ­
g aa rd  m edde lte  p ro k u ra  er b o r t fa ld e t . 
S e lskabe t er o v e r fø r t  t i l  n y t reg.-nr. 
23.820. 1
R e g is te r-n u m m e r 11.501: „ A k t ie s e l­
skabet H e r m a n  S v e n d s e n “ a f K ø b e n ­
havn . H. R . G eh e r l er fra trå d t som  
u n d e rd ire k tø r .
R eg is te r-n u m m er 11.943: „ A r n o ld  
H ansen s  T r ik o ta g e fa b r ik  A/S“ a f 
H am m erum . H. C. H an sen , E . A. S. 
H an sen  er u d trå d t af, og p ro k u r is t  
S vend  G eo rg  H an sen , H am m erum , 
g ro sse re r  L o u is  G eo rg  H ansen , K o n ­
gens T v æ rve j 11, K ø b e n h a v n , er in d ­
trå d t i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 15.055: „ M o d e ­
Palæ et A/S“ a f K ø b e n h a v n . J. E . J a ­
kob sen  (ka ld e t Ja co b sen )  er u d trå d t 
a f be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 16.253: „A k t ie s e l­
skabet a f  15. J u l i  1931“ a f K ø b e n ­
havn . M. S ø lto ft er u d trå d t a f besty ­
re lsen .
R e g is te r-n u m m er 17.298: „A/S Vejle  
en gros L a g e r “  a f V e jle . U n d e r  13. o k ­
to b e r 1952 er se lskabe ts  vedtæ gter 
æ nd rede . M ed lem  a f b e s ty re lsen  A g ­
nes S ø rensen  fø re r  f r e m t id ig  ifø lg e  
b e v i l l in g  og e fte r  in d g å e t æ gteskab 
n avne t A gnes  H a u e rs le v  Ja cob sen . 
Sekre tæ r, frk . M ette  B ir te  H au e rs le v  
S ø rensen , S ig r id sv e j 17, H e lle ru p ,  er 
in d t r å d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 21.771: „A/S
H E K K O “ a f K ø b e n h a v n . A. E . O. 
N ie ls e n  er u d trå d t  af, og b e s ty re r  E r ik  
W ib o e  R asm ussen , K ro g h sg a d e  5, K ø ­
b e nh avn , er in d t rå d t  i besty re lsen .
U n d e r  2. d e cem be r:
R e g is te r-n u m m er 1848: „A k t ie s e l­
skabet „ O d e n se  B g g g ese lska b “ “ a f 
O dense . K . E . H an sen  er u d trå d t af, 
og b a n k p ro k u r is t  K u r t  Aage B læ s- 
b je rg , Sdr. N æ raa  p r. A a rs le v , e r in d ­
trå d t i  b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 2543: „ A l m i n d i n ­
gen S a v v æ rk ,  A a k e r ,  A k t ie s e ls k a b “ a f 
A a k e r  sogn, B o rn h o lm s  sø n d e r  h e rre d . 
B e s ty re lsen s  fo rm a n d  og d ire k tø r  A.
O. M ü lle r  er a fgået ved  døden . F ø r s te ­
læ re r Jo h a n n e s  A a b y  S vendsen , A a k e r  
K irk e s k o le ,  A a k e r  sogn, er in d t r å d t  i 
b e s ty re lsen . M ed lem  a f b e s ty re lsen
O. B. M u lle r  er t i lt r å d t  som  d ire k tø r ,  
h v o re fte r  den  ham  m edde lte  p ro k u ra  
er b o r t fa ld e t .
R e g is te r-n u m m er 14.572: „ F r e d e ­
r ik sh a v n s  K a lk v æ r k  &  M ø r te l fa b r ik  
A/S i L i k v i d a t i o n “ a f F re d e r ik s h a v n .  
E f t e r  p ro k la m a  i  S ta ts tid en d e  fo r  6. 
d e cem b e r 1951, 7. ja n u a r  og 7. fe b ru a r
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1952 er l ik v id a t io n e n  slu ttet, h v o r ­
e fte r se lskabet er hævet.
R eg is te r-num m er 17.785: „ E je n d o m s ­
aktieselskabet H e r le v  M a r ie lu n d  i L i k ­
v id a t io n “ a f K ø b e nh avn . L ik v id a t io ­
nen er slu tte t i  h e n h o ld  t i l  a k t ie se l­
skabs lovens  §07, h v o re fte r  se lskabet 
er bævet.
R eg is te r-n um m er 18.585: „ E L - T E K  
A/S“  a f K ø b e nh avn . L . M adsen , K . A. 
A h n e r , H. J. T h o r s ig  e r u d trå d t af, og 
overass is ten t fru  E s te r  I r is  A nd rea sen , 
in g e n iø r  Svend Jen sen , begge a f K a ­
ste lsvej 26, la n d s re ts sa g fø re r  U ffe  
Eoss  V ils t ru p ,  V in g aa rd ss træ d e  3, a lle  
a f K ø b e n h av n , er in d t rå d t  i  b e s ty re l­
sen. N æ vnte L .  M adsen  er fra trå d t, og 
næ vnte S. Jen sen  er t i lt r å d t  som  d i­
rek tø r. D en  L . M adsen  m edde lte  ene­
p ro k u ra  sam t den  K . A. A h n e r  og B. 
R asm ussen  m edde lte  k o lle k t iv e  p r o ­
ku ra  er t ilb a g ek a ld t.
R eg is te r-n um m er 19.183: „A/S Tøm -  
m ergaarden, H e ls in g ø r “ a f H e ls in g ø r. 
B es ty re lsen s  fo rm a n d  P. K . N ie lsen -  
Gotsæ d er a fgået ved døden . M ed lem  
a f be s ty re lsen  N. A. N . M ø lle r  er va lg t 
t i l b es ty re lsen s  fo rm an ti. K . M. F . 
N ic lsen -G o tsæ d  er u d trå d t af, og 
a rk ite k t H e n n in g  M ø lle r ,  B e lvede reve j 
40, fo rv a lte r  T h o r k i l  M ø lle r ,  K ongeve j 
40, begge a f H e ls in g ø r , er in d trå d t  i 
besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 20.609: „ A ktiese l­
skabet A. E .  S p r in g b o r g “ a f H a sse r is  
kom m une , A a lb o rg  amt. F . N . R. 
C lem m ensen  er u d trå d t af, og fru  Inge 
V ib e k e  C o rdes , V e s te rb ro  70, A a lb o rg , 
er in d trå d t  i b e sty re lsen .
R eg is te r-n um m er 22.137: „Jens  R as­
mussen og sønner, A a lb o rg ,  A/S“ a f 
A a lb o rg . U n d e r  28. ju l i  1952 er se l­
skabets vedtæ gter æ nd rede. S e lska ­
bets navn  er „R a sm u sse n  & S tisager 
a s “ . Se lskabets fo rm å l er at d r iv e  
in gen iø r- , e n tre p re n ø r-  og m u re r fo r ­
re tn in g  e lle r  lig n e n d e  e rh ve rv sm æ ss ig  
v irk so m h e d  sam t anden  e fte r b e s ty re l­
sens skøn  i fo rb in d e ls e  de rm ed  stå­
ende h and e l og fa b r ik a t io n ,  såvel i 
in d -  som  u d la n d . A k t ie rn e  er ik k e  
om sæ tn in g sp ap ire r . V ed  o ve rd rag e lse  
a f a k t ie r  —  bo rtse t fra  o ve rgang  t i l  en 
a k t io n æ rs  æ gtefæ lle, b ø rn  e lle r  fo r ­
æ ld re  —  h a r de ø v r ig e  a k t io n æ re r  
fo rk ø b s re t e fte r de i ved tæ g ternes 
§ 8 g ivn e  reg le r. V ed  en a k t io n æ rs  
død  kan dog æ gte fæ llen  kun  beho lde
ak tien , så læ nge vedkom m en de  lie n ­
s id d e r  i u sk ifte t  bo. Se lskabet tegnes 
a f to m ed lem m er a f b e s ty re lsen  i fo r ­
en in g ; ved  a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  
a f fast e jendom  a f den  sam lede  be sty ­
relse. M u re rm es te r  Jø rg e n  V ilh e lm  
N e b e lin g  Rasm ussen , A agade  5, A a l­
borg , er in d t rå d t  i  be s ty re lsen . K . B. 
Ø ru m  Jen sen  er u d trå d t af, og Svend 
H a r tv ig  S tisager, N y  Kaste tve j 19, 
A n d re a s  E n g e lb e r t  Rasm ussen , A a ­
gade 5, begge a f A a lb o rg , er in d t rå d t  
i  d ire k t io n e n , og  den  dem  t id lig e re  
m edde lte  p ro k u ra  er b o rtfa ld e t. S e l­
skabet er o v e r fø r t  t i l  n y t reg.-nr. 
23.821.
R eg is te r-n u m m er 22.367: „  M eta l­
støberiet S ø n d e r-V æ rk  A/S“ a f G lo ­
s tru p  kom m une . U n d e r  15. novem be r 
1952 er se lskabets  ved tæ g ter æ ndrede. 
Se lskabet tegnes a f tre  m e d lem m er a f 
b es ty re lsen  i fo re n in g  e lle r  a f et m e d ­
lem  a f b e s ty re lsen  i fo re n in g  m ed en 
p ro k u r is t ;  ved  a fhæ nde lse  og p a n t­
sæ tn ing  a f fast e jendom  a f den  sam ­
lede  besty re lse . M ed lem  a f b e s ty re lsen  
K. P . A. R e k lin g  er t i lt r å d t  som  p r o ­
ku r is t.
U n d e r  3. decem ber:
R e g is te r-n um m er 4157: „A k t ie s e l­
skabet C h r .  H .  N ie lsen  j u n “ a f H jø r ­
r in g . .1. .1. B reu m  er u d trå d t a f be s ty ­
re lsen .
R eg is te r-n u m m er 13.960: „A k t ie s e l­
skabet „ H e d e x “ “ a f K ø b e n h av n . U n ­
d e r 24. n o ve m b e r 1952 er se lskabets 
vedtæ gter æ nd rede. A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t m ed 50.000 kr. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  100.000 kr. 
fu ld t  in d b e ta lt.  H . K . H edebye , V . O. 
H edebye  er u d trå d t af, og fa b r ik a n t  
B ø rge  V a ld e m a r  L a rse n , L y n g b y v e j 
301, H e lle ru p , b o g h o ld e r  H e n n in g  
C h r is te n sen , G eo rg in eve j 2, K ø b e n ­
havn , er in d t rå d t  i b e sty re lsen . 
N æ vn te  V. O. H e d eb y e  er u d trå d t af, 
og m ed lem  a f be s ty re lsen  H. F .  H . V. 
L a rsen  er in d t rå d t  i d ire k t io n e n .
R eg is te r-n u m m er 15.771: „ S k iv e  
K affe -R is te r i  Aktiese lskab  i L i k v i d a ­
t io n “ a f S k ive . U n d e r  20. sep tem ber 
1952 er P . K . P e d e rse n  u d trå d t af, og 
k ø b m an d  N ie ls  C h r is t ia n  R av n h o rg , 
S k ive , in d t r å d t  i be s ty re lsen . U n d e r  
15. n o ve m b e r 1952 er se lskabe t trå d t 
i l ik v id a t io n .  B e s ty re lsen  og p r o ­
k u r is te rn e  er fra trå d t. T i l  l ik v id a to r
1 7'  W~< 1 's .  IV*
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er va lg t: L a n d s re ts s a g fø re r  H e r lu f  
P a g te r, S k ive . Se lskabe t tegnes —  
d e ru n d e r  ved  a fh æ nde lse  og pan tsæ t­
n in g  a f fast e jendom  —  a f l ik v id a to r .
R e g is te r-n u m m er 19.353: „ D a n is h  
A m e r ic a n  G u l f  O i l  C o m p a n y  A/S“ a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  27. o k to b e r 1952 
er se lskabe ts  ved tæ g ter æ nd rede . A k ­
t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed 473.000 
kr. fu ld t  in d b e ta lt  ved k o n v e r te r in g  
a f gæ ld. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d ­
g ø r h e re fte r  0.393.000 k r. fu ld t  in d ­
be ta lt, de ls  k o n tan t, de ls  på  a nden  
m åde. M e d le m  a f b e s ty re lsen  W . A. 
B e r ry m a n  er a fgået ved  døden . S e l­
skabet tegnes h e re fte r  a f to m e d le m ­
m er a f b e s ty re lsen  i fo r e n in g  e lle r  a f 
en d ir e k tø r  og et m ed lem  a f b e s ty re l­
sen i fo r e n in g  e lle r  a f  to d ire k tø re r  i 
fo r e n in g  e lle r  a f en u n d e rd ir e k tø r  og 
et m ed lem  a f b e s ty re lsen  i fo re n in g ;  
ved  a fh æ nd e lse  og p a n tsæ tn in g  a f fa st 
e jendom  a f tre  m ed le m m er a f b e s ty ­
re lsen  i fo re n in g .
R e g is te r-n u m m e r 23.193: „A/S H O ­
K I “ a f H o rsen s . Se lskabe ts  e fter- 
næ vn te  f i l ia le r  b a r  æ nd re t n avn  som  
fø lg e r:
„A k t ie s e ls k a b e t  H .O .K .T . E k s p o r t  &  
Im p o rt, A fd e lin g  i  K ø b e n h a v n “ t i l  
„A /S  H O K I ’s F i l i a l ,  K ø b e n h a v n “ .
„A /S  H .O .K .I., H o ls te b ro  A fd e lin g  
a f A k t ie se ls k a b e t H .O .K .I. E k s p o r t  & 
Im p o r t“  t i l  „A /S  H O K I 's  F i l i a l ,  H o ls te ­
b r o “ .
„A /S  H .O .K .I., O dense  A fd e l in g  a f 
A k t ie se ls k a b e t H .O .K .I  E k s p o r t  &  Im ­
p o r t “  t i l  „A /S  H O K I ’s F i l i a l ,  O d e n se “ .
„A /S  H .O .K .I., S ø n d e rb o rg  A fd e lin g  
a f A k t ie se ls k a b e t H .O .K .I. E k s p o r t  &  
Im p o r t“  t i l  „A /S  H O K I ’s F i l i a l ,  S øn ­
d e rb o rg “ .
„A /S  H .O .K .T. E s b je rg  A fd e l in g  a f 
A k t ie se ls k a b e t H .O .K .I. E k s p o r t  &  Im ­
p o r t “  t i l  „A /S  H O K I ’s F i l i a l ,  E s b je r g “ .
A k t ie se ls k a b e t  H O K I ,  N y k ø b in g  F a l ­
ster, F i l i a l  a f  A/S H .O .K .I. E k s p o r t  &  
Im p o r t “  t i l  „A /S  H O K I 's  F i l i a l ,  N y ­
k ø b in g  F . “ . ‘
„A k t ie s e ls k a b e t  H O K I ,  R in g s te d , 
F i l i a l  a r  A/S H .O .K .I. E k s p o r t  &  Im ­
p o r t “  t i l  „A /S  H O K I ’s F i l i a l ,  R in g ­
s te d “ .
U n d e r  4. d e cem be r:
R e g is te r-n u m m e r 1819: „ A k t ie s e l­
skabet D a m p sk ib ss e ls ka b e t  „ D a n i a “ “
a f K ø b e n h a v n . U n d e r  10. o k to b e r 1952 
er se lskabe ts  ved tæ g ter æ nd rede.
R e g is te r-n u m m er 2985: „ S k a n d i ­
n a v isk  G r a m m o p h o n  A k t ie s e ls k a b “ a f 
K ø b e n h a v n . E . T h . F is k  er u d trå d t  a f 
be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 3106: „A k t ie s e l­
skabet Slagelse K n lk o m p a g n i  i S lage l­
se “ a f S lage lse . U n d e r  29. sep tem ber 
1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter æ nd rede. 
A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed 100.000 
k r. D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r 
h e re fte r  300.000 k r. fu ld t  in d b e ta lt.
R e g is te r-n u m m er 3403: „ S k a n d i ­
n a v is k  O deon , A k t ie s e ls k a b “ a f K ø ­
b enhavn . E . T h . F is k  er u d trå d t  a f 
b esty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 5003: „A k t ie s e l­
skabet „ V i l l a  H a m b r o “ “ a f H e lle ru p , 
G en to fte  k om m une , K ø b e n h a v n s  am ts 
n o rd re  b irk .  M ed lem  a f be s ty re lsen  
E ls e  L is b e th  P r o c h o w n ik  fø re r  e fte r 
in d g å e t æ gteskab n avne t E ls e  L is b e th  
S ch in ith .
R e g is te r-n u m m er 6341: „ J y d s k  Ilt­
og A ce ty le n g a s fa br ik ,  A k t ie s e ls k a b “ 
a f H o rsen s . U n d e r  11. n o ve m b e r 1952 
er se lskabe ts  ved tæ g ter æ nd rede. A k ­
t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed 3.000.000 
kr. B -a k t ie r  (p ræ fe re n ce a k t ie r ) ,  in d ­
be ta lt ved  k o n v e r te r in g  a f gæ ld. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r
5.Ö00.000 k r., h v o ra f  300.000 k r. er 
A -a k t ie r  og 4.700.000 k r. er B -a k t ie r  
(p ræ fe re n ce a k t ie r ) .  A k t ie k a p ita le n  er 
fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  kon tan t, de ls  på  
an d en  m åde.
R e g is te r-n u m m er 11.288: „ K ø b e n ­
ha vns  I ltf  a b r ik ,  A k t ie s e ls k a b “ a f K ø ­
benh avn . U n d e r  11. n o ve m b e r 1952 er 
se lskabe ts  ved tæ g ter æ nd rede . A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t  n jed  500.000 k r. 
B -a k t ie r  (p ræ fe re n ce a k t ie r ) ,  in d b e ta lt  
ved  k o n v e r te r in g  a f gæ ld. D en  teg­
nede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r
1.000.000 k r., h v o ra f  100.000 k r . A ­
a k t ie r  og  900.000 k r. B -a k t ie r  (p ræ fe ­
re n c e a k t ie r ) .  A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  
in d b e ta lt ,  de ls  k o n tan t, de ls  p å  anden  
m åde.
R e g is te r-n u m m er 17.292: „A/S
„E jen d o m ss e lsk a b e t  N y b o h u s e “ i L i k ­
v id a t io n “ a f K ø b e n h a v n . E f t e r  p r o ­
k lam a  i  S ta ts t id en d e  fo r  27. ju n i,  27. 
ju l i  og  27. august 1951 er l ik v id a t io n e n  
s lu tte t, h v o re fte r  se lskabe t er hævet.
R e g is te r-n u m m er 18.731: „A/S F O ­
G A “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  4. a p r i l
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1952 er se lskabets vedtæ gter æ ndrede. 
Selskabets navn  er æ nd re t t i l  „M e je ­
r ie t  V an lø se  A llé  A /S “ . Se lskabets 
fo rm å l er at d r iv e  m e je r iv irk so m h e d  
en de ta il. M ed lem  a f be s ty re lsen  I. L . 
E lh e d e  er fra trå d t som  fo r re tn in g s ­
fø re r  og som  besty re lsen s fo rm a n d  og 
va lg t t i l  dennes v ic e fo rm a n d . M ed lem  
a f b es ty re lsen  K . F .  P ed e rsen  er f r a ­
tråd t som  besty re lsen s v ic e fo rm a n d . 
M ed lem  a f be s ty re lsen  S. E lh e d e  er 
va lg t t i l  b e sty re lsen s fo rm a n d  og t i l ­
tråd t som  fo r re tn in g s fø re r .  Se lskabet 
tegnes a f Steen E lh e d e  og Inge L iz z ie  
E lh e d e  h ve r fo r  sig; ved  a fhæ nde lse  
og pan tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f den 
sam lede  besty re lse . S e lskabet er o v e r­
fø rt t i l  nyt reg.-nr. 23.829.
R eg is te r-n um m er 19.528: „ H o l la n ­
der  &  Co. A/S“ a f K ø b e nh avn . D ir e k ­
tø r H an s  Bø rgesen , V estre  B o u le v a rd  
51, K ø b e n h av n , er t i lt r å d t  som  d ir e k ­
tør, og de r er m edde lt ham  p ro k u ra  i 
fo re n in g  m ed B jø rn  B am berger.
R eg is te r-n um m er 19.533: „/ . M. Øster-  
g a a rd  A/S“ a f K ø b enh avn . U n d e r  7. 
o k tobe r 1952 er se lskabets vedtæ gter 
æ ndrede. Se lskabets h jem sted  er S ilk e ­
borg.
R eg is te r-n um m er 19.944: „ F r e d e ­
r ikss u n d  F isk e in d u s tr i ,  Aktiese lskab  i 
L ik v id a t io n “  a f F re d e r ik s s u n d . E f t e r  
p ro k la m a  i S ta ts tid ende  fo r  31. m arts,
30. a p r i l  og 31. m aj 1952 er l ik v id a ­
tio nen  s lu ttet, h v o re fte r  se lskabet er 
hævet.
R eg is te r-n um m er 20.189: „ H o te l  
R ic h m o n d  A/S“ a f K ø b e n h av n . B e s ty ­
re lsens fo rm a n d  S. M. K. B øn sted  er 
u d trå d t af, og fru  L iz z ie  T h o rs th o lm , 
F r .  N ansens  P la d s  (5, K ø b e n h a v n , er 
in d trå d t  i besty re lsen . N æ vn te  L . 
T h o rs th o lm  er fra trå d t  som  d ire k tø r ,  
og den  hende  m edde lte  e n e p ro k u ra  er 
t i lb ag eka ld t. M ed lem  a f b e s ty re lsen  N. 
V. H e n ck e l er va lg t t i l  dennes fo r ­
m and  og t i lt rå d t  som  d ire k tø r .
R eg is te r-n um m er 20.613: „A /S  S a n i ­
tetskeram ik  i L i k v i d a t i o n “ a f B a n ­
ders. U n d e r  11. n ovem be r 1952 er 
se lskabet tråd t i l ik v id a t io n .  B e s ty re l­
sen og d ire k tø re n  er fra trå d t. T i l  l i k ­
v id a to re r  er va lg t: L a n d s re ts sa g fø re r  
Ja c o b  S te llan  Bogh , B an d e rs , k o n to r ­
ch e f, cand . jur. H e r lu f  B o h n , S k ju lh ø j 
A llé  75, K ø b e n h av n . S e lskabet tegnes 
—  d e ru n d e r  ved a fhæ nde lse  og p a n t­
sæ tn ing  a f fast e jendom  —  a f l ik v id a ­
to re rn e  i fo ren in g .
R eg is te r-n um m er 21.167: „ D a n s k  
E je n d o m s  Aktiese lskab  a f  9/9 1947“ a f 
K ø b e nh avn . O. V. A. L aw a e tz , L .  L a ­
w aetz  e r u d trå d t a f besty re lsen . N æ vn ­
te O. V . A. L a w a e tz  e r t i l l ig e  u d trå d t 
a f d ire k t io n e n .
R eg is te r-n um m er 22.285: „A k t ie s e l­
skabet Matr.  nr. 18 ak  af  H e r le v “ a f 
K ø b e n h av n . P å  a k t ie k a p ita le n  er y d e r ­
lig e re  in d b e ta lt  2573 k r. 75 øre. Den 
tegnede a k t ie k a p ita l 10.000 k r. e r h e r ­
e fte r fu ld t  in d b e ta lt. U n d e r  4. ju n i 
1952 er se lskabets vedtæ gter æ ndrede. 
A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed 20.000 
k r. in d b e ta lt  ved k o n v e rte r in g  a f gæ ld. 
D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r­
e fte r 30.000 kr. fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
kon tan t, de ls  på  anden  m åde.
R e g is te r-n um m er 23.248: „ H o l m ­
quist &  Co., A k t ie se lsk a b “ a f  K ø b e n ­
havn . B e s ty re lsen s  fo rm a n d  A. M . .1. 
O lsen  sam t R. H o ln u p iis t  e r u d trå d t af, 
og  d ire k tø r  B e r t i l  G u s ta f A lb e r t  D ied -  
r ic h s  ( fo rm a n d ) ,  Ö ste rm a lm sga tan  7, 
S to ckho lm , a rk ite k t  F r i t z  T h i lo ,  H e r ­
lu f  T ro lle s g a d e  25, K ø b e n h a v n , er 
in d t rå d t  i  be s ty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 23.330: „A /S  Goth.  
Olsen &  L a r s e n “ a f G en to fte  k o m ­
m une. U n d e r  7. o k to b e r 1952 er se l­
skabets ved tæ g ter æ nd rede. Se lskabet 
d r iv e r  t i l l ig e  v irk s o m h e d  u n d e r  n a v ­
net „ R o s k i ld e  P a k k a s s e fa b r ik  A/S 
(A  S Goth. O lsen  &  L a r s e n ) “  (reg.-nr. 
23.830). S e lskabets fo rm å l er at d r iv e  
h a n d e l og fa b r ik a t io n ,  a g e n tu rv ir k ­
som hed  og en h ve r e fte r b e s ty re lsen s  
skøn  i fo rb in d e ls e  h e rm ed  stående 
v irk s o m h e d  såve l i  in d la n d  som  u d ­
land .
U n d e r  5. de cem be r:
R eg is te r-n u m m er 900: „ D e t  D an ske  
Træ la s tko m p a g n i ,  A k t ie s e ls k a b “ a f 
A a rhu s . M ed iem  a f b e s ty re lse s råd e t
N. J. Jen sen  er a fgået ved døden . 
D ir e k tø r  E r i k  M e lc h io r  N y m a rk , O d ­
de rve j 10, A a rh u s , e r in d t rå d t  i be s ty ­
re lsesråde t.
R eg is te r-n u m m er 1302: „A k t ie s e l­
skabet A a rh u s  T h e a te r “ a f A a rhu s . 
M ed lem  a f b e s ty re lsen  og d ire k t io n e n  
N. J. Jen sen  er a fgået ved  døden . 
A rk ite k t  C h r is t ia n  F r e d e r ik  V a ld e m a r  
M ø lle r ,  S ta d io n  A llé  56, A a rh u s , er 
in d trå d t  i b esty re lsen . M ed lem  a f be-
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s ty re lsen  E . H. S ø ren sen  er in d t r å d t  i 
d ire k t io n e n .
R e g is te r-n u m m er 4225: „AAS N o r ­
d isk  B r o w n - B o v e r i “ a f  K ø b e n h a v n . 
S e lskabets d ire k tø r  H . C. A n d e rs e n  er 
a fgået ved  døden . L a n d s re ts s a g fø re r  
P o u l C h r is te n se n , B red g ad e  3, K ø b e n ­
havn , er t i lt r å d t  som  d ire k tø r .
R e g is te r-n u m m er 7673: „ A k t ie s e l­
skabet U l le rs lev  og O m egns  M ellem -  
og R e a ls k o le “ a f U l le r s le v - F lø d s t ru p  
kom m une . L . F .  C la u sen  er u d trå d t 
a f, og m o n tø r  H an s  S im o n  L a rse n , 
U lle rs le v ,  e r in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 12.282: „AAS Matr. 
N r .  126 a f  U t te rs le v “ a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  4. n o ve m b e r 1952 er se lskabe ts  
ved tæ g te r æ nd rede . Se lskabe ts  navn  
er æ nd re t t i l  „ E je n d o m s -  og F in a n ­
s ie r in g s se ls k a b e t K o sk a  A  S “ . S e lsk a ­
bets fo rm å l e r at u d ø ve  f in a n c ie r in g s -  
v irk s o m h e d  og u d n y tte  e jendom m e 
sam t even tu e lt at d r iv e  in d u s t r iv ir k ­
som hed . S e lskabe t e r o v e r fø r t  t i l  nyt 
reg.-nr. 23.833. '
R e g is te r-n u m m e r 17.438: „ E j e n d o m s ­
aktiese lskabet S lo tsgade  26, O d e n s e “ 
a f O dense . K . E .  H an sen  er u d trå d t 
af, og b a n k p ro k u r is t  K u r t  A age B læ s- 
b je rg , Sdr. N æ raa , er in d t r å d t  i  b e s ty ­
re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 17.690: „A/S Faa-  
borg  F is k e f i le t -F a b r ik  i L i k v i d a t i o n “ 
a f F a a b o rg . E f t e r  p ro k la m a  i S tats­
t id e n d e  fo r  13. sep tem ber, 13. o k to b e r  
og  13. n o ve m b e r  1947 er l ik v id a t io n e n  
s lu tte t, h v o re fte r  se lskabe t e r hævet.
R e g is te r-n u m m e r 18.070: „ D a n s k  
F je n d o m s t i ls g n  A/S u n d e r  k o n k u r s “ 
a f F re d e r ik s b e rg .  U n d e r  25. sep tem ­
b e r 1952 er se lskabe ts  bo  taget u n d e r  
k o n k u r s b e h a n d lin g  a f F r e d e r ik s b e rg  
b irk s  s k ifte re t.
R e g is te r-n u m m e r 20.521: „ A k t ie se l­
skabet Hggæ a , K r is te n s e n -F ls ø e ’s 
F a rv e -  &  L a k f a b r i k k e r “ a f A a lb o rg . 
D en  E . A h re n sb a ch -H a n se n  m edde lte  
p r o k u ra  e r t i lb a g e k a ld t. P r o k u r a  er 
m ed d e lt:  J ø rg e n  K r is te n  W ille - Jø rg e n -  
sen i  fo r e n in g  m ed t id l ig e r e  an m e ld te
O. G. T y lle s e n .
R e g is te r-n u m m e r 21.747: „./. J o h a n ­
sens P a p -  og P a p i r v a r e f a b r ik  A/S“ a f 
K ø b e n h a v n . I h e n h o ld  t i l  g e n e ra lfo r ­
s a m lin g s b e s lu tn in g  a f 28. august 1952 
er det b e s lu tte t e fte r  u ds ted e lse  a f 
p ro k la m a , jfr .  a k t ie se lsk a b s lo v e n s  
§ 37, at n e d s k r iv e  a k t ie k a p ita le n  m ed
35.000 k r. ved  a n n u lla t io n  a f egne a k ­
tie r.
R e g is te r-n u m m er 22.111: „A/S Im ­
portø ren ,  F a ru m g a d e  2 “ a f K ø b e n ­
havn . P . V . M ad sen  er u d trå d t af, og 
b e s ty re r  J ø rn  H e lfe r  P e te rsen , Hes- 
se løgade 23, K ø b e n h a v n , er in d t r å d t  i 
be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 22.425: „ E d v .
S to rm  H a n se n  & S ø n  A/S“ a f G lad - 
saxe kom m une . U n d e r  15. o k tobe r 
1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter æ nd rede. 
L a n d s re ts s a g fø re r  L e o  A lb e r t  B e r te l­
sen, St. K a n n ik e s træ d e  15, K ø b e n ­
havn , er in d t r å d t  i  b esty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 23.327: „R e d e r ie t  
Otto D a n ie lse n  A/S“ a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  17. n o ve m b e r 1952 er se lsk a ­
bets ved tæ g te r æ nd rede . Se lskabets 
fo rm å l e r at d r iv e  re d e r iv ir k s o m h e d  
d ire k te  e lle r  in d ire k te .  U n d e r  sam m e 
da to  er det b e s lu tte t e fte r u d lø b e t a f 
p ro k la m a , jfr .  a k tie se lsk a b s lo v en s  
§ 37, at n e d sk r iv e  a k t ie k a p ita le n  m ed
1.485.000 k r. ved  u d b e ta lin g  t i l  a k t io ­
næ rerne .
R e g is te r-n u m m er 23.514: „C o to n a  
H a n d e ls -A k t ie s e ls k a b “ a f K ø b e n h a v n .
F . F r id b e r g  er f ra t rå d t  som  d ire k tø r .
U n d e r  6. de cem be r:
R e g is te r-n u m m e r 17.775: „R e s ta u ­
rant  „ S o h o “ A k t ie s e ls k a b “ a f K ø b e n ­
havn . B e s ty re lsen s  fo rm a n d  K . E . 
B rü c k n e r  sam t S. M. G. S chou gaa rd , 
N . E . G. S ch o u g a a rd  er u d trå d t  af, og 
re s ta u ra tø r  L e i f  U rb a in  C h r is te n se n  
( fo rm a n d ) ,  f ru  A s t r id  Jo h a n n e  S ig fr i-  
da C h r is te n se n , begge a f B red g ad e  73, 
K ø b e n h a v n , d ire k tø r  E r i k  S lebsager, 
F a sa n h a v e n  2, G en to fte , e r in d t r å d t  i 
be s ty re lsen . G. V . Jen sen  er fra trå d t 
som  d ire k tø r ,  og den  h am  m edde lte  
e n e p ro k u ra  er t i lb a g e k a ld t.
R e g is te r-n u m m e r 19.241: „A/S H e r ­
te x “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  13. o k tobe r 
1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter æ ndrede. 
Se lskabe t tegnes a f b e s ty re lsen s  f o r ­
m an d  a lene; ved a fh æ nde lse  og p a n t­
sæ tn ing  a f fast e jendom  a f den  sam ­
le de  be s ty re lse . L a n d s re ts s a g fø re r  O le  
P e te r  Jo h a n n e s  S to ck m a rr, V . V o ld ­
gade 14, K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i be ­
s ty re lse n  og v a lg t t i l  dennes fo rm an d .
R e g is te r-n u m m er 19.350: „ R in g k ø ­
b in g  A m ts  k o n se rva t ive  B la d e  A k t ie ­
se lsk a b “ a f  H e rn in g . U n d e r  22. sep ­
tem ber 1952 er se lskabe ts  vedtæ gter
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æ ndrede. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t 
m ed 50.000 k r. D en  tegnede a k t ie k a ­
p ita l u d g ø r h e re fte r  175.000 kr., fu ld t  
in d b e ta lt, de ls  kon tan t, de ls  i  a n d re  
væ rd ie r. A k t ie k a p ita le n  e r fo rd e lt  i 
a k t ie r  på  25 kr. A. B. N ie lsen , C. U. 
V il la d s e n  er u d trå d t a f besty re lsen .
R eg is te r-num m er 21.135: „A/S Press  
P la s t ic “ a f K øb enh avn . I h e n h o ld  t i l  
g e n e ra lfo rs a m lin g sb e s lu tn in g  a f 11. 
fe b ru a r  1952 er se lskabets vedtæ gter 
æ ndrede. _
Reg is te r-num m er 22.605: „Jago
K o m p a g n ie t  A/S“ a f  K ø b e n h av n . U n ­
de r 31. o k tobe r 1952 er se lskabets v ed ­
tægter æ ndrede. Se lskabet d r iv e r  t i l ­
lig e  v irk so m h e d  u n d e r  navn  „B lå  
B ånd  S u p p e -P ro d u k te r  A S  (Jago 
K o m p a g n ie t A /S ) “  (reg.-nr. 23.837).
R eg is te r-n um m er 22.781: „ S T A R -  
F O A M  A/S“ a f K ø b e n h av n . U n d e r  8. 
o k tobe r 1952 er se lskabets vedtæ gter 
æ ndrede.
R eg is te r-num m er 22.988: „ V a ld e ­
m a r  Christensens Insta l lat ionsforret­
n in g  A/S“ a f H ad e rs le v . M ed lem  a f be­
s ty re lsen  og d ire k tø r  M. C h r is te n sen  
er afgået ved døden . L a n d s re ts sa g fø ­
re r  C a r l Sørensen, R ye sgade  33, A a r ­
hus, e r in d trå d t  i besty re lsen . M ed lem  
a f b es ty re lsen  Aa. C h r is te n sen  er in d ­
tråd t i d ire k t io n e n . E n e p ro k u ra  er 
m edde lt:  H o lg e r  C h r is ten sen .
U n d e r  8. decem ber:
R eg is te r-num m er 11.155: „ A a lb o rg  
Olie- og B e n z in  K o m p a g n i  A/S“ a f 
A a lb o rg . U n d e r  7. o k to b e r 1952 er se l­
skabets vedtæ gter æ ndrede. Se lskabet 
tegnes a f to m ed lem m er a f b es ty re lsen  
i fo re n in g  e lle r  a f et m ed lem  a f be s ty ­
re lsen  i  fo re n in g  m ed  en d ire k tø r ;  
ved a fhæ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f den sam lede  besty re lse .
R eg is te r-n um m er 12.947: „N æ stved  
K n l-  og K o k s  K o m p a g n i  A/S“ a f N æ st­
ved. U n d e r  7. o k to b e r 1952 er se lska ­
bets vedtæ gter æ nd rede. Se lskabet 
tegnes a f to m ed lem m er a f b es ty re lsen  
i fo re n in g  e lle r  a f et m ed lem  a f be­
sty re lsen  i fo re n in g  m ed en d ire k tø r ;  
ved  a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  a f den  sam lede  besty re lse .
R eg is te r-n um m er 16.935: „ S a m v i r ­
kende B o ligse lskaber  A/S“ a f K ø b e n ­
havn. I h en h o ld  t i l  b o l ig m in is te r ie ts  
g odkende lse  a f 16. fe b ru a r  1952 er se l­
skabets vedtæ gter æ nd rede  u n d e r  1.
sep tem ber 1952. H v e rt  a k t ie b e lø b  på
10.000 k r. g iv e r  1 stem m e e fte r 6 m å­
n ede rs  n o te r in g s t id . V e d  a fhæ nde lse  
e lle r  p an tsæ tn in g  a f a k t ie r  k ræ ves bo ­
lig m in is te r ie ts  sam tykke . M ed lem  a f 
be s ty re lsen  J. T h . L u n d b y e  er afgået 
ved døden . O. P . Bonet e r u d trå d t af, 
og d ire k tø r ,  in g e n iø r  Svend C h r is t ia n  
M a r iu s  Jen sen  B ra n n o v , H v id ø re v e j 
40, K la m p e n b o rg , apo te ke r P o u l B e rn ­
h a rd  C lau ssen , A a b o u le v a rd e n  6, K ø ­
b enhavn , e r in d t rå d t  i besty re lsen .
R e g is te r-n um m er 18.566: „ K l i n t ­
h o lm  R ø g e r i  A N “ a f K ø b e n h av n . D . R.
S. Jø rg en sen  er u d trå d t af, og d ir e k ­
tø r W a ld e m a r  C a r l R o a r  L v th , S tr ib , 
e r in d t rå d t  i  b esty re lsen .
R eg is te r-n um m er 18.579: „ K l in th o lm  
F is k e e x p o rt  A/S“ a f K ø b e n h av n . 1). R. 
S. Jø rg en sen  er u d trå d t af, og d ire k tø r  
W a ld e m a r  C a r l R o a r  L y t l i ,  S tr ib , er 
in d t rå d t  i  be s ty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 21.655: „ A k t ie se l­
skabet „M oltkesve jshave  III“ “ a f K ø ­
benhavn . C. H . S. T h o m sen , M. L o lu a  
er u d trå d t af, og d ire k tø r  A l f  V ic t o r  
M a rcu s s cn  D ju ru p , k o n to rc h e f  K a r l 
G ustav  W e id n e r ,  begge a f M o ltke sve j 
47, K ø b e n h a v n , e r in d t rå d t  i b e s ty re l­
sen. O. P . I). D it le v sen  er f ra trå d t  som  
d ire k tø r ,  og den  ham  m edde lte  p r o k u ­
ra  er t ilb a g ek a ld t. N æ vn te  K . G. W e id ­
ner e r t i lt r å d t  som  d ire k tø r .
R eg is te r-n u m m er 22.135: „D a n o c h e -  
mo A/S L t d . “ a f K ø b e n h av n . P ro k u ra  
er m edde lt:  V ic t o r  V o rh e c k  In g e rs lcv  
i fo r e n in g  m ed enten  K n u d  H an sen  
O ve rø  e lle r  m ed N ie ls  O tto F a u rs c h o u  
S chm id t.
U n d e r  9. de cem be r:
R e g is te r-n um m er 5738: „ S ø n d e rb o rg  
m ekan iske  Net f a b r ik  M . L .  U lzo n ,  A k ­
t iese lskab“ a f S ø nd e rb o rg . U n d e r  24. 
sep tem ber og  24. n o ve m b e r 1952 er 
se lskabets  ved tæ g te r æ nd rede . O v e r­
gang a f e jen dom sre tte n  t i l  a k t ie rn e  
kan  kun  ske m ed de ø v r ig e  a k t io n æ ­
re rs  sam tykke , jfr .  de i ved tæ g ternes 
§ 2 g ivn e  reg le r.
R eg is te r-n u m m er 7335: „ J y d s k
F is k e n e tfa b r ik ,  A/S“ a f U g le v , Sønd- 
b je rg -O dby  kom m une . U n d e r  24. sep­
tem ber og 24. n o ve m b e r 1952 er se l­
skabets ved tæ g ter æ nd rede . O ve rgang  
a f e jendom sre tten  t i l  a k t ie rn e  kan  kun  
ske m ed de ø v r ig e  a k t io n æ re rs  sam-
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ly k k e , j fr ,  de i ved tæ g ternes § 2 g ivn e  
reg le r.
R e g is te r-n u m m er 9740: „ R im m e rs -  
lu n d  C e m e n ts tø b e r i  A I S “ a f  R im m e rs -  
lu n d  p r. H eden sted . U n d e r  6. n o vem ­
ber 1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter æ n­
d rede . P å  a k t ie k a p ita le n  er y d e r l ig e re  
in d b e ta lt  20.000 kr. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l 100.000 k r. e r h e re fte r  fu ld t  
in d b e ta lt.
R e g is te r-n u m m er 14.107: „A/S O sca r  
S c h u lz e “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  1. n o ­
vem ber 1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter 
æ nd rede . S e lskabets  n a v n  er æ nd re t 
t i l  „A /S  Aage S lo ts “ . S e lskabe ts  fo r ­
m å l e r at d r iv e  h a n d e l m ed c ig a re r ,  
tobak , v in  og sp ir itu o s a . E . S chu ls tad , 
A. Vøgg , A . F . V. M ad sen  er u d trå d t 
af, og c ig a rh a n d le r  Aage  S lo ts  ( fo r ­
m a n d ) , R o lig h e d sv e j 20, la n d s re ts sa g ­
fø re r  Jen s  R jø rn  M ü lle r tz ,  D r. T v æ r ­
gade 30, begge a f K ø b e n h a v n , f a b r i­
k an t Jø rg e n  P e te r  Jen sen , H in d h o lm  
A llé  28, K a s tru p , e r in d t r å d t  i b e s ty ­
re lsen . S e lskabe t e r o v e r fø r t  t i l  n y t 
reg -n r. 23.843.
R e g is te r-n u m m e r 18.139: „ K ø b e n ­
h a vn s  K jo le tø js im p o r t  (K ro g s h ø j  P e ls ­
d y r fa r m )  A/S“ a f K ø b e n h a v n . O. H . L . 
P e rs , H . W . F a lc k ,  M. M . W a rm in g  er 
u d trå d t  af, og fa b r ik a n t  Jo h a n n e s  
H a r r y  S chød t, H o lm eg aa rd sv e j 1 E , 
O rd ru p ,  g ro sse re r  O tto  P re b e n  W u lf f  
M ø lle r ,  R y g a a rd s  A llé  G A , H e lle ru p ,  
la n d s re ts sa g fø re r  O le  H an sen , N ø r r e ­
v o ld g a d e  9, K ø b e n h a v n , er in d t rå d t  i 
b e s ty re lsen . D en  K . W a rm in g  m e d d e l­
te e n e p ro k u ra  er t ilb a g e k a ld t.
R e g is te r-n u m m er 18.933: „ A k t ie s e l­
skabet G ib a  M ø b le r “ a f T a rm , E g v a d  
kom m une . H. G rave sen , P . R. B. J e n ­
sen, K . K jæ rg a a rd  er u d trå d t  af, og 
g ro sse re r  K n u d  E r i k  K r e y  N e lle m a n n , 
P r .  V a ld e m a rsv e j 31, G en to fte , g ro sse­
re r  E jn a r  S m ith , C h r. W in th e rs v e j 16, 
K ø b e n h a v n , sam t se lskabe ts  d r if t s le ­
d e r S im o n  T e rp a g e r  Je p se n  er in d ­
trå d t  i b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 22.334: „A/S Tex-  
t i lko m p a g n ie t  P l e x o n “ a f K ø b e n h a v n . 
U n d e r  27. m aj 1952 er se lskabe ts  v e d ­
tæ gter æ nd rede . V ed  o v e rd ra g e lse  a f 
a k t ie r  og i t i lfæ ld e  a f tv a n g sa u k t io n , 
sam t n å r  a k t ie n  fo re l ig g e r  i  en  a k ­
t io n æ rs  a k k o rd -, k o n k u rs -  e lle r  d ø d s ­
bo, h a r  de ø v r ig e  a k t io n æ re r , s u b s i­
d iæ rt se lskabe t, fo rk ø b s re t,  jfr .  v e d ­
tæ gte rnes §§ 4 og 5. D is se  re g le r  gæ l­
de r dog  ik k e  ved a rv eove rg an g  t il en 
a k t io n æ rs  enke e lle r  l iv s a rv in g e r .  S e l­
skabet tegnes a f to m e d lem m er a f be­
s ty re lsen  i fo re n in g  e lle r  a f et m ed lem  
a f b e s ty re lsen  i fo re n in g  m ed en p r o ­
k u r is t  e lle r  a f en d ire k tø r  e lle r  a f to 
p ro k u r is te r  i  fo re n in g ;  ved  a fh æ n d e l­
se og p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  af 
den  sam lede  besty re lse .
R e g is te r-n u m m er 23.321: „A/S T e x ­
t i lagen ten“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  27. 
m aj og 21. o k to b e r  1952 er se lskabets 
ved tæ g ter æ nd rede . V e d  o ve rd rag e lse  
a f a k t ie r  og i t i lfæ ld e  a f tv an g sau k ­
t io n , sam t n å r a k t ie r  fo re lig g e r  i en 
a k t io n æ rs  a k k o rd -, k o n k u rs -  e lle r  
d ød sb o , h a r de ø v r ig e  a k t io n æ re r  sub ­
s id iæ rt  se lskabet, fo rk ø b s re t, jfr .  v e d ­
tæ gte rnes § § 4 og 5. D isse  re g le r  gæ l­
d e r dog  ik k e  ved  a rv eo ve rg an g  t i l  en 
a k t io n æ rs  enke  e lle r  l iv s a rv in g e r .  S e l­
skabet tegnes a f to m e d le m m er a f be­
s ty re lse n  i  fo r e n in g  e l le r  a f et m ed lem  
a f b e s ty re lsen  i fo r e n in g  m ed en p r o ­
k u r is t  e lle r  a f en d ire k tø r  e lle r  a f to 
p r o k u r is t e r  i  fo re n in g ;  ved  a fh æ n d e l­
se og p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f 
den  sam lede  besty re lse .
R e g is te r-n u m m e r 23.335: „A/S K ø ­
benh avns  Net- &  G a r n f a b r ik “ a f F r e ­
d e r ik sb e rg . U n d e r  24. sep tem b er og
24. n o ve m b e r 1952 er se lskabets  v e d ­
tæ gter æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  er u d ­
v id e t m ed 256.500 k r., in d b e ta lt  i  væ r­
d ie r . D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  
h e re fte r  580.500 k r., fu ld t  in d b e ta lt ,  
d e ls  k o n tan t, d e ls  i  a n d re  væ rd ie r . 
A k t ie k a p ita le n  er fo rd e lt  i a k t ie r  på  
250, 1000 og 4000 k r. H v e r t  a k t ie b e lø b  
på  250 k r. g iv e r  1 stem m e e fte r 3 m å­
n ede rs  n o te r in g s t id .  O ve rg ang  a f e jen ­
dom sre tten  t i l  a k t ie rn e  k an  kun  ske 
m ed de ø v r ig e  a k t io n æ re rs  sam tykke , 
j fr .  de i  v ed tæ g te rnes § 2 g iv n e  reg le r. 
S e lskab e t tegnes a f to  m e d le m m er af 
b e s ty re lsen  i fo re n in g ;  ved  a fh æ n d e l­
se og p a n tsæ tn in g  a f fast e jendom  a f 
tre  m e d le m m er a f b e s ty re lsen  i fo r ­
en ing .
U n d e r  10. d e cem be r:
R e g is te r-n u m m e r 3G22: „A k t ie s e l­
skabet P. Ø rsn e s ’ E n k e  &  S ø n “ a f A a l­
borg . U n d e r  3. n o ve m b e r 1952 er a k ­
t ie k a p ita le n  n edsa t m ed 10.200 k r. ved 
a n n u lla t io n  a f egne a k t ie r . D en  tegne­
de a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  99.800 
kr., h v o ra f  95.000 k r. e r p ræ fe re n ce a k ­
t ie r  og 4800 kr. a lm in d e lig e  ak tie r. 
A k t ie k a p ita le n  er fu ld t  in dbe ta lt.
R eg is te r-n um m er 4255: „ A k t ie se l­
skabet „ F e r r o s a n “ “ a f K øbenh avn . 
P ro k u ra  e r m edde lt:  K n u d  H ansen  
O ve rø  i fo re n in g  m ed N ie ls  O tto  F a u r-  
schou  S chm id t.
R eg is te r-n um m er 8012: „ D y r e h a v s ­
bakkens P a rke r in g sp la d s  A/S“ a f K ø ­
benhavn . C. S. S caven iu s  e r u d trå d t 
af, og o ve rre tssag fø re r  E d w in  B e rn e r, 
N y to rv  19, K ø b e n h av n , e r in d t rå d t  i 
besty re lsen .
R eg is te r-num m er 8914: „D a n s k  E t e r ­
n i t - F a b r ik  A/S“ a f N ø r re  T ra n d e rs .  In ­
g e n iø r  B ø rge  P o u l E d v a rd  N issen , K a ­
stan ieve j 5, T r ø r ø d  p r. V edbæ k, er 
in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 12.193: „ K .  F lan­
sen &  Co. A/S“ a f K ø b e n h av n . E n e ­
p ro k u ra  er m edde lt:  K u r t  M a r iu s  A l­
fre d  D y r in g .
R e g is te r-n um m er 14.991: „Staa lm ø-  
b e lfabr iken  „ N ie la n d “ A/S Odense  i 
L ik v id a t io n “ a f Odense. E f t e r  p r o k la ­
ma i S ta ts tid ende  fo r  6. n ovem be r og
0. d e cem be r 1951 sam t 7. ja n u a r  1952 
er lik v id a t io n e n  slu ttet, h v o re fte r  se l­
skabet e r hævet.
R eg is te r-n um m er 17.353: „S ch n itz  
og M ø l le n b a ch  A/S“ a f T o r r ig ,  L o l ­
land . G. C. Kaas er u d trå d t a f besty ­
re lsen.
R e g is te r-n um m er 18.222: „A k t ie s e l­
skabet A n d ersen  &  A lb e c k “ a f K ø b e n ­
havn. Den O. C. I. W a lle n t in  m edde lte  
p ro k u ra  er t ilb a g ek a ld t.
R e g is te r-n um m er 20.597: „ U n iv e r s a l  
M a n n fa c tn r  A/S“ a f K ø b e n h av n . A . P . 
A n d e rsen  er u d trå d t af, og g ro sse re r 
R ic h a rd  L e rn ø , B ra n n e rsv e j 11, C h a r ­
lo tte n lu n d , e r in d t r å d t  i  b esty re lsen .
R eg is te r-n um m er 20.650: „ „ B la c o s “ 
A k t ie se lsk a b “ a f F re d e r ik s b e rg .  U n ­
d e r  11. august 1952 e r se lskabe ts  v ed ­
tæ gter æ ndrede. E . R. S in d in g  er u d ­
tråd t af, og sa lg sche f C h r is te n  A lb e r t  
Rasm ussen , M anøgade  7, p ro k u r is t  
K n u d  E jn e r  S tø r lin g , H u lg a a rd sve j 31, 
begge a f K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i be ­
s ty re lsen . D en  E . R. S in d in g  m edde lte  
e n e p ro k u ra  er t ilb a g ek a ld t. E n e p ro k u ­
ra er m edde lt:  K n u d  E jn e r  S tø r lin g .
R e g is te r-n um m er 20.892: „A/S H ø r ­
fa b r ik e n  i G renaa  i L i k v i d a t i o n “ a f 
G renaa. E f te r  p ro k la m a  i S ta ts tid ende  
fo r  22. ok tobe r, 22. n o ve m b e r og 22.
de cem be r 1949 er lik v id a t io n e n  s lu t­
tet, h v o re fte r  se lskabet e r hævet.
R e g is te r-n um m er 21.859: „A k t ie s e l­
skabet af 15. septem ber  1949: a f K ø ­
benhavn . M ed lem  a f b e s ty re lsen  V . 
V a llø  e r a fgået ved døden . J. B an g  er 
u d trå d t af, og fru  E ls e  M a r ie  S chau ­
m an n  V a llø ,  frø k e n  D o r r it  V a llø ,  begge 
a f S trand age rve j 10, H e lle ru p , e r in d ­
trå d t i  besty re lsen .
R e g is te r-n um m er 22.768: „ M a s k in ­
sn edker ie t  A . Tygesen A/S i L i k v i d a ­
t io n “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  26. n ovem ­
be r 1952 er se lskabe t tråd t i l ik v id a ­
tio n . B e s ty re lsen  e r fra trå d t. T i l  l i k v i ­
d a to r  e r va lg t: L a n d s re ts s a g fø re r  J ø r ­
gen M e lb ye , V. B o u le v a rd  13, K ø b e n ­
havn . S e lskabet tegnes —  d e ru n d e r  
ved  a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f fast 
e jendom  —  a f l ik v id a to r  a lene.
R eg is te r-n u m m er 23.040: „ R ø d o v re  
T ek s t i l  F a b r ik  Akts. a n d e r  k o n k u r s “ 
a f R ø d o v re . U n d e r  25. n o ve m b e r 1952 
e r se lskabets  bo  taget u n d e r  k o n k u rs ­
b e h a n d lin g  a f s k ifte re tte n  i K ø b e n ­
havns  am ts s ø n d re  b ir k  m ed A m ag e r 
b irk .
R eg is te r-n u m m er 23.108: „ F e r ro s a n  
E x p o r t  C o rp .  A/S“ a f K ø b e n h a v n . P r o ­
ku ra  er m edde lt:  V ic t o r  V o rb e c k  In- 
ge rs lev  i fo r e n in g  m ed enten K n u d  
H an sen  O ve rø  e lle r  m ed N ie ls  O tto  
F a u rs c h o u  S chm id t.
U n d e r  11. de cem be r:
R eg is te r-n u m m er 3575: „A k t ie s e l­
skabet M a tth æ u s g a a rd “ a f K ø b e n h a v n . 
M ed lem  a f b e s ty re lsen  A . M . U . J e n ­
sen e r u d trå d t af, og  kasse re r, frø k e n  
E ls e  M agg ie  Gade, F re d e r ic ia g a d e  4, 
K ø b e n h a v n , e r in d t rå d t  i b esty re lsen . 
Næ vn te  A. M. U . Jen sen  er t i l l ig e  f r a ­
tråd t, og  la n d s re ts sa g fø re r  Svend 
T ø n s b e rg  B ru u n , K ro n p r in se s se g a d e  
30, K ø b e n h a v n , t i lt r å d t  som  d ire k tø r .
R e g is te r-n u m m er 4346: „ H .  Hage-  
rups Fo r la g ,  A k t ie s e ls k a b “ a f K ø b e n ­
havn . H ø je s te re ts sa g fø re r  N is  Jø rg en  
G o rr is se n , F re d e r ik s g a d e  17, K ø b e n ­
havn , e r in d t r å d t  i  b esty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 6118: „A k t ie s e l­
skabet „ P h a r m a c ia “ i L i k v i d a t i o n “ a f 
F re d e r ik s b e rg .  E f t e r  p ro k la m a  i S tats­
t id e n d e  fo r  16. o k tob e r, 16. n ovem b e r 
og 16. d e cem b e r 1950 er l ik v id a t io n e n  
slu tte t, h v o re fte r  se lskabe t e r hævet.
R eg is te r-n u m m er 13.838: „ N o r d is k
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S kru e-  og M ø l  t r i k  fab  r i k  A /S“ a f K ø ­
b enhavn . M e d le m  a f b e s ty re lsen  L . F . 
C h r is t ia n s e n  er a fgået ved  døden . F r u  
E l la  G e rtru d  L a rse n , V e d  E lth a m  9, 
H e lle ru p ,  e r in d t r å d t  i  b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 14.717: „A/S V. 
S p ø e r  ( U r a n i a ) “ a f M id d e lfa r t .  J. 
S p øe r e r u d trå d t  af, og s k ib s p ro v ia n ­
te r in g s h a n d le r  P o u l H e n ry  S pøer, 
M id d e lfa r t ,  e r in d t r å d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 14.952: „A/S B a n ­
ken fo r  N æ stved  og O m e g n  ( In d u s tr i ­
b a n k e n ) “ a f N æ stved . K . G rege rsen  er 
f ra t rå d t  som  p ro k u r is t .
R e g is te r-n u m m e r 15.820: „ D a n ­
T ra n s p o r t  A/S“ a f K ø b e n h a v n . A. 
M o u r itz e n  e r fra trå d t ,  og  H a n s  H a k o n  
A n d e rs e n  e r t i lt r å d t  som  p ro k u r is t .
R e g is te r-n u m m e r 15.885: „A/S A l ­
f re d  K a r s b e r g “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r
0. o k to b e r  1952 e r se lskabe ts  ved tæ g­
te r æ nd rede . V e d  sa lg  a f a k t ie r  h a r  de 
ø v r ig e  a k t io n æ re r  fo rk ø b s re t. O v e r ­
gang  a f a k t ie r  i  h e n h o ld  t i l  te s tam en ­
te k an  f r i t  f in d e  sted  a lt e fte r  de i  v e d ­
tæ gternes § 5 g iv n e  reg le r . L a n d s re ts ­
sa g fø re r  E d v in  P e te r  S ch m e ltz  P e d e r ­
sen, G e n fo re n in g s p la d s  14, K ø b e n ­
havn , e r in d t r å d t  i  b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 10.605: „ „ O .  C.
A n d e rs e n  A  S ø re n  L e v r i n g “ , A k t ie se l­
skab i L i k v i d a t i o n “ a f K ø b e n h a v n . 
E f te r  p ro k la m a  i S ta ts t id en d e  fo r  7. 
m aj 1952, 7. ju n i 1952 og 7. ju l i  1952 
e r l ik v id a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  se l­
skabet e r hævet.
R e g is te r-n u m m e r 10.781: „ I L  Offen-  
häusers S ø n n e r ,  A k t ie s e ls k a b “ a f 
O dense . B e s ty re ls e n s  fo rm a n d  K . E . 
H an sen  e r u d trå d t  af, og b a n k p ro k u ­
r is t  G u n n e r  C h r is t ia n  L u n d e ,  C a r l 
B e rn h a rd sv e j 47, O dense , e r in d t r å d t  
i b e s ty re lsen  og va lg t t i l  d ennes  f o r ­
m and .
R e g is te r-n u m m e r 17.131: „ ln d s le v  
F r u g t p u lp  In d u s tr i  A/S i L i k v i d a t i o n “ 
a f ln d s le v . U n d e r  12. ja n u a r  1951 er 
se lskabe t t rå d t  i  l ik v id a t io n .  B e s ty re l­
sen e r fra trå d t .  T i l  l ik v id a t o r  e r va lg t: 
L a n d s re ts s a g fø re r  N ic o la i  B e n ja m in  
K o rsh ø j,  V e s te rb ro g a d e  13, K ø b e n ­
havn. S a m t id ig  e r l ik v id a t io n e n  s lu t­
tet i h e n h o ld  t i l  a k t ie se ls k a b s lo v e n s  
§ 07, h v o re fte r  se lskabe t e r hæ vet.
R e g is te r-n u m m e r 18.064: „ A k t ie s e l­
skabet M id o  M in k fa r m  i L i k v i d a t i o n “ 
a f K ø b e n h a v n . E f t e r  p ro k la m a  i  S tats­
t id e n d e  fo r  20. o k to b e r, 20. n o ve m b e r
og 20. d e cem b e r 1950 e r l ik v id a t io n e n  
s lu ttet, h v o re fte r  se lskabe t e r hævet.
R e g is te r-n u m m er 18.124: „ D a n s k  
D ro ge  Im p o rt  A/S“ a f K ø b e n h a v n . U n ­
d e r  20. o k to b e r  1952 er se lskabets  v e d ­
tæ gter æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  e r u d ­
v id e t  m ed 10.000 k r. D en  tegnede a k ­
t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  25.000 kr., 
fu ld t  in d b e ta lt ,  d e ls  k on tan t, de ls  i 
a n d re  v æ rd ie r .
R e g is te r-n u m m er 18.527: „ H .  B.
S to rch  A/S“ a f K ø b e n h a v n . C. A . von  
B i i lo w  e r fra t rå d t  som  d ire k tø r ,  og 
den  ham  m ed d e lte  e n e p ro k u ra  e r t i l ­
b ageka ld t. M e d le m  a f b e s ty re lsen  Aa. 
C h r . D en m an  e r t i lt r å d t  som  d ire k tø r .
R e g is te r-n u m m er 18.575: „F o r la g e t  
S to r ia  A/S“ a f K ø b e n h a v n . C. L . J u ­
n io r  e r u d trå d t  af, og  fa b r ik a rb e jd e r  
O ve H an sen , J u l iu s  T h o m sen sg ad e  16, 
K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 19.152: „ E j e n d o m s ­
aktiese lskabet af 16. A u gust  19^5“ a f 
A a lb o rg . P å  a k t ie k a p ita le n  er y d e r l i ­
gere  in d b e ta lt  25.000 k r. D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l 30.000 k r. e r h e re fte r  
fu ld t  in d b e ta lt .  U n d e r  20. ju n i 1952 er 
l ik v id a t io n e n  hæ vet og se lskabe t tråd t 
i v ir k s o m h e d  p ån y . L ik v id a t o r  e r f r a ­
tråd t. U n d e r  sam m e dato  er se lskabets  
ved tæ g te r æ nd rede . "Fil b e s ty re lse  er 
va lg t: M u re rm e s te r  H e n ry  Aage  A n ­
de rsen  ( fo rm a n d ) ,  0 . A l lé  59, sn ed ­
ke rm este r  A rn o ld  P a u l in iu s  Jen sen , 
Kaste t vej 18, in s ta l la tø r  O sv a ld  Jen s  
P e te r  P o u ls e n , K aste tve j 89, begge a f 
A a lb o rg . S e lskabe t tegnes a f b e s ty re l­
sens fo rm a n d  i  fo r e n in g  m ed et m e d ­
lem  a f be s ty re lsen ;  ved a fh æ nd e lse  og 
p a n tsæ tn in g  a f fa st e jen dom  a f den  
sam lede  besty re lse .
R e g is te r-n u m m e r 19.300: „H o rs e n s  
K ø le h u s  A k t ie s e ls k a b “ a f H o rsen s . 
U n d e r  14. n o ve m b e r 1952 e r se lsk a ­
bets ved tæ g te r æ nd rede . S e lskabe t teg­
nes a f to  m e d le m m e r a f b e s ty re lsen  i  
fo r e n in g  e l le r  a f et m ed lem  a f be s ty ­
re lsen  i  fo r e n in g  m ed en d ire k tø r ;  
ved  a fh æ nd e lse  og p a n tsæ tn in g  a f fast 
e jen dom  a f den  sam lede  besty re lse . S. 
S. B l ic h e r ,  F . P . L a u r itz e n ,  W . Jen sen , 
H. B. B e n d ix e n , S. Aa. H e in ek e , K . 
W o lh a rd t ,  J. S kaubye  e r u d trå d t a f 
b e s ty re lsen . F o r re tn in g s u d v a lg e t  er 
b o r t fa ld e t .
R e g is te r-n u m m e r 19.614: „N .  V. Pe-  
sc h a rd t  &  Co. A/S i L i k v i d a t i o n “ a f 
A a rh u s . E f t e r  p ro k la m a  i S ta ts tid en de
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fo r  19. n ovem ber og 20. d e cem be r 1948 
samt 20. ja n u a r  1949 er l ik v id a t io n e n  
sluttet, h v o re fte r  se lskabet e r hævet.
R eg is te r-num m er 20.342: „B e rn -  
slorffsvejens B i l  A/S i L i k v id a t io n “ a f 
G en to fte  kom m une . U n d e r  31. d e cem ­
be r 1951 er se lskabet tråd t i l ik v id a ­
tion . B e s ty re lsen  og d ire k t io n e n  er 
fra trå d t. T i l  l ik v id a to r  e r va lg t: In ­
g e n iø r  P e te r  A agaa rd , Raagevej 1(5, 
H e lle ru p . Se lskabet tegnes —  d e ru n ­
d e r ved a fhæ nde lse  og p an tsæ tn in g  a f 
fast e jendom  —  a f l ik v id a to r .
R eg is te r-n um m er 20.967: „A/S L e r ­
varefabr iken  D A N I A “ a f S o rr in g . H. 
H ansen  er u d trå d t a f besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 21.341: „ A x a  D a ­
m ekon fek t io n  A/S“ a f K ø b e n h av n . 
M ed lem  a f b e s ty re lsen  og p ro k u r is t  H.
K. A. H an sen  er a fgået ved døden .
B . S. L e rn ø  e r u d trå d t af, og g ro sse re r 
R ic h a r d  L e rn ø , fru  U rsu la  L e rn ø , beg­
ge a f B rann e rsve j 11, C h a r lo tte n lu n d , 
e r in d t rå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 21.931: „B o l ig se l­
skabet Bot  na A/S“ a f R øn n e . U n d e r  5. 
august 1952 er se lskabets  vedtæ gter 
æ nd rede  og u n d e r  16. o k to b e r  1952 
g o d ke nd t a f b o lig m in is te r ie t .  S e lsk a ­
bets fo rm å l e r i sam fundsm æ ss ig t ø je ­
m ed i k om m unen  at a rb e jd e  fo r  et 
t id s sv a re n d e  og ø k o n o m isk  b o lig b y g ­
ge r i m ed e lle r  uden  bu tik s-, k o n to r ­
e lle r  v æ rk s te d s lo k a le r  og h ovedsage­
l ig  e lle r  u d e lu k k e n d e  m ed le jlig h e d e r, 
d e r  sv a re r  t i l  behove t hos den  m in d re -  
b e m id le d e  de l a f b e fo lk n in g e n . V ed  
a fhæ nde lse  og pan tsæ tn in g  a f a k t ie r  
k ræ ves b o lig m in is te r ie ts  sam tykke .
R e g is te r-n um m er 22.267: „ „ F i l e t f a ­
br iken  P o la r  f is k “ A/S“ a f K ø b e n h av n .
M. K. Jen sen  er u d trå d t af, og fis k e ­
g ro sse re r C a r l A age Se jrbo , A m a g e r­
b rogade  271, K ø b e n h av n , e r in d t rå d t  i 
besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 23.552: „A /S  Strøm -  
m e n ’s E jen d o m s-  og F in a n c ie r in g sse l-  
s k a b “ a f S trøm m en  p r. R an d e rs , V o ­
ru p  kom m une , R a n d e rs  am t. D en  H. 
R a sch  m edde lte  p ro k u ra  e r t i lb a g e ­
ka ld t.
U n d e r  12. decem ber:
R eg is te r-n um m er 534: „ F g e n s  D is-  
conto  Kasse (B a n k -A k t ies e ls k a b )“ a f 
Odense. A. M adsen , K . Aa. B læ sb je rg  
er fra trå d t  som  p ro k u r is te r .
R eg is te r-n um m er 814: „A k t ie se ls ka ­
bet N. F .  L a rse n  &  Sø nners  H a ndske-  
f a b r i k “ a f K ø b e n h av n . M ed lem  a f be­
s ty re lsen  A . K . H e lw e g -L a rse n  er a f­
gået ved døden . L a n d s re ts sa g fø re r  
Jø rg e n  M e in c k e  H e lw eg -La rse n , N ø r ­
regade 39, K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i 
besty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 3724: „A k t ie s e l­
skabet G rø n b e c h  &  C o . “ a f Hasle. 
U n d e r  13. og  20. o k to b e r 1952 er se lsk a ­
bets ved tæ g ter æ nd rede . B ek e n d tg ø ­
re lse  t i l a k t io n æ re rn e  sk e r ved  brev.
R eg is te r-n u m m er 7046: „ H .  P . N ie l ­
sens E lek tro -k e m iske  F a b r ik ,  A k t iese l­
s k a b “ a f K ø b e n h a v n . M ed lem  a f besty­
re lsen  H . P . N ie ls e n  e r a fgået ved d ø ­
den. L a n d s re ts s a g fø re r  H a ra ld  E m il 
M ik k e ls e n , N ø rre g a d e  39, K ø b e n h av n , 
e r in d t r å d t  i be s ty re lsen .
R e g is te r-n um m er 7700: „ F .  L .
S m id th  &  Co. A/S“ a f K ø b e n h a v n . U n ­
d e r 22. o k to b e r 1952 e r se lskabe ts  v ed ­
tæ gter æ nd rede . M ed lem  a f b e s ty re l­
sen T . A. F o s s  e r a fgået ved døden . 
K o n t re a d m ira l E y v in d  M usaeus D ah l, 
T u b o rg v e j 32, H e lle ru p , cand . ju r. 
N ie ls  P e te r  A rn s te d t, K a lv e b o d  B rygge  
4, K ø b e n h a v n , k o m m a n d ø rk a p ta jn  J ø r ­
gen T h e o d o r  B a lth a z a r  M u n te r, F r y ­
d e n lu n d sv e j 53, S kodsbo rg , e r in d trå d t  
i b esty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 8362: „A k t ie s e l­
skabet S p r a y  m i l l s “ a f K ø b e n h a v n . U n ­
d e r 30. o k to b e r  1952 er se lskabets  v ed ­
tæ gter æ nd rede.
R eg is te r-n u m m er 9718: „ A k t ie s e l­
skabet M ø lm a r k  Chr is tensen  &  Co. i 
L i k v i d a t i o n “ a f K ø b e n h a v n . E fte r  p r o ­
k lam a  i S ta ts tid en d e  fo r  10. jan ua r, 10. 
fe b ru a r  og 10. m arts  1950 e r l ik v id a ­
t io n e n  slu ttet, h v o re fte r  se lskabet e r 
hævet.
R eg is te r-n u m m er 15.362: „H e lge  
L in d h a r t h  N ie lsen  A /S “ a f K ø b e n h av n . 
U n d e r  1. o k to b e r  1952 e r se lskabets  
vedtæ gter æ nd rede . S e lskabets navn  er 
æ nd re t t i l  „H e lg e  L ø n h a r t  A /S “ . A k ­
t ie k a p ita le n  e r u d v id e t  m ed 40.000 kr., 
in d b e ta lt  ved k o n v e r te r in g  a f gæ ld. 
Den tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r ­
e fte r 200.000 kr., fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
kon tan t, de ls  p å  an d en  m åde. B e s ty re l­
sens fo rm a n d  og d ir e k tø r  H e lg e  L in d ­
h a rth  N ie ls e n  sam t m ed lem  a f b esty ­
re lsen  O le  L in d h a r t h  N ie ls e n  føret- 
f r e m t id ig  ifø lg e  b e v i l l in g  navnene  H e l­
ge L ø n h a r t  og O le  L ø n h a r t .  Se lskabet 
e r o v e r fø r t  t i l  n y t reg.-nr. 23.853.
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R e g is te r-n u m m er 15.475: „ E j e n d o m s ­
selskabet „ M o t o r y “ , A /S“ a f K ø b e n ­
havn . S. F o u r n a is  e r u d t rå d t  af, og in ­
g e n iø r  N ie ls  V a ld e m a r  H e n ck e l,  GI. 
V a r to v ve j 7, K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i 
be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 18.985: „M a g a s in  
Set. Jørgen , F a lk o n e r -A l le ,  A/S“ a f 
F re d e r ik s b e rg .  U n d e r  29. n o ve m b e r 
1952 er se lskabe ts  ved tæ g ter æ nd rede . 
L a n d s re ts s a g fø re r  E ig i l  Jen sen , K a tte ­
sunde t 18, K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i 
be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 19.293: „ A k t ie s e l­
skabet R e ch  H a n se n  & Co., H o b r o “ a f 
H o b ro . U n d e r  16. august 1952 er se l­
skabe ts  ved tæ g te r æ nd rede . A k t ie k a ­
p ita le n  er u d v id e t  m ed 20.000 k r. D en  
tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r
120.000 k r., fu ld t  in d b e ta lt ,  fo rd e lt  i 
a k t ie r  p å  500 og 10.000 k r. H v e r t  a k t ie ­
b e løb  på  500 k r. g iv e r  1 stem m e.
R e g is te r-n u m m e r 19.849: „G . B r i l l  
A/S, E b e l t o f t “ a f E b e lto ft .  I h e n h o ld  
t i l  g e n e ra lfo r s a m lin g s b e s lu tn in g e r  af
17. a p r i l  og  12. n o ve m b e r  1951 e r se l­
skabets a k t iv e r  og p a s s iv e r  o v e rd ra g e t 
t i l  „ A  S A lf r e d  B u u s ’ E f t f . “  (reg.-nr. 
16.001), h v o re fte r  se lskabe t e r hæ vet 
i h e n h o ld  t i l  a k t ie se ls k a b s lo v e n s  § 70.
R e g is te r-n u m m e r 19.952: „ A k t ie s e l­
skabet S k o fa b r ik e n  „ B O A “ “ a f K ø b e n ­
havn. E . F .  L a rs e n  e r u d trå d t  af, og 
a fd e lin g s le d e r  B en t D a lb y  A n d e rse n , 
H u sum ve j 107, K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  
i b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 21.224: „ A k t ie s e l­
skabet S. B u n r g a a r d -J e n s e n “ a f N y k ø ­
b in g  Sj. U n d e r  3. n o v e m b e r  1952 er 
se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede .
R e g is te r-n u m m e r 22.535: „ E j e n d o m s ­
aktiese lskabet T r æ g å r d e n “ a f K ø b e n ­
havn . P å  a k t ie k a p ita le n  e r y d e r l ig e re  
in d b e ta lt  10.000 k r. D en  tegnede  a k t ie ­
k a p ita l 20.000 k r. e r h e re fte r  fu ld t  in d ­
beta lt.
R e g is te r-n u m m e r 23.012: „ A k t ie s e l­
skabet N o rd s jæ l la n d s  P i le p la n ta g e  og 
F in a n c ie r in g s s e ls k a b “ a f K ø b e n h a v n .
B. J. W e lle ju s  e r u d trå d t  af, og  h u se je r  
W e rn e r  O la f  P re b e n  C h r is te n se n , H ø j­
s tru p ve j 143, K ø b e n h a v n , e r  in d t r å d t  
i b e s ty re lsen . H . Ju u l- Je n se n  e r f r a ­
tråd t, og  næ vn te  W . O. P . C h r is te n se n  
e r t i l l ig e  t i lt r å d t  som  fo r r e tn in g s fø re r .
R e g is te r-n u m m e r 23.187: „A/S D a n is h  
M i lk  a n d  C o c o a  P ro d u c ts  L t d . “ a f K ø ­
b e nh avn . D ir e k tø r  M a rk v a rd  G rubbe ,
V e s te rb ro g ad e  178, K ø b e n h a v n , e r in d ­
trå d t i  d ire k t io n e n .
R e g is te r-n u m m er 23.402: „A/S Ole  
M ø lg a a r d “ a f R a n d e rs . M ed lem  a f be­
s ty re lsen  L .  V . K ro g h  er a fgået ved 
døden . P r o k u r is t  N ie ls  O ve M ø lg a a rd , 
R a n d e rs , e r in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
U n d e r  13. d e cem be r:
R e g is te r-n u m m er 2765: „ A k t ie s e l­
skabet „ D a n s k  S k in k e k o g e r i “ “ a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  30. o k to b e r  1952 
e r se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede . S e l­
skabets n avn  e r æ nd re t t i l  „ H a fn ia  
S k in k e k o g e r i A /S “ . Se lskabe t d r iv e r  
t i l l ig e  v irk s o m h e d  u n d e r  n avn  „ A k t ie ­
se lskabe t D a n sk  S k in k e k o g e r i (H a fn ia  
S k in k e k o g e r i A /S ) “  (reg.-nr. 23.856). 
S e lskabe t e r o v e r fø r t  t i l  n v t reg.-nr. 
23.855. ~ '
R e g is te r-n u m m er 14.931: „ H e n r y  
H ansen ,  A n to m o b i l fo r r e tn in g  A/S i 
L i k v i d a t i o n “ a f S ilk e b o rg . E f t e r  p r o ­
k lam a  i S ta ts t id en d e  fo r  17. n o vem ­
be r og  17. d e cem b e r 1947 sam t 17. 
ja n u a r  1948 e r l ik v id a t io n e n  s lu ttet, 
h v o re fte r  se lskabe t e r hæ vet.
R e g is te r-n u m m e r 18.239: „V est jgdsk  
T r y k k e r i  A/S i L i k v i d a t i o n “ a f H o ls te ­
b ro . E f t e r  p ro k la m a  i S ta ts tid en de  
fo r  29. n o ve m b e r 1949, 29. d e cem b e r 
og 30. ja n u a r  1950 e r l ik v id a t io n e n  
s lu tte t, h v o re fte r  se lskabe t e r hævet.
R e g is te r-n u m m e r 19.661: „ E j e n d o m s ­
aktiese lskabet M a jh a ven  I i L i k v i d a ­
t io n “ a f K ø b e n h a v n . E f t e r  p ro k la m a  i 
S ta ts t id en d e  fo r  29. sep tem ber, 30. o k ­
to b e r  og 30. n o ve m b e r 1950 e r l ik v id a ­
t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  se lskabe t er 
hævet.
R e g is te r-n u m m e r 19.662: „ E j e n d o m s ­
aktiese lskabet M a jh aven  II i L i k v i d a ­
t io n “ a f K ø b e n h a v n . E f t e r  p ro k la m a  i 
S ta ts t id en d e  fo r  29. sep tem ber, 30. o k ­
to b e r  og 30. n o ve m b e r 1950 er l ik v id a ­
t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  se lskabe t e r 
hævet.
R e g is te r-n u m m er 19.752: „A/S H o te l  
M e l f a r “ a f M id d e lfa r t .  B e s ty re lsen s  
fo rm a n d  J. G. A n d re jc a k ,  K . P . T o u b ro  
e r u d trå d t af, og d ir e k tø r  B ø rge  
T h e o d o r  S ch m id t  P e te rsen  ( fo rm a n d ) ,  
in s ta l la tø r  N ie ls  L a u r i t s  M a r iu s  R a s ­
m ussen, begge a f M id d e lfa r t ,  e r in d ­
trå d t i be s ty re lsen . N æ vn te  J. G. 
A n d re jc a k  er t i l l ig e  fra trå d t ,  og 
næ vn te  B. T h . S. P e te rsen  t i lt r å d t  som 
d ire k tø r .
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R eg is te r-num m er 20.075: „A/S G iu d ­
sted T agsten fabrik  i L i k v i d a t i o n “ a f 
G iu d sted  p r. H am p en . E fte r  p ro ­
k lam a  i S ta ts tidende  fo r  1. d e cem be r 
1951, 2. ja n u a r  og 2. fe b ru a r  1952 er 
l ik v id a t io n e n  slu ttet, h v o re fte r  se l­
skabet e r hævet.
R eg is te r-n um m er 20.165: „ K o n g e n s ­
bro K r o  A/S“ a f R ande rs . U n d e r  1. 
m arts sam t 1. og 22. n ovem be r 1952 
er se lskabets vedtæ gter æ nd rede. A k ­
t ie k a p ita le n  er u d v id e t m ed 35.000 kr. 
D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r­
e fte r 200.000 k r. fu ld t  in d b e ta lt ,  f o r ­
de lt i  a k t ie r  på  100 og 500 k r. H v e rt 
a k t ieb e lø b  på  100 k r. g iv e r  1 stem m e 
e fte r 2 m ånede rs  n o te r in g s t id .
R eg is te r-n um m er 22.207»: „ E j e n d o m s ­
aktieselskabet matr. nr. 1127 a f  U t­
terslev m e d  f le re “ a f F re d e r ik s b e rg . 
M ed lem  a f b e s ty re lsen  H. P . N ie lsen  
e r a fgået ved døden . L an d s re ts sag ­
fø re r  H a ra ld  E m il M ik k e ls e n , N ø r r e ­
gade 39, K ø b e n h av n , e r in d t r å d t  i be­
sty re lsen .
R eg is te r-n um m er 22.216: „A/S H o u -  
m an n &  T o x f e ld l “ a f K ø b enh avn . 
U n d e r  20. n ovem b e r 1952 er se lska ­
bets vedtæ gter æ nd rede . Se lskabet 
d r iv e r  t i l l ig e  v irk so m h e d  u n d e r  navn  
„A /S  R ræ n d se ls fo rs y n in g e n  fo r  T je - 
nestem æ nd (A/S H o u m an n  &  T o x -  
fe ld t)  “  (reg.-nr. 23.854). R. E . Aa. 
H o u m an n , B. M o ltk e -L e th  er u d trå d t 
af, og f r u  A n n a  D o r is  T o x fe ld t ,  M a r ­
sa lave j 7, re d a k tø r  H a ra ld  H o ld e r ­
E r ic h s e n ,  P rø v e s te n s  A llé  8, begge a f 
K ø b e n h av n , e r in d t rå d t  i besty re lsen .
U n d e r  15. de cem be r:
R e g is te r-n um m er (583: „H a a n d v æ r-  
kerb an ken  i K jø b e n h a v n ,  A k t iese l­
s k a b “ a f K ø b e n h av n . A g n e r  H jo r t  
K r is te n se n , Svend Aage P e rg e  er t i l ­
trå d t som  B -p ro k u r is te r .
R eg is te r-n um m er 746: „A rb e jd e rn e s  
Fæ llesorgan isat ions  B ræ n dse ls  fo r re t ­
n in g  A k t ie se lsk a b “ a f K ø b e n h a v n . A k ­
t ie k a p ita le n  e r u d v id e t m ed 97.600 kr. 
D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r­
e fte r 783.500 k r. fu ld t  in d b e ta lt.
R eg is te r-n um m er 1760: „ H a n d e ls ­
kom p ag n ie t  H a fn ia ,  A k t ie s e ls k a b “ a f 
K ø b e nh avn . D ir e k tø r  Jean  Aage P r e is ­
ler, K ild e g a a rd sv e j 38, H e lle ru p , er 
in d t r å d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 2630: „ A ktiese l­
skabet A a lb o rg  F o d e rs to f- Im p o rt“ a f
A a lb o rg . H. A . T h o r n d a h l e r u d trå d t 
af, og m ø lle e je r  Jen s  Y d e  Lan g g aa rd , 
W in th e rs  M ø lle , T h in g s t ru p  p r. T h i ­
sted, e r in d t rå d t  i  besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 5405: „ H e l le ru p  
og G lø d e f r i  T æ n d s t ik fa b r ik k e r ,  A k t ie ­
se lskab“ a f K ø b e n h av n . D ir e k tø r  Jean  
Aage P re is le r ,  K ild e g a a rd sv e j 38, 
H e lle ru p , e r in d t r å d t  i besty re lsen .
U n d e r  16. de cem be r:
R eg is te r-n u m m er 3970: „H ad sten  
B a n k ,  A k t ie se lsk a b “ a f G a lten , V is s in g  
kom m une . M ed lem  a f b e s ty re lsen  J. 
N ie ls e n  e r a fgået ved  døden . K ø b m an d  
A lf r e d  K r is t ia n  Jen sen , H adsten , er 
in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 15.756: „A/S H i l l e ­
r ø d  Badeansta lt  og S v ø m m e h a l“ a f 
H il le r ø d .  U n d e r  14. n o ve m b e r 1952 
e r se lskabets ved tæ g ter æ nd rede . S e l­
skabets navn  e r æ nd re t t i l  „A vS  H i l le ­
rø d  k u r-  og b a d e a n s ta lt“ . Se lskabet er 
o v e r fø r t  t i l  n y t reg.-nr. 23.864.
R eg is te r-n u m m er 15.986: „ S y d ø s l-  
sjæ llands E le k tr ic i te ts  Aktiese lskab  
(S e a s )“ a f H a s le v -F re rs le v  kom m une . 
A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed 9500 kr. 
a lm in d e lig e  a k t ie r . D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  15.534.200 kr., 
h v o ra f 11.619.200 k r. e r a lm in d e lig e  
a k t ie r  og  3.915.000 kr. p ræ fe re n ce ­
ak t ie r . A k t ie k a p ita le n  e r fu ld t  in d ­
betalt.
R e g is te r-n u m m er 17.237: „ A k t ie s e l­
skabet L a u r i t z  Jensen, A a r h u s “ a f A a r ­
hus. U n d e r  17. a p r i l  1952 er l ik v id a ­
t io n e n  hæ vet og se lskabet tråd t i  v i r k ­
som hed  påny . L ik v id a t o r  e r fra trå d t. 
T i l  b es ty re lse  e r va lg t: F a b r ik a n t  N ie ls  
H e lm e r  H e n r ik s e n , g ro sse re r  S ig u rd  
W a rre r ,  begge a f R iis s k o v , g ro sse re r  
O le  B ru u n  S ch rø d e r, Ø ste rgade  36-38, 
K ø b e n h a v n . N æ vn te  N . H. H e n r ik s e n  
er t i l l ig e  t i lt r å d t  som  d ire k tø r .  S e l­
skabet tegnes —  d e ru n d e r  ved a fh æ n ­
de lse  og p an tsæ tn in g  a f fast e jendom  
—  a f to m e d le m m er a f b e s ty re lsen  i 
fo re n in g .
R eg is te r-n u m m er 19.692: „ E j e n d o m s ­
aktiese lskabet A l lé p a rk e n  I I “ a f F r e d e ­
r ik sb e rg . U n d e r  12. n o ve m b e r 1951 og
18. ju n i 1952 e r se lskabets  vedtæ gter 
æ nd rede. A k t ie k a p ita le n  e r u d v id e t  
m ed 60.000 k r. in d b e ta lt  ved k o n v e rte ­
r in g  a f gæ ld. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  h e re fte r  140.000 kr. fu ld t  in d ­
beta lt, d e ls  k on tan t, de ls  p å  anden
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m åde. S e lskabe t tegnes — - d e ru n d e r  
ved a fh æ nd e lse  og p an tsæ tn in g  a f fast 
e jen dom  —  a f to  m e d le m m er a f be­
s ty re lse n  i fo r e n in g  e l le r  a f et m ed lem  
a f b e s ty re lsen  i  fo r e n in g  m ed d ir e k ­
tø ren . In g e n iø r  M ad s  P e te r  N ie lse n , 
S to ck fle th sve j 5, p r o k u r is t  E g o n  H e in ­
r ic h  N ie ls e n , GI. K øgeve j 57, begge af 
K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i  be s ty re lsen . 
L a n d s re ts s a g fø re r  F le m m in g  G ustav  
G rü n e r , N ø r r e  V o ld g a d e  90, K ø b e n ­
havn , e r t i lt r å d t  som  d ire k tø r .
R e g is te r-n u m m er 20.245: „ E je n d o m s ­
aktiese lskabet M a n d h o lm e n  4-26 i L i k ­
v id a t io n “ a f K ø b e n h a v n . E f t e r  p r o ­
k lam a  i S ta ts t id en d e  fo r  29. a p r il ,  29. 
m aj og 30. ju n i 1952 er l ik v id a t io n e n  
s lu tte t, h v o re fte r  se lskabe t e r hævet.
R e g is te r-n u m m e r 20.250: „ A x e l
F i s c h e r  &  Co. A/S i L i k v i d a t i o n “ a f 
K ø b e n h a v n . E f t e r  p ro k la m a  i S tats­
t id e n d e  fo r  10. fe b ru a r ,  10. m a rts  og
10. a p r i l  1951 e r l ik v id a t io n e n  slu tte t, 
h v o re fte r  se lskabe t e r hævet.
R e g is te r-n u m m e r 20.599: „ S ø n d e r ­
jy l la n d s  F ly v e s e ls k a b  A /S“ a f A a b e n ­
raa. A k t ie k a p ita le n  e r m l v id e t m ed 
100 kr. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d ­
g ø r h e re fte r  25.140 k r. fu ld t  in d b e ta lt ,  
fo rd e lt  i a k t ie r  p å  20, 50, 100 og 500 kr. 
S. K . A n d e rse n , H. G ram  e r u d trå d t  af, 
og in g e n iø r  K r is te n  R o n e fe ld ,  A a b e n ­
raa, e r in d t r å d t  i  b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 20.862: „A/S F r e d e ­
r ik s h a v n s  R id e k ln b  i L i k v i d a t i o n “ a f 
F r e d e r ik s h a v n .  E f t e r  p ro k la m a  i 
S ta ts t id en d e  fo r  16. a p r i l ,  16. m aj og
16. ju n i 1952 e r l ik v id a t io n e n  s lu tte t, 
h v o re fte r  se lskabe t e r hævet.
R e g is te r-n u m m e r 21.226: „ T . K . T .
K o m p a g n ie t ,  Træ last-, Kasse- og T r a n s ­
p o r tk o m p a g n ie t  A/S, T ø n d e r “ a f T ø n ­
de r. U n d e r  24. o k to b e r  1949 og 22. 
m arts  1950 e r se lskabe ts  ved tæ g te r æ n­
d red e . S e lskabe ts  n a v n  e r „ T ø n d e r  
S avvæ rk  &  E m b a lla g e fa b r ik  A/S, In d u ­
s tr i-  og H a n d e ls a k t ie s e ls k a b “ . S e lsk a ­
bets fo rm å l e r fa b r ik sm æ ss ig  f r e m s t i l­
l in g  a f tøm m e r, b ræ d d e r, træ v a re r  a f 
e n h v e r  art, h e ru n d e r  e n h v e r  m ed sav­
v æ rk s p ro d u k t io n  fo rb u n d e t  v ir k s o m ­
hed sam t h a n d e l. A k t ie k a p ita le n  er 
n e d sk re v e t m ed  27.000 k r. u d en  u d b e ­
ta l in g  t i l  a k t io n æ re rn e . D en  tegnede 
a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  27.000 k r. 
fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  k o n tan t, de ls  p å  
an d en  m åde. A . I. P e te rse n  e r u d trå d t  
af, og bag e rm este r C a r l T h e o d o r  P e te r ­
sen, T ø n d e r ,  e r in d t r å d t  i besty re lsen . 
Se lskabe t e r o v e r fø r t  t i l  n y t reg.-nr. 
23.865.
U n d e r  17. de cem be r:
R e g is te r-n u m m er 1478: „Ø stjydske  
B ry g g e r ie r ,  A k t ie s e ls k a b “ a f A a rhu s . 
B e s ty re lsen s  fo rm a n d  N . J. Jen sen  er 
a fgået ved  døden . M e d le m  a f besty ­
re lsen  H . A . L a n g b a lle  e r va lg t t i l  
d enn es  fo rm a n d .
R e g is te r-n u m m er 1660: „Je rn traa ds-  
sp in d er ie t ,  A k t ie s e ls k a b “ a f V a rd e . 
U n d e r  24. o k to b e r  1952 er se lskabets  
ved tæ g te r æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  er 
u d v id e t  m ed  125.000 k r. in d b e ta lt  i 
f r ia k t ie r .  D en  tegnede  a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  h e re fte r  625.000 kr. fu ld t  in d ­
beta lt. O. A. T u x e n  er u d trå d t  af, og 
m in is te r  N ie ls  P e te r  A rn s te d t, K a lv e ­
bod  B ry g g e  4, K ø b e n h a v n , e r in d t rå d t  
i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 3450: „ M a r g a r in e ­
fa b r ik e n  „ A l f a “ , A k t ie s e ls k a b “ a f 
V e jen . P r o k u ra  e r m edde lt:  Jo h a n n e s  
C h r is t ia n  O la v  V a n g  L a u r id s e n  i f o r ­
e n in g  m ed  en ten  P e te r  F is k e r  e lle r  
C a r l A k se l B lo c h  e lle r  m ed A lf r e d  
E m i l  N ie ls e n .
R e g is te r-n u m m e r 3778: „A k t ie s e l­
skabet S æ k k e le je -K o m p a g n ie t“ a f K ø ­
b enhavn . M e d le m  a f b e s ty re lsen  S. 
P o g g a a rd  L a rs e n  e r a fgået ved  døden . 
S k ib s re d e r  O tto  C a rs ten  Je ls t ru p , 
T ro n d h je m sg a d e  4, K ø b e n h a v n , er 
in d t r å td  i  b e s ty re lsen . S. J. R a sm u s­
sen e r u d trå d t  af, og K a rs te n  R y d a h l 
P e d e rse n , R u s ten b o rg v e j 14, L y n g b y ,  
e r in d t r å d t  i  d ire k t io n e n .  D en  S. .1. 
R asm ussen  m ed d e lte  p ro k u ra  er t i l ­
b ag eka ld t. P r o k u ra  er m ed d e lt:  K a r ­
sten R y d a h l P e d e rse n  i fo r e n in g  m ed 
en ten  id io m a s  L u d v ig  A n d re a s  N ie ls e n  
e l le r  m ed H a n s  S ø rensen  N ie ls e n  e lle r  
Je n s  J ø rg e n  Pe te rsen .
R e g is te r-n u m m e r 9962: „ A k t ie s e l­
skabet H v o r u p  og H e d e lu n d  P lan tager  
i L i k v i d a t i o n “ a f S un d b y , H v o ru p  
kom m une . U n d e r  14. o k to b e r  1952 er 
se lskabe t trå d t i  l ik v id a t io n .  B e s ty re l­
sen e r fra trå d t. T i l  l ik v id a to r e r  er 
va lg t: R e v is o r  C h r is te n  N ie ls e n , L in d ­
h o lm , a rk ite k t  C h r is te n  K jæ rd a l,  
H a sse ris , g å rd e je r  P e d e r  M ik k e ls e n  
N ie ls e n , H v o ru p ,  fa b r ik a n t  K ir s te in  
P e d e rse n  R ø g ild ,  N r. U t tru p , k ø b m a n d  
H a ra ld  N ie ls e n , N ø r re s u n d b y ,  g å rd ­
e jer S ø ren  M a r t in u s  P e d e rse n , G røn -
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lu n d , H v o ru p  Enge , g å rde je r P e te r  
M a rcu s  Pedersen , V o rb je rg . Se lskabet 
tegnes —  d e ru n d e r  ved a fhæ nde lse  og 
p an tsæ tn ing  a f fast e jendom  —  af 
C h r is te n  N ie lsen , C h r is te n  K jæ rd a l, 
P e d e r  M ik k e ls e n  N ie ls e n  og K ir s te in  
Pede rsen  R ø g ild  i  fo ren in g .
R eg is te r-n um m er 13.390: „ „ D a n s k  
F ile ts to res-In dustr i“ A/S“ a f K ø b e n ­
havn. P.-Aa. Pe te rsen  er u d trå d t af, og 
re v is o r  P o v l O ve rgaa rd , N akskovve j 
27, K ø b e n h av n , e r in d t r å d t  i b e s ty re l­
sen. E n e -p ro k u ra  er m edde lt:  A x e l 
C h r is t ia n  Jo se p h  T h y b o e .
R eg is te r-n um m er 15.494: „ E je n d o m s ­
aktieselskabet „ H e r m e s “ “ a f K ø b e n ­
havn. U n d e r  4. n o ve m b e r 1952 e r se l­
skabets vedtæ gter æ nd rede. S e lska ­
bets fo rm å l e r at e rh v e rv e  e jen dom ­
m en m atr. n r. 234 a f Set. A nnæ  Ø ste r 
K v a rte r , k a ld e t Set. A nn æ  Passage, og 
at u d ny tte  denne  e jendom  sam t t i l l ig e  
e rh v e rv e  og udny tte  a n d re  e jen dom ­
m e og at u døve  f in a n c ie r in g s v irk s o m -  
hed og in d u s tr iv ir k s o m h e d .
R eg is te r-n um m er 16.003: „S ivoga  
kem iske  F a b r ik  AIS (Sw oga  C h e m ic a l  
W o rk  L id . )  i L i k v i d a t i o n “ a f K ø b e n ­
havn. E f te r  p ro k la m a  i S ta ts tid ende  
fo r  24. n ovem be r og 24. d e cem be r 
1951 sand  24. ja n u a r  1952 e r l ik v id a ­
tio nen  slu ttet, h v o re fte r  se lskabe t er 
hævet.
R e g is te r-n um m er 16.436: „E s b je rg  
D a m p v a s k e r i  A/S“ a f E sb je rg . E . P . 
K r in g  e r u d trå d t af, og fru  Jo sep h a  
M a r ia  A gnes K r in g ,  R y  st., e r in d t rå d t  
i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 19.253: „ E . L u n d e -  
gaards M a s k in fo r re tn in g  A/S“ a f 
F re d e r ik s b e rg . U n d e r  5. a p r i l  1952 er 
se lskabets vedtæ gter æ nd rede. S e l­
skabets h jem sted er K ø b e n h av n . G. E . 
E un d eg aa rd , H. A. A. L u n d e g a a rd  er 
u d tråd t af, og f ru  R a g n h ild  R re d a l 
Lu n d e g a a rd , S pa rre sh o lm v e j 4, m a­
s k in fa b r ik a n t  P e d e r  M u n ch  K r is t ia n ­
sen, F r im e s te rv e j 71, K ø b e n h a v n , er 
in d t rå d t  i besty re lsen .
R e g is te r-n um m er 19.334: „ B y g g e ­
aktieselskabet R in g e n “ a f Odense.
J. P . N ie lsen , K . E . H ansen  er u d trå d t 
a f b e sty re lsen . Jo h a n  O tto  A aboe  Sø­
rensen , R ev en tlo w sv e j 37, Odense , er 
in d t rå d t  i d ire k t io n e n .
R eg is te r-n um m er 21.029: „ E j e n d o m s ­
aktiese lskabet T a x g a a r d e n “ a f K ø b e n ­
havn. E . C h r is to ffe rs e n , R. C h r is t ru p
e r u d tråd t af, og tøm re rm este r Aage 
A nd reassen , H o ffm eye rsve j 43, b l ik ­
k en s lag e rm este r K a j M a r iu s  N y ru p  
W ism a n n , L im fjo rd s v e j 19, begge a f 
K ø b e n h av n , e r in d t r å d t  i b esty re lsen .
R eg is te r-n um m er 21.284: „Bøgesø  
M a s k in fa b r ik  A/S“ a f Røgesø. U n d e r
4. ju l i  1952 er se lskabets  vedtæ gter 
æ nd rede. A k t ie k a p ita le n  e r u d v id e t 
m ed 20.000 kr., in d b e ta lt  de ls  k o n ­
tant, de ls  ved  k o n v e rte r in g  a f gæ ld. 
D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r­
e fte r 30.000 k r. fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
kon tan t, d e ls  på  anden  m åde. I. I liu m  
e r u d trå d t af, og f ru  L i l l y  B e rg lio th  
I liu m , Bøgesø st., e r in d t rå d t  i b esty ­
re lsen .
U m ie r  18. decem ber:
R eg is te r-n u m m er 1803: „A k t ie s e l­
skabet K ag stru p  K a lk v æ r k e r “ a f H e d e ­
husene, K ø b e n h a v n s  am ts s ø n d re  b irk .  
M ed lem  a f b e s ty re lsen  T . A . F o s s  er 
afgået ved døden . S ag fø re r, can d . ju r. 
N ie ls  P e te r  A rn s te d t, N ie ls  H e m m in g - 
sensgade 9, K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i 
b esty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 2798: „ I n g e n iø r ­
fo rre tn in g en  Ju t land ia ,  M a s k in fa b r ik ,  
A k t ie s e ls k a b “ a f A a rhu s . M ed lem  af 
b e s ty re lsen  N . P e d e rse n  e r a fgået ved 
døden . D ir e k tø r  Jo h a n n e s  B it s c h  L a r ­
sen, O tto  R u d sg ad e  69, A a rh u s , er 
in d t r å d t  i b e sty re lsen .
R e g is te r-n u m m er 3317: „ A k t ie s e l­
skabet P e rg am en t  C o m p a g n ie t “ a f K ø ­
benhavn . M ed lem  a f b e s ty re lsen  N. 
P e d e rse n  er afgået ved døden . D ir e k ­
tø r  Jo h a n n e s  R its c h  La rsen , O tto  
R udsgad e  69, A a rh u s , e r in d t r å d t  
i besty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 10.802: „ B y g g e ­
aktieselskabet af 22. S e p tem b e r  1930“ 
a f K ø b e n h a v n . M ed lem  a f be s ty re lsen
C. H. O. L a rs s o n  er a fgået ved døden .
R eg is te r-n u m m er 11.310: „.4/5 S ø n ­
d e rjy l la n d s  P a p i r fo r r e tn in g “ a f H a ­
de rs lev . M ed lem  a f b e s ty re lsen  og 
p ro k u r is t  N . P e d e rse n  er a fgået ved 
døden . D ir e k tø r  Jo h a n n e s  B it s c h  L a r ­
sen, O tto  R u d sg ad e  69, A a rh u s , e r  in d ­
tråd t i be s ty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 16.458: „.4/5 Øsl-  
jy l la n d s  P a p i r fo r r e t n in g “ a f H o rsens. 
M ed lem  a f b e s ty re lsen  N. P e d e rse n  er 
a fgået ved døden . D ir e k tø r  Jo h a n n e s  
B its ch  L a rs e n , O tto  R u d sg ad e  69, 
A a rhu s , e r in d t rå d t  i be s ty re lsen .
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R e g is te r-n u m m er 18.561: „ Jens A n ­
dersens P a p ir fo r re tn in g ,  F r e d e r i c ia  
A/S“ a f F r e d e r ic ia .  M e d le m  a f be s ty ­
re lsen  N . P e d e rse n  e r a fgået ved  d ø ­
den. K o n to rc h e f  E jn e r  R a d ic l i  N ie l­
sen, B o se ru p ve j 2, K ø b e n h a v n , e r in d ­
tråd t i be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 22.448: „ C h ar les
L e isn e rs  B o g try k k e r i ,  A I S “ a f K ø b e n ­
havn. U n d e r  2. fe b ru a r  1952 er se l­
skabets ved tæ g ter æ nd rede . M e d le m  a f 
b e s ty re lsen  og d ir e k tø r  C. N . A . L e is ­
n e r e r a fgået ved  døden . P r o k u r is t  
G eo rg  P e te r  H an sen , L a n g e su n d  9, f ru  
J o h a n n e  Jo se p h a  L e is n e r ,  F o rh a a b -  
n in g sh o lm s  A llé  23, begge a f K ø b e n ­
havn , e r in d t r å d t  i  b e s ty re lsen . M e d ­
lem  a f b e s ty re lsen  F .  L e is n e r  e r t i l ­
t rå d t som  d ire k tø r .
U n d e r  18. d e cem be r:
R e g is te r-n u m m e r 1714: „ A k t ie s e l­
skabet „ S c h o u w  &  C o . “ , P a p i r fo r r e t ­
n ing , P a p ir p o s e fa b r ik ,  Bog- og S te n ­
t r y k k e r i “ a f K ø b e n h a v n . M e d le m  a f 
b e s ty re lsen  A . K . H e lw e g -L a rse n  e r  a f­
gået véd  døden . L a n d s re ts s a g fø re r  
Jø rg e n  M e in c k e  H e lw e g -L a rse n , N ø r r e ­
gade 39, K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i  b e ­
s ty re lsen . D en  D. A . S. N ie ls e n  m e d ­
de lte  p r o k u ra  e r t ilb a g e k a ld t.
R e g is te r-n u m m e r 2160: „A IS  V in d e ­
r a p  B a n k “ a f V in d e ru p .  U n d e r  7. 
a p r i l  og  25. a p r i l  1952 er se lskabe ts  
ved tæ g te r æ n d re d e  og u n d e r  5. d e ce m ­
b e r 1952 stad fæ stede  a f m in is te r ie t  
fo r  h a n d e l,  in d u s t r i og sø fa rt. A k t ie ­
k a p ita le n  er u d v id e t  m ed  100.000 kr. 
D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r ­
e fte r  300.000 k r. fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r-n u m m e r 12.325: „A /S  A n ­
k o la “ a f K ø b e n h a v n . S e lskabe t e r 
hæ vet i h e n h o ld  t i l  a k t ie se ls k a b s ­
lo ven s  § 67 e fte r  b e h a n d lin g  a f K ø ­
b e n h av n s  b y re ts  s k if te a fd e lin g .
R e g is te r-n u m m e r 13.276: „A/S N o r d ­
jy l la n d s  P a p i r p o s e fa b r ik  N. M o n r it -  
s e n “ a f A a lb o rg . M e d le m  a f b e s ty re l­
sen A . K . H e lw e g -L a rse n  e r a fgået 
ved døden . L a n d s re ts s a g fø re r  Jø rg e n  
M e in c k e  H e lw e g -L a rse n , N ø rre g a d e  39, 
K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i  be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 15.102: „ N o r d ­
søen F is k e k o n s e rv e s  A k t ie s e ls k a b “ a f 
Skagen. U n d e r  16. o k to b e r  1952 er 
se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede . A k t ie ­
k a p ita le n  e r u d v id e t  m ed  50.000 k r. 
D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r ­
e fte r 200.000 k r. fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
k on tan t, de ls  i a n d re  v æ rd ie r .
R e g is te r-n u m m er 16.785: „ H e n r y
R o h d e  A I S “ a f K ø b e n h a v n . M ed lem  a f 
d ire k t io n e n  Ib  J u l ia n  O lsen  fø re r  
f r e m t id ig  ifø lg e  b e v i l l in g  n avne t Ib 
T ø d t -M ø lle r .
R e g is te r-n u m m er 18.301: „ M a n d ia  
D a n s k  E x p o r t  C e n t ra l  AIS i L i k v i d a ­
t io n “ a f K ø b e n h a v n . E f t e r  p ro k la m a  
i  S ta ts tid en d e  fo r  11. august, 12. sep ­
tem b e r og 12. o k to b e r  1949 er l ik v id a ­
t io n e n  slu tte t, h v o re fte r  se lskabe t er 
hævet.
R e g is te r-n u m m er 19.080: „ F r e d e r i ­
c ia  M o to rk o m p a g n i ,  A k t ie s e ls k a b “ a f 
F r e d e r ic ia .  M e d le m  a f be s ty re lsen  C. 
V . H an sen  e r a fgået ved  døden .
R e g is te r-n u m m e r 19.421: „A /S  Cnl-  
m i t “ a f M a r ib o . U n d e r  25. m arts  1952 
e r se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede. 
S ta m a k t ie k a p ita le n  350.000 k r. e r f o r ­
de lt i a k t ie r  p å  500 og 1000 k r., og 
p ræ fe re n c e a k t ie k a p ita le n  150.000 k r. 
e r fo rd e lt  i  a k t ie r  p å  250 og 500 kr. 
H v e r t  s ta m ak tie b e lø b  p å  500 k r. og 
h v e r t  p ræ fe re n ce a k t ie b e lø b  p å  250 k r. 
g iv e r  1 stem m e. S e lskabe t tegnes a f 
to m e d le m m er a f b e s ty re lsen  i f o r ­
e n in g  e l le r  a f et m ed lem  a f b e s ty re l­
sen i  fo r e n in g  m ed en d ire k tø r ;  ved  
a fh æ nd e lse  og p an tsæ tn in g  a f fast 
e jen dom  a f fem  m e d le m m er a f b e s ty ­
re lsen  i fo re n in g . P . F .  R . B. S uh r,
L . T . H . Jø rg e n se n  er u d trå d t  af, og 
d ir e k tø r  L o u is  M a r t in  H a rtm a n n , 
F u g le v a d sv e j 37, Kgs. L y n g b y ,  d ir e k ­
tø r  H e n ry  H a n s  A rn o ld  T h o m sen , 
O le  O lsen s  A llé  28, H e lle ru p ,  d ire k tø r  
K r is t ia n  Jo h a n  T h o m sen , F l in te r e n -  
den  4, la n d s re ts sa g fø re r  V ag n  S kov ­
lu n d , St. S tra nd stræ d e  19, begge af 
K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i  be s ty re lsen . 
H . O. D. P e d e rse n  e r u d trå d t, og J o ­
h ann es  G eo rg  L a u r i t z  D a lk o v , V e jrø -  
gade 10, K ø b e n h a v n , e r in d t r å d t  i  d i ­
re k t io n e n .
R e g is te r-n u m m e r 20.622: „ R e v i ­
s ion skon tore t  i H e rn in g ,  A k t ie s e ls k a b “ 
a f H e rn in g . U n d e r  27. sep tem b er 1952 
e r se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede . A k ­
t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed 10.000 kr., 
in d b e ta lt  ved  k o n v e r te r in g  a f gæ ld. 
D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r ­
e fte r  30.000 k r. fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
kon tan t, d e ls  p å  an d en  m åde, fo rd e lt  
i  a k t ie r  p å  250 og 500 k r. H v e r t  a k t ie ­
b e lø b  p å  250 k r . g iv e r  1 stem m e.
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: R eg is te r-num m er 22.079: „ F in u n s-
> aktieselskabet G lo r ia “ a f S ø lle rø d  
1 kom m une. U n d e r  27. n ovem be r 1952
> e r se lskabets vedtæ gter æ nd rede. Sel- 
■ skabets h jem sted er æ nd re t t i l  K øben - 
1 havn. M ed lem  a f b es ty re lsen  og d ire k -  
I tø r  G. K . S c h iø r r in g  e r afgået ved  d ø ­
> den. D ir e k tø r  R u d o lf  F r i t h j o f  R i is ,
K ild e g a a rd sv e j 35-37, H e lle ru p , e r 
! in d t r å d t  i  besty re lsen . M ed lem  a f be­
: s ty re lsen  O. S c h iø r r in g  er t i lt r å d t  
som  d ire k tø r .
R eg is te r-n um m er 22.645: ,,.4/S Matr.  
N r.  16 o Store M ag leby  “ a f K ø b e n ­
havn. E . L u n d b æ k  e r u d trå d t af, og 
la n d s re ts sa g fø re r  K e ld  D e m i N y- 
gaard, N ie ls  Jue lsgad e  11, K ø b e n h av n , 
e r in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 23.091: „ Aktiese l­
skabet P e n c o “ a f K ø b e n h av n . B. E . 
Jø rg en sen  e r fra trå d t, og m ed lem  af 
bes ty re lsen  J. A. D ic k e r  e r t i lt r å d t  som  
d ire k tø r .
R e g is te r-n um m er 23.366: „ Jy s k  B e ­
k læ d n in g  A/S“ a f A a rhu s . U n d e r  2. 
d e cem be r 1952 e r se lskabets vedtæ g­
te r æ ndrede.
U n d e r  20. decem ber:
R eg is te r-n um m er 1018: „A k t ie s e l­
skabet „ D e t  østbornh o lm ske  D a m p ­
sk ibsse lska b“ “ a f N exø . U n d e r  17. ju l i  
1952 er se lskabets  vedtæ gter æ nd rede. 
A k t ie k a p ita le n  530.000 k r. e r nedsat 
m ed 250.000 kr. B -ak t ie r, h v o re fte r  de 
fo r  B -a k t ie rn e  gæ ldende  sæ rlige  re g le r  
e r b o rtfa ld e t. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r h e re fte r  280.000 kr., fu ld t  in d ­
betalt. E f te r  3 ugers n o te r in g s t id  g i­
ver 1— 5 a k t ie r  1 stem m e fo r  h ve r  a k ­
tie og d e re fte r  1 stem m e fo r  h ve r  5 
a k t ie r , dog  k an  in g e n  a k t io n æ r a fg ive  
fle re  end  10 stem m er. F . H . T e is t, H.
C. P . B id s tru p , S. Aa. M u n c k  er u d ­
tråd t a f besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 2588: „ N o r d is k  
Droge- &  K em ik a l ie fo rre tn in g .  A k t ie ­
selskab (N o rth ern  D ru g-  a n d  C h e m ic a l  
C o m p a n y  L t d . ) “ a f K ø b e n h a v n . M e d ­
lem  a f bes ty re lsen  E . H ø rs le v  er in d ­
trå d t i  d ire k t io n e n , h v o re fte r  den  ham  
m edde lte  p ro k u ra  e r b o r t fa ld e t . P r o ­
ku ra  er m edde lt:  P a u l E in a r  H o lm  i 
fo re n in g  m ed en a f de t id lig e re  a n ­
m e ld te  p ro k u r is te r  C a r l V i lh e lm  F ib i-  
g e r-H e n r ik sen , H an s  D e t le f H o rn  e lle r  
E rn s t  Y p k e n d a n z .
R e g is te r-n um m er 9966: ,,.4/S T ex t i l  
I m p o r tø re n “ a f K ø b e n h av n . U n d e r  30. 
sep tem ber 1952 er se lskabets vedtæ g­
te r æ nd rede. Se lskabets n avn  er æ n­
d re t t i l  „A /S  T e x t i l  Im p o rte n  a f M o d e ­
v a re r “ . S e lskabets fo rm å l e r im p o r t  og 
h a n d e l a f te x t il og m o d e v a re r  en g ros 
og en d e ta il. V . T re ld e , E . C. C. M. 
T re ld e ,  E . M. T re id e  e r u d trå d t af, og 
fa b r ik a n t  E r i k  B e rn h a rd t  Jo h a n n e s  
C h r is to p h e rse n , V æ ldeg aa rd sve j 55, 
G en to fte , fa b r ik a n t  E ig i ld  N aabye , 
C lassensgade  72, f is k e h a n d le r  K je ld  
L u d v ig  A n d e rsen , S trand ve j 71 b, beg­
ge a f K ø b e n h a v n , e r in d t rå d t  i besty ­
re lsen . S e lskabet e r o v e r fø r t  t i l  reg.-nr. 
23.873.
R e g is te r-n um m er 11.664: „A k t ie s e l­
skabet F .  H estbech  &  C o . “ a f A a lb o rg . 
M ed lem  a f b e s ty re lsen  O. K . V e is  er 
afgået ved  døden . K . L .  G rü n w a ld  er 
u d trå d t af, og m ed lem  a f d ire k t io n e n
J. C h r is t ia n s e n , A a lb o rg , og o v e rre ts ­
sa g fø re r  F r e d e r ik  A n d re a s  W a rb e rg , 
B ræ d strup , e r in d t r å d t  i b esty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 15.282: „ S to rm g a ­
des T æ p p e la g er  A/S“ a f K ø b e n h av n . 
B e s ty re lsen s  fo rm a n d  S. K . S im on sen  
e r u d trå d t af, og f ru  E rn a  E l is e  J e n ­
sen, S un d h o lm sve j 54, K ø b e n h a v n , er 
in d t rå d t  i be s ty re lsen . M ed lem  a f be­
s ty re lsen  J. M . L a u rs e n  er va lg t t i l  
dennes fo rm an d .
R eg is te r-n u m m er 16.076: „ M a x  M i-  
chaelsen A/S“ a f K ø b e n h a v n . U n d e r
13. o k to b e r  1952 e r se lskabe ts  vedtæ g­
te r æ nd rede. S e lskabet d r iv e r  t i l l ig e  
v irk s o m h e d  u n d e r  n avn  „S ø lio d a n  
A S  (M a x  M ic h a e ls e n  A S ) “  (reg.-nr. 
23.876).
R e g is te r-n u m m er 20.023: „ A k t ie s e l­
skabet R e v e r te “ a f K ø b e n h a v n . B e s ty ­
re lsen s  fo rm a n d  A. K . A. K a rs b e rg  er 
u d trå d t af, og g ro sse re r  H e n r ik  B ro c k , 
L y n g b y v e j 423, G en to fte , e r in d t r å d t  i 
be s ty re lsen . M ed lem  a f b e s ty re lsen  E .
F .  H e y  e r va lg t t i l  b e s ty re lsen s  fo r ­
m and.
R eg is te r-n u m m er 23.181: „A/S Fa l-  
kets H u s  i H e ls in g ø r “ a f H e ls in g ø r .  
A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t  m ed 33.000 
kr., h v o ra f  e r in d b e ta lt  26.286,25 k r. 
D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r ­
e fte r 388.000 kr.; a f a k t ie k a p ita le n  er 
in d b e ta lt  381.286,25 kr., de ls  kon tan t, 
de ls  i  a n d re  v æ rd ie r ;  det re s te rend e  
be løb  in d b e ta le s  in d e n  udgangen  a f 
1952. B e s ty re lsen s  fo rm a n d  L . A. P.
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H asm ussen  e r u d trå d t uf, og se lskabe ts  
d ir e k tø r  V . B e r th e lsen  er in d t r å d t  i 
b e s ty re lsen  og v a lg t t i l  d ennes fo r ­
m and .
U n d e r  22. d e cem be r:
R e g is te r-n u m m e r 1693: „ A k t ie s e l­
skabet E r n s t  Voss’s F a b r i k “ a f F r e d e ­
r ic ia .  D en  V . A . R a l ib e k  m ed d e lte  p r o ­
k u ra  e r t ilb a g e k a ld t.
R e g is te r-n u m m e r 4168: „ A k t ie s e l­
skabet F u u r  A fh o ld s -  og G æ s te h je m “ 
a f F u u r .  U n d e r  10. fe b ru a r  1951 og
28. a p r i l  1952 e r se lskabe ts  ved tæ g te r 
æ nd rede . A k t ie k a p ita le n  e r u d v id e t  
m ed 10.300 k r. D en  tegnede a k t ie k a ­
p ita l u d g ø r  h e re fte r  27.500 k r., fu ld t  
in d b e ta lt .  V . L a d e g a a rd , A . N ie ls e n  er 
u d trå d t  af, og g å rd e je r  V ag n  V il la d -  
sen, p o s tb u d  M a r t in  Jen sen  V este r, 
begge a f F u u r ,  e r in d t r å d t  i b e s ty re l­
sen.
R e g is te r-n u m m e r 10.608: „ A k t ie s e l­
skabet D e  D a n sk e  S p ræ n g s to f fa b r ik ­
k e r “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r  20. n o ve m ­
be r 1952 e r se lskabe ts  ved tæ g te r æ n­
d red e . A k t ie k a p ita le n  e r u d v id e t  m ed
200.000 k r. D en  tegnede  a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  h e re fte r  400.000 k r., fu ld t  in d ­
be ta lt, fo r d e lt  i a k t ie r  p å  400, 2000 og
10.000 k r.
R e g is te r-n u m m e r 12.257: „Selskabet  
af 10. A p r i l  1933 A/S i L i k v i d a t i o n “ 
a f K ø b e n h a v n . E f t e r  p ro k la m a  i S tats­
t id e n d e  fo r  26. a p r i l ,  26. m aj og 26. 
ju n i 1952 er l ik v id a t io n e n  slu tte t, 
h v o re fte r  se lskabe t e r hævet.
R e g is te r-n u m m e r 15.489: „ A k t ie s e l ­
skabet N o l f i  m e ka n isk e  M ø b l e r “  a f 
K ø b e n h a v n . U n d e r  29. august 1952 er 
se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede . A k t ie ­
k a p ita le n  e r u d v id e t  m ed  30.000 kr., 
in d b e ta lt  ved  k o n v e r te r in g  a f gæ ld. 
D en  tegnede  a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r­
e fte r  60.000 k r., fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
k o n tan t, d e ls  p å  a n d en  m åde. B e s ty ­
re lsen s  fo rm a n d  K . N o lf i,  G. N . J. A l-  
b e rtsen , B. O. H an sen  e r u d t rå d t  af, 
og la n d s re ts sa g fø re r  S vend  A age  A n ­
d rea sen  ( fo rm a n d ) ,  R e v e n t lo w sg a d e  
12, d is p o n e n t  K n u d  E r i k  N o lf i  N o lv i,  
H i l le r ø d g a d e  114, begge a f K ø b e n h a v n , 
fo r r e tn in g s fø r e r  S vend  S k ib s te d  L y se , 
H o s tru p sv e j 29, H i l le r ø d ,  e r in d t r å d t  
i b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 17.033: „ E j e n d o m s ­
aktiese lskabet af 7. Sep tbr .  1942 i L i k ­
v id a t io n “ a f K ø b e n h a v n . E f t e r  p r o ­
k lam a  i  S ta ts tid en d e  fo r  15. d e cem ­
be r 1949, 16. ja n u a r  og 16. fe b ru a r  
1950 e r l ik v id a t io n e n  s lu ttet, h v o re fte r  
se lskabe t e r hævet.
R e g is te r-n u m m er 17.381: „A k t ie s e l­
skabet K ø b e n h a v n s  M u s ik fo r la g  i L i k ­
v id a t io n “ a f K ø b e n h a v n . E f t e r  p r o k la ­
m a i  S ta ts tid en d e  fo r  22. d e cem b e r 
1947, 22. ja n u a r  og 23. fe b ru a r  1948 
e r l ik v id a t io n e n  slu tte t, h v o re fte r  se l­
skabe t e r hævet.
R e g is te r-n u m m er 19.571: „N æ stved  
M o to r k o m p a g n i  A/S i L i k v i d a t i o n “ a f 
Næ stved . E f t e r  p ro k la m a  i  S ta ts t id en ­
de fo r  19. august, 19. sep tem b er og
19. o k to b e r  1949 e r l ik v id a t io n e n  s lu t­
tet, h v o re fte r  se lskabe t e r hævet.
R e g is te r-n u m m e r 20.146: „A/S
A a b e n ra a  B y g g e m a te r ia le fo r re tn in g “ 
a f A ab en ra a . A k t ie k a p ita le n  e r u d v i­
det m ed  40.000 k r. D en  tegnede a k t ie ­
k a p ita l u d g ø r  h e re fte r  160.000 kr., 
fu ld t  in d b e ta lt .
R e g is te r-n u m m e r 20.291: „A /S  S v e n d  
N ie lsen s  E ft f . ,  H o rsen s ,  i L i k v i d a t i o n “ 
a f H o rsen s . E f t e r  p ro k la m a  i  S ta ts ti­
d e nd e  fo r  17. n o ve m b e r og 17. d e cem ­
be r 1948 sam t 17. ja n u a r  1949 e r l i k ­
v id a t io n e n  s lu tte t, h v o re fte r  se lskabe t 
e r hævet.
R e g is te r-n u m m e r 20.888: „A/S B y g ­
gefagenes Ø ld e p o t “ a f K ø b e n h a v n . A k ­
t ie k a p ita le n  e r u d v id e t  m ed  26.300 k r. 
D en  tegnede a k t ie k a p ita l u d g ø r  h e r ­
e fte r  86.300 k r., fu ld t  in d b e ta lt ,  de ls  
k on tan t, de ls  i  a n d re  v æ rd ie r ,  fo rd e lt  
i a k t ie r  p å  200 og 500 k r.
R e g is te r-n u m m e r 21.889: „A/S M e r ­
k u r  F o t o “ a f K ø b e n h a v n . E n e p ro k u ra  
e r m ed d e lt:  P a l le  T h o m sen .
R e g is te r-n u m m e r 22.588: „ H ø y -P e -  
tersen &  Rasm u ssen  A/S“ a f K ø b e n ­
havn . A k t ie k a p ita le n  e r u d v id e t  m ed
10.000 k r. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r  h e re fte r  80.000 kr., fu ld t  in d ­
beta lt.
R e g is te r-n u m m e r 22.634: „ K a l i t o n  
A/S“ a f K ø b e n h a v n . C. J. C. H a rh o ff ,
M . G je lle ru p , P . F .  Bagge e r u d trå d t  af, 
og g e n e ra lk o n su l O la f  L i i t z h ø f t  K o n g ­
sted, S ignesve j 5, H e lle ru p ,  e r in d ­
trå d t  i  b e s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 23.304: „A/S F r e ­
d e r ik  P e te rs e n “ a f K ø b e n h a v n . M e d ­
lem  a f b e s ty re lsen  K . E . Jen sen  e r t i l ­
t rå d t som  d ire k tø r .
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. U n d e r  27. decem ber:
' R eg is te r-n um m er 369: „ D a n s k -
\ Svensk-Staa l-A kt iese lskab“ a f K øben - 
[ havn. V e d rø re n d e  f i l ia le n  i S lagelse: 
> C. A. D am b o rg  er fra trå d t som  be­
: s ty re r, og den  ham  m edde lte  p ro k u ra  
er t ilb a g ek a ld t, h v o re fte r  f i l ia le n  be­
styres og tegnes p r. p ro c u ra  a f P o v l 
R o s tru p  F o ru p .
R eg is te r-n um m er 2285: „O tto  M ø n ­
s led  A k t ie se lsk a b “ a f K ø b e n h av n . 
U n d e r  26. n ovem be r 1952 er se lska ­
bets vedtæ gter æ ndrede.
R eg is te r-n um m er 4363: „Stubbekø-  
b in g -X y k ø b in g -X  ys led  Jern b a n en s  A k ­
tiese lskab“ a f N y k ø b in g  F .  J. C. V. 
M a tth ie sen  er u d trå d t af, og sogne­
rå d s fo rm an d , g å rde je r A d o lp h  F re d e ­
r ik  C h r is t ia n  P a n to n , Næ s pr. S tubbe­
køb in g , e r in d trå d t  i besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 15.361: „ F o re n e d e  
Frugtgrossisters  F æ l le s im p o r t  A/S“ 
a f K ø b e nh avn . W . K . K . A n d e rsen  er 
u d trå d t a f besty re lsen .
R eg is te r-n um m er 20.140: „A/S C o r ­
nelius N ie lsen  i L i k v i d a t i o n “ a f K ø ­
benhavn . E f te r  p ro k la m a  i Stats­
t id e n d e  fo r  2. maj, 3. ju n i og 3. ju l i  
, 1952 er l ik v id a t io n e n  slu ttet, h v o r ­
e fte r se lskabet e r hævet.
R eg is te r-n um m er 20.322: „A /S  F æ l ­
lesbageriet i F r e d e r i c i a “ a f F r e d e r i­
c ia . J. N ie ls e n  er u d trå d t af, og k o n ­
to rbe tjen t Jen s  N ie ls  C h r is ten sen , 
F r e d e r ic ia ,  e r in d t rå d t  i besty re lsen .
R e g is te r-n um m er 20.554: „ D a n s k  
A n i l in  F a rv e  S to f  A/S“ a f K ø b e nh avn . 
U n d e r  17. d e cem b e r 1952 er se lsk a ­
bets vedtæ gter æ nd rede. Se lskabets 
navn  er: „D a n s k  A n i l in  A  S “ . S e l­
skabet e r o v e r fø r t  t i l  reg.-nr. 23.879.
Forsikringsselskaber.
Ændringer.
U n d e r  1. d ecem b er  1952 er fø l ­
gende æ n d r in g er  optaget i fo r s ik r in g s ­
registeret:
R eg is te r-n um m er 335: „D a n s k e  
Frugtav leres  Hagels  kåde fo r s ik r in g s ­
selskab, ge n s id ig t“ a f K ø b e n h av n . 
U n d e r  24. ju n i 1952 er se lskabets v ed ­
tæ gter æ nd rede  og u n d e r  22. n ovem ­
ber 1952 stad fæ stede a f m in is te r ie t  
fo r  h and e l, in d u s t r i og sø fa rt. G ru n d ­
fo n d en  er u d v id e t m ed 25.000 kr., in d ­
be ta lt ved o v e r fø rs e l fra  re se rv e fo n ­
den. Se lskabets g ru n d fo n d  u d g ø r  h e r­
e fte r 100.000 k r. fu ld t  in d b e ta lt. B e ­
s ty re lsen s  fo rm a n d  O. E . P a lu d a n  er 
a fgået ved døden . M. T ø n n e sen  er 
fra trå d t som  besty re lsen s  n æ stfo r­
m and. C. A. N ø rh o lm , P . K . A n d e rsen  
er u d trå d t af, og  p ro p r ie tæ r  N ie ls  J a ­
kob  M orten sen , Fæ b yg aa rd , V o rd in g ­
borg , g å rd e je r  A k se l N ie lse n , H o rn s le t, 
fru g ta v le r  G u n n a r  U h re n h o ld t ,  Essen- 
d ru p , e r in d t r å d t  i  be s ty re lsen . M e d ­
lem m e r a f be s ty re lsen  P . K . G a lsgaa rd  
og M. C. N ie ls e n  er va lg t t i l  h e n h o ld s ­
v is  fo rm a n d  og n æ stfo rm and  fo r  be­
sty re lsen .
U n d e r  3. decem ber:
R e g is te r-n um m er 164: „ D a n s k  K a u ­
t io n s fo rs ik r in g s  A k t ie s e ls k a b “ a f K ø ­
benhavn . U n d e r  28. m arts  1952 er 
se lskabets ved tæ g ter æ nd rede  og u n ­
de r 26. sep tem ber 1952 stad fæ stede a f 
m in is te r ie t  fo r  h and e l, in d u s t r i og sø ­
fart. A k t ie k a p ita le n  er u d v id e t m ed
1.000.000 kr., h v o ra f er in d b e ta lt
900.000 kr. D en  tegnede a k t ie k a p ita l 
u d g ø r h e re fte r  2.000.000 k r., h v o ra f 
er in d b e ta lt  1.800.000 k r. A k t ie k a p i­
ta len  er fo rd e lt  i  a k t ie r  på  1000 k r. 
M ed lem  a f bes ty re lsen  E . B ram sen  er 
a fgået ved  døden .
U n d e r  5. de cem be r:
R e g is te r-n um m er 487: „G artn ern es  
gensid ige  Storm - og H a ge lskadefo rs ik-  
r i n g “ a f K ø b e n h av n . B. Aa. S ive rtsen  
er u d trå d t af, og h a n d e lsg a rtn e r  Svend 
H e lge  Fu sa g e r  P o u ls e n , F a b e rsv e j 52, 
R an d e rs , e r in d t r å d t  i b e s ty re lsen .
R eg is te r-n u m m er 511: „G a rtn ern es  
gensid ige  An svars-  og U ly kk es fo rs ik -  
r in g sse lsk a b “ a f K ø b e n h a v n . B. Aa. 
S iv e rtsen  er u d trå d t a f, og h a n d e ls ­
g a rtn e r S vend  H e lge  Fu sa g e r  P o u ls e n , 
Fa b e rsv e j 52, R a n d e rs , e r in d t r å d t  i 
be s ty re lsen . D en  A . M. B u h i m edde lte  
p ro k u ra  er t ilb a g e k a ld t.
U n d e r  10. d e cem be r:
R eg is te r-n u m m er 269: „ A rb e jd s g i ­
vernes U ly k k e s fo rs ik r in g ,  gens id ig t  
S e ls k a b “ a f K ø b e n h a v n , t in d e r  2. m aj 
1952 e r se lskabe ts  ved tæ g te r æ nd rede  
og u n d e r  31. ju l i  1952 stad fæ stede  af 
m in is te r ie t  fo r  h a n d e l,  in d u s t r i og sø­
fa rt.
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U n d e r  11. d e cem be r:  
R e g is te r-n u m m e r 257: „ H u s m a n d s ­
B ra n d fo rs ik r in g s fo r e n in g e n  af 1896 
(Bøgesøkassen) G e n s id ig “ a f R aun s-  
b je rg  p r . H o lm e -O ls tru p . U n d e r  25. 
ju l i  1951 e r se lskabe ts  ved tæ g te r æ n­
d re d e  og  u n d e r  17. m a rts  1952 g o d ­
k en d t a f m in is te r ie t  fo r  h a n d e l,  in d u ­
s tr i og sø fa rt. M e d le m  a f b e s ty re lsen  
H . J. H an sen  e r a fgået ved  døden . J. 
M o rten sen  e r u d trå d t af, og tø m re r  P e ­
te r  M o rten sen , B en lø se  p r. R in g s te d , 
g å rd e je r  H a n s  E r ik s e n ,  R o d e  p r . H a s ­
lev , e r in d t r å d t  i  b e s ty re lsen .
U n d e r  12. d e cem be r:  
R e g is te r-n u m m e r 61: „ T h e  L o n d o n  
A ss u ra n ce  A k t iese lskab , E n g la n d ,  G e ­
nera lagenture t  f o r  D a n m a r k “ a f K ø ­
b enhavn . P å  a k t ie k a p ita le n  e r y d e r l i ­
ge re  in d b e ta lt  £ 662.337-10-0 ved o v e r­
fø rs e l f r a  re se rv e fo n d . D en  tegnede a k ­
t ie k a p ita l £ 1.574.675 e r h e re fte r  fu ld t  
in d b e ta lt ,  de ls  k o n tan t, d e ls  på  anden  
m åde.
U n d e r  13. d e cem be r:  
R e g is te r-n u m m e r 520: „ G e n s id ig  Sø-  
a ss u ra n c e fo re n in g  fo r  F is k e fa r tø je r  i 
B a g e n k o p “ a f M ag le b y , L a n g e la n d . 
U n d e r  6. fe b ru a r  1943, 11. fe b ru a r  
1950 og 11. fe b ru a r  1951 er se lskabe ts  
ved tæ g te r æ nd red e  og u n d e r  14. m arts  
1952 g o d k e n d t a f m in is te r ie t  fo r  h a n ­
de l, in d u s t r i og sø fa rt. B e s ty re lsen s  
fo rm a n d  C h r .  Ja k o b se n  sam t A . Ras­
m ussen , T h .  K r is te n s e n  e r u d trå d t  af, 
og f is k e r  R a sm u s  S tra n d e rse n  J a k o b ­
sen  ( fo rm a n d ) ,  f is k e r  B ø rg e  R a sm u s­
sen, f is k e r  H a n s  K le m , a lle  a f B ag e n ­
k o p , e r in d t r å d t  i  b e s ty re lsen .
U n d e r  18. d e cem be r:  
R e g is te r-n u m m e r 203: „ F o r s ik r in g s ­
se lskabet „ F æ l le s v i r k e “ A. m. b. A . “ 
a f F r e d e r ik s b e rg .  M e d le m  a f b e s ty re l­
sen H . A . C la u sen  e r a fgået ved  døden . 
D ir e k tø r  H e llm u th  H an s  J o h a n n  
B eh n ke , E g e m a rk e v e j 4, K ø b e n h a v n , 
e r in d t r å d t  i  b e s ty re lsen .
U n d e r  18. d e cem be r:  
R e g is te r-n u m m e r 490: „ F o r s ik r in g s ­
se lskabet T ra f ik ,  g e n s id ig t“ a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  11. m aj, 21. ju n i og 7. 
sep tem b e r 1949 sam t 30. m aj, 7. ju n i 
og  5. ju l i  1950 e r se lskabe ts  ved tæ g ter 
æ nd re d e  og u n d e r  15. fe b ru a r  1952
g o d k e n d t a f m in is te r ie t  fo r  h ande l, 
in d u s t r i og sø fa rt. M e d le m  a f besty ­
re lsen  K . N ie ls e n  er a fgået ved  døden . 
U n d e rd ir e k tø r  V ic t o r  H e n r i B ii lo w ,  
P e d e r  L y k k e sv e j 17, K ø b e n h a v n , er 
in d t r å d t  i  be s ty re lsen . S e lskabe t teg­
nes h e re fte r  a f A d o l f  E r ik s e n  Fen s teen  
og V ic t o r  H e n r i B i i lo w  h v e r  fo r  s ig  i 
fo r e n in g  m ed en ten  U l r ic h  S o fus  M a r ­
t in u s  T r o e ls  N ils s o n  e lle r  m ed O lu f  
P e d e rse n . !
U n d e r  20. d e cem be r:
R e g is te r-n u m m er 364: „ D a n s k  M eje­
r is t fo ren in g s  gens id ige  U lg k ke s fo rs ik -  
r i n g “ a f F r u e d a l p r . T u re b y . U n d e r  
26. sep tem b e r 1951 er se lskabe ts  v e d ­
tæ gter æ nd red e  og u n d e r  11. august 
1952 g o d k e n d t a f m in is te r ie t  fo r  han- j 
de l, in d u s t r i og  sø fa rt. L . L a u rs e n  er i 
u d trå d t af, og  m e je r ib e s ty re r  Je n s  Ja- j 
k o b  L y n d ru p ,  T ra n e h u se , e r in d t r å d t  i 
be s ty re lsen .
R e g is te r-n u m m e r 546: „ G u ld sm e d e -  \ 
fagets F o rs ik r in g s -A k t ie s e ls k a b “ a f 
K ø b e n h a v n . D en  S. W . Jø rg en sen  m e d ­
de lte  p r o k u ra  er t ilb a g e k a ld t. P r o k u ra  
er m e d d e lt:  F r e d e r ik  L u d v ig  H e in r ic h  
C h r is t ia n  H e rtzo g  i  fo r e n in g  m ed en 
a f de t id l ig e r e  an m e ld te  p r o k u r is te r  
e l le r  m ed et m ed lem  a f be s ty re lsen  
e lle r  m ed d ire k tø re n .
Foreninger.
Ændringer.
U n d e r  27. n o v e m b e r  1952 er fø l ­
gende optaget i foren ings-reg isteret  
v e d rø re n d e :
R e g is te r-n u m m er 166: „ D e n  uaf­
hæ ngige  S tor-L og e  fo r  K onger ige t  
D a n m a r k  In d e pe n d en t  O r d e r  o f  O d d ­
F e l lo w s  ( l . O .O .F . ) “ a f  K ø b e n h a v n . 
R e g is tre r in g e n  er fo rn y e t  som  gæ l­
d ende  t i l  23. fe b ru a r  1963.
U n d e r  2. d e cem be r:
R e g is te r-n u m m e r 1352: „B isp e b je rg  
K u l t u r c e n te r “ a f K ø b e n h a v n . U n d e r
12. a p r i l  1948 og 27. a p r i l  1951 er fo r ­
en in g e n s  ved tæ g te r æ nd rede . K . J. 
L im s c h o u ,  I. B i l lg r e n ,  E . K . P e d e rse n , 
E . F .  B. L u d v ig s e n ,  A . K . C h r is te n sen ,
G. M ø lle r ,  V . J. S im on sen , L . A . J. 
B u sk , B. Jø rg en sen , F .  E .  V ed sø , O. R . 
C. V . C h r is t ia n s e n , E . L a rs e n  e r ud-
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trå d t af, og e k sp ed it io n ssek re tæ r J o ­
han  Lassen , C o ll in sg a d e  6, v ice sko le -  
d ire k tø r  O tto  V. N ie lsen , F i lo s o fv æ n ­
get 2, b o g h o ld e r  E ls e  S cha ck  N ie lsen , 
S ta th o ld e rve j 4, sekre tæ r E r i k  H ø i­
la n d  A nd e rsen , Fu g le fæ n g e rve j 7, a lle  
a f K ø b e n h av n , er in d trå d t  i b e s ty re l­
sen.
U n d e r  10. decem ber: 
R eg is te r-n um m er 533: „ U n gdom s-
h e rb e rg e r“ . R e g is tre r in g e n  er fo rn y e t  
som  gæ ldende  t i l  15. m arts  1963.
U n d e r  11. decem ber: 
R eg is te r-n um m er 162: „ A a b e n ra a  
H a n d e lss ta n d s fo re n in g “ a f A aben raa .
R e g is tre r in g e n  er fo rn y e t som  gæ lden ­
de t i l  4. ja n u a r  1963.
U n d e r  16. decem ber: 
R eg is te r-n u m m er 1078: „ F o re n in g e n  
til  den ædle Hesteavls F r e m m e “ a f 
K ø b e n h av n . R e g is tre r in g e n  e r fo rn y e t 
som  gæ ldende  t i l  1. fe b ru a r  1963.
U n d e r  22. de cem be r: 
R eg is te r-n u m m er 1060: „G ro ss is t­
sam m ens lu tn in gen  fo r  In d e n la n d sk  
B ræ n d s e l  af 19%2“ a f K ø b e n h a v n . F o r ­
en in g en  e r sle ttet a f reg is te re t i h e n ­
h o ld  t i l  § 11 i h a n d e lsm in is te r ie ts  be­
k en d tg ø re lse  a f 14. a p r i l  1926 angåen ­
de fo ren in g s-re g is te re t.
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